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A RAMOS, JUAN Y r'lIf~GO 
COMPAÑEROS DE TODAS MIS BATALLAS, 
PASADAS Y FUTURAS. 
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LA IDEA DE REALIZAR UN ESTUDIO DE CASO EN LA COLONIA VISTA HERMOSA 
• 
SURG 1 Ó A PART 1 R DE UN Il:ITERES_P-EHSONALPOR-CONOCER-MÁS_DE_CERGA_EL 
P.ROBLEMA-DE -lAMARG 1 NAL IDAD-EN -L:A -CtUDAD-DEi'IJÉX'I'CO-Y -L:AS-P0bI-H€AS 
QUE.··EL-E-ST-ADO-HA-IMPHMENT-ABO-PARA-SOtUCIONAR-ESTE-PROBCEMA. 
ESTA INVESTIGACION REVISTE UNA ESPECIAL IMPORTANCIA YA QUE HAS-
T A H O Y fiQ.....SE.-l:lABJ.A_REA LlZAD.o_N 1 NGÚN -TI- PO-DE -E'S-T'UD-I'O-EN-V-I-S'f-A 
~~,S~ ..... _POR LO QUE CONS IDERAMOS QUE ESTE PUEDE _ SER'{lR_D~_BA.SLgA­
RA-F..lJTljRA.SJ.NlI.ES:LI.GA.G.O.NES_E!LLA_COh-QN+A • 
AGRADE~O LA VALIOSA COLABORAC"úiN DEL LIC. AHMANDO SANCHEl-ALBARRAN, 
.. 
CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA Y ASESOR DE 
. 
LA PRESENTE INVESTIGACIÓN; DE LA LIc. rlJARIA LUISA PELÁEZ BARQUEL 
.. 
DIRECTORA DEL CENTRO DE ESTUDIO SOCIALES Y DEMOGRÁFICOS, A.C.; DE 
LIC. EDITH SOUBIE, CATEDRÁTICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METRO-
POLITANA; Y PRINCIPALMENTE AGRADEZCO A LOS HABITANTES DE LA COLO-
NIA VISTA HERMOSA QUE SIN SU AYUDA ESTA INVESTIGACIÓN NO HUBIESE 
SIDO POSIBLE REALIZARLA. 
VIRGILIO PELAEZ BARQUET 
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1 N T R O D U e e ION 
• 
EN ~AS ÚLTIMAS D~CADAS LA CIUDAD DE M~xlcO A EVIDENCIADO UN 
SIGNIFICATIVO CRECIMIENTO EN SUS LLAMADAS ZONAS MARGINADAS, 
'EL_eROCE~ URBP..HJ.4f\~ I ÓN,_CARENTE DE POL trLCj~.LE.E.LCAC.E.S -
D&-P-l-Al\U~AC-l-ÓN4_S.E_I:!A_T_RAD.U.C,I,DO--E-N_L.LE.X.I_S:r.E-NG-I-A_D.E-F-R-AG·C-I-O 
~'I " 
.NA¡4-l-E.N:r..QS_CLAND_E.SJ.1J~O.s_Y_,CJUD~D E S PE R D I D A.S_C A RA.CJ.ER-J..z.AD~ S -
P-O-R-b-A-I-RRE.G.U.L:f.I. R IDA D EJ'LL A_T.E.NH1.C-L,LD.CLA_T-l E-RR·A-Y-t.:A_F-AL_TA 
112/1 DL5.ER-YJ.C.LO.S y E Q U I P A t:1.LEN:r. O -t:lR·B·A·N0-.--
"ACTUALMENTE S~ ESTIMA QUE CERCA DEL 50% DE LA POBLACiÓN VI 
VE EN ESTAS CONDICIONES Y QUE DE CONTINUAR ESTA TENDENCIA, 
PARA EL AÑO 2,000 LA CIUDÁD DE M~xlcO SERÁ LA 'MÁS POBRE A 
NIVEL MUNDIAL,"3" 
BAJO ESTA CONSIDERACiÓN, EL PRESENTE ESTUDIO SE PLANTEA CO 
MO o B JET I V O ANALJ.z/LELJ.EHÓM E.!\I.o_DLl.AS-¡;!;AMAD.A·S-l-GNAS-MA~·Gi 
NADAs_EN LLCil.DADJ.E_r1É.X.LCO-Y-S.!J-R.e.!;A.CJ.PN_,SON LAS PO!- í..T..L -
'
''4'' CAS-E-S-T.A.I.ALE.S ' 
LA H 1 PÓTES I S DE TRABAJO PLANTEA' QUE &N-T-AN:r.O-t.:A.J:l.UDAD DE 
M~X.I.GQ-CON.J.l_NU.E_O F R E_CJ.EHD~O~L A SJ...01WJJ:.l.Q-N-F-S.-N.E.CI S ARJA..5--P-ARA 
L'·A--PR-0BIJ,CCtÓN-D&b-CAP-.LlAL.,_Lh.S_4 o N A.S-l1.f.l.RGJJ~ADA. S-S.E..íiUJ.RAN. -
El(tS_Tj.G.N-DO--E.E.SL.LLA_U~P-l:-EME-NT-A~10N-D E-PQb-¡-T+C·-AS_~S;rA TAliES 
QU€-I:/hC lA ELJ .. ~AS._S.E--I).I·R-I.JAN, 
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3 
PARA PROBAR ESTA HIPÓTESIS SE ESTUDIARÁ UN CASO CONCRETO: LA 
CO~ONIA VISTA HERMOSA. ESTA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA EN 
" UNA DE LAS DELEGACIONES CON MAYORES PROBLEMAS DE MARGINALI -
DAD, LA DELEGACIÓN GUSTAVO A, MADERO. LA CUAL PRESENTÓ ELE 
MENTOS QUE LA CARACTERIZAN COMO UNA ZONA MARGINADA,"5" 
Los CAPITULOS QUE INTEGRAN LA PRESENTE INVESTIGACIÓN SON CUA 
TRO, EN EL PRIMER CAPiTULO SE ANALIZAN POR SU PROPIA NATURA-
LEZA LA CIUDAD CAPITALISTA QUE GENERA Y CONDICIONA LA EXIS -
TENCrA DE POBLACIÓN SIN ACCESO AL CONSUMO DE VIVIENDA. SERVI 
CIOS Y EQUIPAMIENTO URBANO: SE ANALIZA ADEMÁS LA PARTICIPA 
CIÓN DEL ESTADO Y El FENÓMENO DE LAS ZONAS MARGINADAS EN EL 
CAPITALISMO, 
EL SEGUNDO CAPíTULO SE REFIERE A LAS CARACTERíSTICAS ESPECi-
FICAS DE LA CIUDAD DE M~XICO, COMO CIUDAD CAPITALISTA; AL 
PROBLEMA DE LA MARGINALIDAD QUE EN ELLA EXISTE Y LAS POLíTI-
CAS ESTATALES QUE PARA LA SOLUCIÓN DE ESTE PROBLEMA SE HAN -
IMPLEMENTADO. 
EL TERCER CAPiTULO EXAMINA LAS CARACTERIST¡CAS DEMOGRÁFICAS. 
ECONÓMICAS Y DE DESARROLLO URBANO QUE ACUSA LA DELEGACIÓN 
GUSTAVO A, MADERO. EN DONDE SE UBICA LA COLONIA VISTA HERMO 
SA, AS! COMO EL PROBLEMA DE LA MARGINACIÓN EN LA DELEGACIÓN 
y LAS POL!TICAS QUE" SE HAN IMPLEMENTADO PARA SU SOLUCIÓN. 
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4 
EL CUARTO' Y ÚLTIMO CAPiTULO PRESENTA UN ESTUDIO DE CASO DE -
LAS CARACTERlsTICAS. DE VIVIENDA. EQUIPAMIENTO URBANO Y RED 
DE SERVICIOS"6". EN LA COLONIA VISTA HERMOSA QUE LA CONFOR 
MAN COMO UNA ZONA MARGINADA: ADEMÁS SE ANALIZAN LAS POLiTI 
CAS QUE LA DELEGACiÓN HA IMPLEMENTADO CONCRETAMENTE EN ESTA 
COLONIA Y LA RESPUESTA QUE HAN TENIDO SUS RESIDENTES RESPEC 
ro A ESTAS ~oLiTICAS .. 
F I NAL'MENTE SE SE ÑAL'AN ALGUNAS CONS I DERAC IONES A MANERA DE 
CONCLUSiÓN DEL PROBLEMA ANALIZADO EN ESTA INVESTIGACiÓN. 
EN CUANTO A LAS T~CNICAS DE INVESTIGACIÓN"7". QUE SE EMPLEA-
RON PARA LA COMPROBACiÓN O DISPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE 
TRABAJO. ~STAS FUERON: INVESTIGACIÓN. DOCUMENTAL. ENTRE-
VISTAS Y ENCUESTAS. 
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5 
CAPITULO PRIl1ERO: HARCO DE REFERENCIA. 
1.1 CARACTER[STICAS DE LA CIUDAD CAPITALISTA 
U~ DE LOS RE~l!l., T8D.OS_DEL_DESAFRgJ.,L!-JLDE_LA.S_JtJ,ERZALI?RQ-
.DUCTÚiLBAJ~O_LA,LD~ETERM 1 NACj ONj:S-L'=ASj_EYES DEL. MO_D(U).~· PRQ.. 
DU C.CJ.ÓJLCA P 1 TAL 1ST A_.E.s_L,LCP_N F OBt1.t>.~.LóJLOE..J-A_CJ.!J,DAD_C"0t10_U.tt -
ES~P..C.LO-T..ERRLT.9R 1 AU.El'Jtl.I.D.O,J_ALLNJ..ER I-OR-Df,b-GUAL...AP.ARECE_LA. 
C.QOPERAC 1 ÓN COMPLE~A_Ll.,A_~_ºLJA.LJZAC1º1LPE.....b.A,"S .FU ERZ~,S_P.RODÜh 
UYAS·. 
UNA DE ESTAS FORMAS DE SOCIA~IZACIÓN DE L.AS FUERZAS ~RO~-' 
DUCT ¡VAS LA CONST ITUYE L.A_C.OJl.C.EtURAC I ÓN DE LA PRODUCC.LQtLINDU.S 
t8JAL,fAIiI'\.CJERI.Z,AIl.A POR LA CI3..E.P...CL61:LDE UN EJ~RC ITO I NDUSTR IAL-
D..E_RE.$,EBY-A! YA QUE "CON LA MAGNITUD DEL CAPITAL SOCIAL Y EN -.f/4~ 
FUNCIÓN AL GRADO DE SU CRECIMIENTO J CON LA EXTENSIÓN DE LA ES-
CALA DE PRODUCCIÓN Y LA MASA DE LOS OBREROS DE ACTIVOJ CON EL-
DESARROLLO DE LA FUERZA PRODUC~IVA DE SU TRABAJOJ CON EL FLUJO 
-- . . 
MAYOR Y MAs PLETÓRICO DE TODOS LOS MANANTIALES DE RIQUEZA, AU-
MENTA TAMBI~N LA ESCALA EN QUE LA MAYOR ATRACCIÓN DE OBREROS--
. . . . . . 
POR EL CAPITAL VA UNIDA A UNA MAYOR REPULSIÓN DE LOS MISMOSJ -
. . . 
AUMENTA LA CELERIDAD DE LOS CAMBIOS OPERADOS EN LA COMPOSICIÓN 
. . . . . . . . . 
ORGÁNICA DEL CAPITAL Y DE SU FORMA T~CNICA y SE AGRANDA EL CES. 
. . .. . 
CO DE LAS ÓRBITAS DE PRODUCCIÓN AFECTADAS SIMULTÁNEAMENTE O S~ 
. . . . . .. ,. . . . .. .' 
CESIVAMENTE POR ESTOS CAMBIOS. POR TANTO, EL PRODUCIR LA ACUM~ 
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6 
LACIÓN DEL CAPITAL, LA POBLACIÓN OBRERA PRODUCE TAMBI~N, EN-
PROPORCIONES CADA VEZ MAYORES, LOS MEDIOS PARA SU PROPIO EX-
CESO RELATIVO II ,8 
. LCCRE8.cIÓJI DE UN EJ~~1.T.9_IND_U_SJ:RIALDE-RESER~LES-UNA_ -
CGNfl-tC-i-éN-N-Et-E-SA-R+A-PARA-E·b-DESARROLLQ._,D,ELMODO_DE_.?_RODU.cC-I-QN 
~lW--l+At-I-S-+A-. 
. "EL CURSO CARACTERfSTICO DE LA INDUSTRIA MODERNA, LA Lf-
NEA-INTERRUMPIDA SÓLO POR PEQUEÑAS OSCILACIONES DE UN CICLO-
ÍlECENAL DE PERIÓDOS DE ANIMACIÓN r1EDIA PRODUCCIÓN A TODO VA-
POR, CRISIS Y ESTANCAMIENTO, DESCANSA EN LA CONSTANTE FORMA-
CI6N, ABSORCIÓN MÁS OM~NOS INTENSA Y REANIMACIÓN DEL EJERCl 
TO INDUSTRIAL DE RESERVA O SUPERPOBLACIÓN OBRERA II ,9 
ESTE FENÓMENO f'D SÓLO AFECTA A LA POBLAC 1 ÓN OBRERA, S 1 NO 
TAMBIEN A LA POBLACIÓN RURAL COMO LO AFIRMA ~1ARX: liTAN PRONTO 
COr10 LA PRODUCCIÓN CAPITALINA SE ADUEÑA DE LA AGRICULTURA, 0-
EN EL GRADO EN QUE LA SOMETA A SU PODERfo) LA ACUMULACIÓN DEL 
CAPITAL QUE AQUf FUNCIONA HACE QUE AUMENTA EN TERMINOS ABSOl~ 
. . . 
TOS LA DEMANDA RESPECTO A LA POBLACIÓN OBRERA RURAL, SIN QUE-
. . . ... 
SU REPULSIÓN SE VEA COMPLEMENTADA POR UNA MAYOR ATRACCIÓN) CQ. 
.. 
MO OCURRE EN LA INDUSTRIA NO AGRfCOlA, POR TANTO, UNA PARTE -
.. 
DE LA POBLACIÓN RURAL SE ENCUENTRA CONSTANTEMENTE ABOCADA A -
VERSE ABSORBIDA POR EL PROLETARIADO URBANO O MANUFACTURERO-'-
I 
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7 
V EN ACECHO DE CIRCUNSTANCIAS PROPICIAS PARA ESTA TRANSFORMA-
CIÓN. (LA PALABRA l/MANUFACTURERO", TAL COMO AQUfSE EMPLEA, El:!. 
GlOBA A TODA LA INDUSTRIA NO AGRíCOlA,)./I 10 
Lo ANTERIOR, COMO YA LO SAÑALA r~ARX, GENERA LA MIGRACIÓN-
CAr~PO-CIUDAD DE AMPLIOS SECTORES DE LA POBLACIóN RURAL DEPAU-
PERADA QUE, QUE PASA A LA MISERIA QUE EVIDENTEMENTE LE ESPERA 
EN LA CIUDAD, PREFIERE RADICAR EN ELLA QUE SEGUIR VEGENTANDO-
EN EL CAMPO, SIN NINGUNA PERSPECTIVA DE MEJORAMIENTO. 
LA f.1ISERIA URB/\NA OBEDECE A QUE, A PESAR DE QUE /1 ~ •• LA-
EX I STENC lA DE UNA SUPERPOBLAC I ÓN OBRERA ES. PRODUCTO NECES.t..R 1 O 
DE LA ACUMULACIÓN O DEL INCREMENTO DE LA RIQUEZA DENTRO DEL -
R~G¡MEN CAPITALISTA (y QUE) ESTA SUPERPOBLACIÓN SE CONVIERTE-
A SU VEZ EN PALANCA DE LA ACUMULAC¡ÓN DEL CAPITAL, MÁS AÚN, -
EN UNA DE LAS CONDICIONES DE VIDA DEL R~GIMEN CAPITALISTA DE-
PRODUCCIÓN,,;l1 El CAPITALISTA, CUYO FIN ÚLTIMO ES !.-A GANANCIA. 
NO LE INTERESA CREAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA LA PRODU~ 
CIÓN DE ESTA FUERZA DE TRABAJO RELATIVAMENTE EXCE1JENTE, EN LA 
MEDIDA EN QUE LA PRODUCCIÓN DE ESTAS CONDICIONES DISMINUYA SUS 
GANANCIAS. 
.. 
EN ESTE ÁMBITO MARX AFIRMA CON RESPECTO Al EJ~RCITO INDU~ 
. '. .. . '. .,' 
TRIAL DE RESERVA QUE: "ESTA CATEGORíA BRINDA Así AL CAPITAL -
. ., . . . 
UN RECEPTÁCULO INAGOTABLE DE FUERZA DE TRABAJO DISPONIBLE. Su 
I 
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8 
NIVEL DE VIDA DESCIENDE POR DEBAJO DEL NIVEL NORMAL MEDIO DE-
LA. CLASE OBRERA, y. ESTO ES PREC 1 SAr1ENTE LO QUE LA CONV 1 ERTE -
EN UN INSTRUMENTO DÓCIL DE EXPLOTACIÓN DEL CAPITAL. SUS CARA~ 
TERfsTICAS SON: MÁXIMA JORNADA DE TRABAJO Y SALARIO M!NIMO .•. 
ESTA CATEGORrA CONSTITUYE AL MISMO TIEMPO UN ELEMENTO DE LA -
CLASE OBRERA, QUE REPRODUCE A sr MISMO y SE ETERNIZA".12 
ESTE HECHO SE r1ANIFESTARÁ: PARA EL CASO DE LOS LLM1ADOS -
PA[SES SUBDESARROLLADOS, NO SÓLO COMO PENURIA DE VIVIENDA, Si 
NO COMO CONDICIONES INHUMANAS DE VIDA EN TODOS LOS ÁMBITOS DE 
LA REPRODUCCIÓN DE ESTA FUERZA DE TRABAJO. 
EN ESTE SENTIDO SE PUEDE AFIRMAR QUE LA PARTE CORRESPON--
DIENTE AL CONSUMO INDIVIDUAL DE VIVIENDA: TRANSPORTE, AGUA, -
SALUD, ETC., QUE REQUIEREN LOS TRABAJADORES DEPENDERÁ DE LA -
CAPACIDAD QUE TENGAN DE IMPONER, A TRAVfs DE SU LUCHA, DETER-
MI~ADAS CONDICIONES DE VENTA DA SU FUERZA DE TRABAJO AL CAPI-
TAL, ES DECIR, DE SU CAPACIDAD DE IMPONER HISTÓRICA Y MORAL--
MENTE UN DETERMINADO VALOR DE SU FUERZA DE TRABAJO AL CAPITAL. 
1.2 EL ESTADO Y LA CIUDAD CAPITALISTA. 
A PESAR DE QUE EN LA SOCIEDAD CAPITALISTA LA CLASE DOMI--
NANTE SE NIEGA A SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS PA-
RA LA REPRODUCCiÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO RELATIVAMENTE EXC~ 
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DENTE, C01~O YA SE HA ANALIZADO EN EL APARTADO ANTERIOR, ~STA-
. . . . 
SE SIGUE REPRODUCIENDO A PESAR DE QUE SU VALOR " ••• NO CORRE~ 
.' .... 
PONDE A LA SATISFACCIÓN DEL CONJUNTO DE LAS.NECESIDADES DE --
lOS PRODUCTORES, QUE CORRESPONDA SOLO A LAS NECESIDADES QUE -
DEBEN SATISFACERSE EN UN MOMENTO DETERMINADO PARA QUE EL PRO-
DUCTOR PUEDA CREAR PLUSVAlÍA Y VALORIZAR EL CAPITAL".13 
EST/\ REPRODUCCIÓN DEL EJ~RCITO INDUSTRIAL DE RESERVA SE -
PUEDE REALIZAR, EN PARTE, POR LA EXISTENCIA DE UN ESTADO RE--
PRESENTANTE DEL "INTER~S GENERAL" QUE ASUME LA RESPONSABILI--
• DAD DE DISTRIBUIR UNA PARTE DEL CAPITAL SOCIAL PARA BENEFI--~ 
CIAR A LOS QUE NO TIENEN ACCESO AL CONSUMO.MíNIMO DE VIVIENDA 
Y EQUIPAMIENTO URBANO. 
RESULTA CLARO QUE EN EL FONDO DE ESTA "NOBLE" ACCIÓN SE -
ENCUENTRA EL OBJETIVO REAL Y dLTIMO DEL ESTADO CAPITALISTA, -
QUE ES LA SATISFACCIÓN DE LAS EXIGENCIAS DE LA ACUMULACI6r~ -
.. 
. CAPITALISTA, SALVAGUARDANDO LOS ABSTÁCULOS QUE A ~STA SE PRE-
.. 
SENTEN. AsL SI EL ESTADO ASUME EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA Y-
.. ' . 
EL EQUIPAMIENTO URBANO DESTINADO A LOS TRABAJADORES LO HARÁ -
EN BENEFICIO DEL PROPIO CAPITALISMO. 
.. . .. 
Al RESPECTO TOPALOV AFIRMA QUE "HOY EN DfA ES TOTALMENTE-
", .... . .. 
NATURAL QUE EL ESTADO INTERVENGA PARA PROPORCIONAR A LA POBL6. 
. . .. 
CIÓN ESCUELA, VIVIENDAS SOCIALES, HOSPITALES, SEGUROS DE EN--
FERMEDAD O VEJEZ, POR LO MENOS EN TODOS LOS CASOS EN QUE LA -
J 
J 
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INICIATIVA PRIVADA NO LOGRA HACERLO ELLA MISMA". 14 
Es IMPORTANTE ACLARAR QUE ESTE ESTADO NO PUEDE DETERMINAR 
AUT6NOMA~iENTE LA PARTE DEL CAPITAL SOCIAL QUE HA DE DESTINAR-
SE~ COMO SALARIO IND!RECTO. A LA PRODUCcr6N DE LAS CONDICIO--
, ' 
NES MATERIALES DE REPRODUCCIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO. 
PARA MARX LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO SOLO ES EL REFLEJO -
'DE LA LUCHA DE MASAS Y DE LA PRES I 6N DE LOS TRABAJADORES QUE-
. . . . 
OBLIGA EL ESTADO A LIMITAR LAS TENDENCIAS ESPONTÁNEAS DE LA -
ACUI1ULACIÓN CAPITALISTA. EN ESTE SENTIDO DICHA INTERVENCIÓN -
SE LLEVARÁ A CABO EN EL ÁMB ITO DE UNA LUCHA EN EL CUAL EL' TRá 
BAJADOR DEFENDERÁ LAS EXIGENCIAS OBJETIVAS 'y POR LO TANTO NE-
CESARIAS PARA SU REPRODUCCIÓN. EN TANTO EL CAPITALISTA LUCHA-
RÁ POR LmINTAR ESTAS EXIGENCIAS. 
POR LO ANTERIOR SE PUEDE AFIRMAR QUE LA ACTUACI6N DEL Es-
'. ." . . 
TADO NO SERÁ ARBITRARIA. SINO QUE ESTARÁ DETERMINADA POR LAS-
CARACTERíSTICAS QUE ASUMA LA LUCHA ENTRE ESAS DOS CLASES. 
o.. '.. ...... , . ,'. . . ........... _,_ ....••• _ .. . 
1.3 LA MARGINACIÓN EN LAS CIUDADES CAPITALISTAS. 
EXISTEN VARIAS FORMAS DE DEFIN'IR LA MARGÚlACIÓN~5 LA MÁS-
"',,. '" 
COMON LA CONCIBE COMO LA EXCLUSIÓN DE LOS POBRES DEL ACCESO A 
, ' , 
INGRESOS Y SERVICIOS PÚBLICOS ADECUADOS; OTRA FORMA DE CONCE-
. ,... 
BIRLA ES COMO LA FALTA DE PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE BAJOS 
I 
I 
I 
I 
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... .. 
. INGRESOS EN LA POLrTICA A CONSECUENCIA DE SUS ACTITUDES "TRA-
° 0 " •• '., •••• •• _. 
DICIONALES" ORIGINADA POR LA CARENCIA DE EDUCACIÓN. ADEMÁS SE 
. .... _. - - ..... ..... . --
PIENSA QUE LA MARGINACIÓN ECONÓMICA Y POLfTICA IMPIDE DE DIS--
TI NTAS FORr~AS EL DESARROLLO SOC 1 OECONÓM ¡ CO DE LA SOC 1 EDAD, --
POR EJEMPLO, SE CONSIDERA A LOS MARGINADOS COMO LOS PERPETUA-
. . . . 
DORES. DE GENERACIÓN EN GENERACI6N, DE LOS SENTIMIENTOS DE D~ 
... . 
SESPERANZA O SE LES VE TAMBItN COMO A LOS PARTIDARIOS POTEN--
,.-. . 
. CIALES DE POLfTICAS AUTORITARIAS QUE IMPIDEN LA INSTAURACIÓN-
. . .. '.. .. - .. 
DE UN GOBIERNO DEMOCRÁTICO Y ESTABLE. 
o ••• 
AUTORES COMO OSCAR LEWIS ARGUMENTAN QUE EL TRABAJO OCASIQ' 
NAL, LAS MALAS CONDICI~NES DE VIDA Y LOS BAJOS NIVELES DE ED~ 
CACIÓN PROVOCAN QUE LAS FAMILIAS (r~ARGINADAS) SEAN INESTABLES 
EMOCIONALMENTE. DE ESTA FORMA SE GENERAN EN ESTE SECTOR DE 
LA POBLACIÓN UN SENTIr~IENTO FATALISTA DE LA VIDA QUE LEW¡S D~ 
FINE COMO CULTURA DE LA POBREZA, LO QUE ORIGINA OBSTÁCULO PSl 
COLÓGICO PARA QUE LOS POBRES ESCAPEN DE SU SITUACI6N DE POBR~ 
ZA. 
. .... '. 
OTRA EXPLICACIÓN DE ESTE FENÓMENO LA SOSTIENEN AUTORES CQ 
MO SILVA FUENZAL.IDA16 QUE SEÑAl.AN QUE L.A MARGINACIÓN ES RE--
.. " .,.. .. 
SULTADO DE LA SUPERPOSICIÓN DE RELACIONES DE PRODUCCIÓN HISTg, 
'. .' ." ,',- .. " . 
RICAMENTE DISTINTAS EN DONDE LA MARGINAL.IDAD CORRESPONDE A R~ 
• • '. • - • ~ •• , • o". • 
LACIONES DE PRODUCCIÓN "TRADICIONALES" O PRECAPITALISTAS y EN 
.. ' .-.", .. ,.. . .... ,.' . 
DONDE POR LO TANTO LA ADAPTACIÓN O MEDERNIZACIÓN DE ESTOS SE~ 
I 
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. . .' . . 
¡ORES PRODUCTIVOS REPRESENTA LA VfA DE SOLUCIÓN DE LA MARGI-
NACI 6N , 
COMO SE PUEDE OBSERVAR, EN LAS DEFINICIONES ANTERIORES --
.. '" .. .- ...... . .. 
~2EDOmNA LA IDEA DE EXPLICAR LA MARGINACIÓN COMO UN ELEMENTO 
.. " .. ' .,' ... .. ...... .' .... . 
~\SLADO DEL SISTEMA CAPITALISTA QUE PROVOCA POLfTICA, ECONÓMl 
. .... .. - ..' -. . .. . . 
c.JI. V/O PSICOLÓGICAt1ENTE UNA BARRERA AL DESARROLLO "ARMÓNICO"-
. . .... ."' . 
1)f;1. CAPITALISr10. EN ESTE SENTIDO, LA INTEGRACI6N DE LOS MARGl 
"l-I~OS EL SISTEMA SOCIAL DOMINANTE MEDIANTE LA TRANSFORMACIÓN-
... - .. .... 
-'1- .tODERNIZACI ÓN DE SUS RELAC I or~ES SOC IALES DE PRODUCC I ÓN RE--
.. .. _.. ... . .. 
tlRES:;NTA LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LA MARGINACIÓN • 
. • o.,· • • • • 
EN LA PRESENTE INVESTIGACIÓN Y CONTRARIAI'1ENTE A LAS DEFI-
NlC10NES ANTERIORMENTE EXPUESTAS SE DEFINE LA MARGINACIÓN CO-
~O UN FENÓMENO SOCIAL INHERENTE AL DESARROLLO HISTÓRICO DEL--
MODO DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA. 
- . . . 
LA CRECIENTE PAUPERIZAC¡ÓN DE AMPLIOS SECTORES DE LA PO--
- -
elACIÓN SE CRISTALIZA EN SU INSERCIÓN AL. ESPACIO URBANO. As f-
PUES, LA POBREZA URBANA NO ES SIMPLEMENTE CUESTIÓN DEL rr~GRE­
so HmIVIDUAL, SINO QUE FORMA PARTE DE LA ORGANIZACIÓN ESPA--
(lAI.Y FIsICA DE LAS CIUDADES. 
LA MARGINACIÓN SE MATERIALIzA ENTOÑCES EN LA EXISTENCIA--
DE ASENTAM lENTOS IRREGULARES DEE iDÓ A QUE"... NO EX 1 STE UN -
1'-\tI'{CADO DE LA VIVIENDA OrúcA E INTEGRADO QUE EST~ DEDICADO A-
I 
I 
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13 
LAS FAMILIAS DE BA.JOS INGRESOS y EN EL QUE LAS ASIGNACIONES -
. ..' . .... ,.- . ........ .. 
SE DETERMINEN EN AT.ENCIÓN A LAS NECESIDADES Y A LAS POSIBILI-
- ..... ,-, 
DADES DE PAGO, EN VEZ DE ELLO, EXISTE UN GRAN NÚMERO DE MERC~ 
DOS FRAGMENTADOS Y LOCALIZADOS., ,LA BUSQUEDAD DE VIVIENDA A -
. . . . .- . . 
UNA ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE LOS DEMÁS INTENTOS QUE TIENEN 
QUE HACER LAS FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS PARA GANARSE LA. VIDA 
EN LA CIUDAD",1? 
. . .- .. . .. .... . . 
EN ESTOS ASENTAMIENTOS IRREGULARES LA TIERRA ES OCUPADA -
ILEGALMENTE Y LOS HABITANTES LEVANTAN SU PROPIA VIVIENDA, AÚN 
. . . . . . 
CUANDO POSTERIORMENTE tSTA PUEDA SER VENDIDA O ALQUILADA, Los 
ASENTAMIENTOS ILEGALES APARECEN EN DIVERSOS PUNTOS DEL PANOR~ 
MA URBANO, EN GENERAL SE ENCUANTRAN EN ESPACIOS DE LA PERIFE-
, . .' 
RIA DE LA CIUDAD, JUNTO A LAS V!AS DEL FERROCARRIL, ETC., PE-
. . . 
RO TAMBItN EXISTEN CERCA DEL CENTRO DE LA CIUDAD CUANDO LA TQ. 
... 
POGRAFfA NO ALIENTA A QUE SE LES DE OTROS USOS. 
.. .. . ..... . 
EN ESTE CONTEXTO, "EL DESARROLLO DESIGUAL DE LA ECONOMfA-
URBANA CON FRECUENCIA IMPLICA QUE LA GENTE UTILICE UNA DIVER-
. . . ... . . .. . ... 
SIDAD DE MEDIOS DE LUCHA CULTURAL. SOCIAL Y POLfTICAMENTENO-
SIM~~EMENTE PRA SO~~E~I~IR SINb ~~~i MEJO~AR SU POSICIÓN".18 
. ". .. . .... ...... .' 
·.·~ENTRE LAS FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS EL BARRIO ES UNA -
DE LAS BASES PROMINENTES PARA LA ORGANIZACIÓN POLfTICA. LA -
.. 
MAYORíA DE ESTOS BARRIOS SUFREN DE DEFICIENCIAS EN MUCHOS SE~ 
I 
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VICIOS BÁSICOS TALES COMO AGUA, ELECTRICIDAD Y TRANSPORTE. -
... . . . ,'.' ..... '.- ...... . . 
EN LOS ASENTAMIENTOS ILEGALES, TAMBIt.N LA TENENCIA DE LA TIE. 
RRA ES INCIERTA, Y ESTO OBLIGA A LOS RESIDENTES A ORGANIZAR-
" . . . . 
SE Y A PRESIONAR SOBRE EL GOBIERNO PARA QUE t.STE LEGAL! CE 0-
. '. ... " -.- .. " '19 
HAGA NADA CONTRA ELLOS". 
- . . 
CUANDO MENOS NO 
.. " . .. ..,. - '.' ". . . 
'EN BASE A LO EXPUESTO Y PARA FINES DEL PRESENTE ESTUDIO-
.. - . '..,.' ...... ' .... . 
DEFINH\OS LA ."IARGINACI6N COMO LA EXCLUSIÓN DE LOS POBRES AL-
ACCESO DE VIVIENDA Y DE LA RED DE SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO -
URBANO. 
1 
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N O T A S. 
1COPLAMAR (CÓ(JRDI~ACIÓN GENERAL.DEL PLAÑ .NACIONAL DE ZONAS DE-
PRIMIDASY GRUPOS MARGINADOS) .HA DEFINIDO A LOS FRACCIONAMIE[ 
TOS CLANDESTINOS DE LA SIQUIENTE f1ANERA.:SISTEMA DE VIVIEi'!D¡').-
MÁs IMPORTANTE DE LOS GRANDES.CENTROSURBANOS QUE CONCENTRA A 
LA MAYOR PARTE DE LA POBLACIÓN DE ESTRATOS BAJO. LA MAYORÍA -
LOS FRACCIONAMIENTOS CLANDESTINOS SE CARACTERIZAN POR PROVEER 
LOTES INDIVIDUALES. MUCHAS VECES SIN SERVICIOS. POR LO COMÚN. 
SE LOCALIZAN EN LA PERIFERIA DE LA CIUDAD. MUCHOS DE ELLOS EN 
TIERRA CON MALAS CARACTERÍSTICAS Y GENERALMENTE NO TIENEN FRO~ 
TERAS. QUE INDIQUEN BARRIOS. LA MAYORÍA DE LOS COMPRADORES SON 
DE INGRESOS BAJOS PERO NO DE NIVEL MAS BAJO. O INVERSIONISTAS 
ESPECULADORES. 
AL PRINCIPIO. LAS DENSIDADES SON MUY BAJAS. PERO LLEGAN A SER 
NORMALES DESPU~S DE CIRCO A DIEZ A~OS. DURANTE ESTE LAPSO SE-
SUELEN INTRODUCIR ALGUNOS SERVICIOS Y I::QUIPMlIENTO. LA ~lAYO-­
RfA DE LAS VIVIENDAS SON UNIFAMILIARES. DE UNO O DOS PISOS Y 
MUCHAS DE ELLAS SE CONSTRUYERON POCO A POCO. COMENZANDO CON -
UN CUARTO O TUGURIO. Los USUARIOS ERIGEN SU VIVIENDA CON SUS-
PROPIAS MANOS O AYUDADOS POR ALBA~ILESJ CONTRATADOS INFORMAL-
MENTE. EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN PUEDE EXTENDERSE DURANTE --
VARIOS A~OS. ESTA CARACTERISTICA DE LA CASA A MEDIO CONSTRUIR 
COMBINADA CON LAS CARENCIAS GENERALIZADAS DE LOS SERVICIOS --
COLECTIVOS. PRODUCEN UNA CONDICIÓN HABITACIONAL MUY COMON EN 
EL MEDIO URBANO. Los FRACCIONAMIENTOS CLANDESTiNOS TIENEN ORfGENES DIFERENTES 
EN LAS DIVERSAS CIUDADES. PERO ORDINARIAMENTE TRAEN CONSIGO -
UN ALTO GRADO DE ESPECULACIÓN.CON LA TIERRA: DESDE FRACCIONA-
MIENTO QUE VIOLAN LOS REGLAMENTOSRELACIOI~ADOS CON EL APROVI-
SIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS URBANOS. HASTA LA VENTA ILEGAL -
DE TIERRAS AGRÍCOLAS. EJIDALES O COMUNALES. 
ESTE SISTEMA DE VIVIENDA PERMITE A LA POBLACIÓN ADQUIRIR UN -
PEQUE~O LOTE MEDIANTE UN ENGANCHE INICIAL Y PAGOS MENSUALES -
.A.MEDIANO PLAZO. Los INTERESES ELEVAN EN FORMA CONSIDERABLE -
LOS PREC 1 OS DE LOS TERRENOS Y I~UCHAS VECES LOS MI Sf'lOS USUA--
RIOS SON QUIENES TIENEN QUE INTRODUCIF! LOS SERVICIOS. 
CON RESPECTO A LAS CIUDADES PERDIDAS. COPLAMAR LAS HA DEFINI-
DO COI'\O UNA MODAL! DAD EN LA V IV 1 ENDA QUE EI'1PEZÓ A DESARROLLAR 
SE DESPU~S DE 1940. CUANDO SE-SATURÓ EL SISTEMA DE VECINDADES 
DEBIDO A LA LEY DE CONGELACIÓN DE RENTAS. Es UNA DISTORSIÓN -
DEL SISTEMA DE.VECINDADES. POR LO GENERAL. LAS CIUDADES PERDI 
DAS SON ÁREAS QUE SE LOCAL! ZAN EN EL CORAZÓN DE LAS MANZANAS-
DE TAI'IAÑO. PEQUEÑO~ MUY DENSAMENTE POBLADAS Y QUE NO CUENTAN -
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. '. 
CON:SERVICIOS DE AGUA POTABLE· Y DRENAGE. SE ENCUENTRAN EN EL-
CIRCUITO INTER¡~EDIODE LAS CIUDADES Y SON TUGURIOS SIN NINGU-
NAPLANEAC 1 ÓN .LA ¡~AYOR ÍA DE SUS· HAS r TANTES SON PERSONAS DE -
MUY BAJOS RECURSOS, QUIENES A VECES REt\TAN DESPERDICIOSDE I"\A-
TERIALES PARA CONSTRUIR SU VIVIENDA. LA ~1AYORÍA DE SUS RESI--
DENTES NO TIENEN ESPECTATIVASDE MEJORAR SUS CONDICIONES SO--
CIALES, ECONÓMICAS O INCLUSO FÍSICAS. 
2 " .... 
COMO SE PODRÁ APRECIAR EN EL APARTADO 1,3 DEL PRIMER CAPÍTULO 
ESTOS SERÁN LOS INDICADORES QUE SE EMPLEARÁN EN LA PRESENTE -
INVESTIGACIÓN PARA DETERMINAR UNA ZONA MARGINADA, 
3 '. . . 
SGG/DGPP, "DIAGNÓSTICO SOtIODEMOGRÁFICO DEL DISTRITO FEDERAL~ 
M~XICOJ DDF, 1984, PAG. 53. 
4 
CONCRETAMENTE SE ANALIZARÁ EN ESTA INVESTIGACIÓN EL PLAN DE -
DESARROLLO URBANO, ASÍ COMO LAS POLÍTICAS ESTATALES QUE A PAR 
. TIR DE ESTE PLAN SE HAN IMPLEMENTADO, 
5 
AL HABLAR DE "ELEMENTOS" NOS REFER 1 MOS A 1 RREGULAR 1 DAD EN LA - . 
TENENCIA DE LA TIERRA Y DEFICIENC:AS EN RED DE SERVICIOS Y --
EQUIPAMIENTO URBANO. 
6 . 
EQUIPAMIENTO URBANO: CENTROS M~DICOS, MÓDULOS DE VIGILANCIA,-
ESCUELAS y TiENDAS. 
RED DE SERVICIOS: DRENAJE, SERVICIO DE AGUA POTABLE, PAVIMEN-
TACIÓN DE CALLES, TRANSPORTE PÚBLICA, ALUMBRADO PÚBLICO,ETC. 
7 
PAkA UN MAYOR CONOCIMIENTO DE LAS T~CNICAS DE INVESTIGACIÓN--
QUE SE EMPLEARON EN ESTA INVESTIGACIÓN CONSULTAR EL ANEXO DE-
LA MISMA. 
8 .... . . 
MARX, CARLOS. "EL CAP ITAL. CR fTI CA DE LJI, ECONOM fA pOLÍTI CA" ,--
TOMO I, LA HABANA, EDITORIAL DE CIENCIAS SOCIALES, 1973, PAG. 
575. 
9 
MARX, CARLOS. OP. CIT., PAG. 577. 
10 
MARX, CARLOS. Or. CIT., PAG. 586. 
11 .... . ..... ,. 
MARX. CARLOS. OP. CIT. I PAG. 576. 
12 
MARX. CARLOS, OP. en, I PAG. 587. 
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13 ... .. . .... .. . .. 
TOPALOV,CHRISTIAN. "CAPITAL ET PROPIETE FONCIERE"J PARIS,-
CSU J 1973, PAG. 49. 
14..... . .. ... .... . .... ........ .. 
POPALOVJCRISTIAN. Dr. Ctr'J PAG. 56. 
15 . ..... .. .. .' ..... 
LAs SIGUIENTES DEFINICIONES DE MARGINACIÓN FUERONOBTENI--
DAS DE: ROBERTS, BRYAN. liLAs CIUDADES CAMPESINAS II , IV¡~XICO, 
SIGLO XX[. 1977. 
16 ..... .... . .... ' .. ' . .. '. 
FUF.NZALIDAJ SILVA. liLA MARGINACIÓN", rl~XICOJ GRIJALBO. 1969. 
17 . . 
18 
ROBERTS, BRYAN. "LAS CIUDADES CAMPESINAS",M~XICO, SIGLO --XXI J 1977. PAG. 125. 
ROBERTSJ BRYAN. OP. CIT. J PAG. 127. 
19 .... . ... 
ROBERTS, BRYAN. OP. CIT'J PAG. 129. 
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CAPITULO SEGUNDO LA CIUDAD DE MEXICO 
2.1 CARACTERíSTICAS DE LA CIUDAD DE MtXICO~ 
EL MODELO DE DESARROLLO ECONÓMICO QUE EN MtXICO SE IMPLE-
MENTÓ A PARTIR DE 1940 SE HA TRADUCIDO EN LA CONCENTRACIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y POR ENDE DEMOGRÁFICAS EN LA CIU--
DAD DE MtXICO. 
A PRINCIPIOS DE LOS SETENTAS Y CON UN ÁREA QUE EQUIVALÍA 
A MENOS DEL 5% DEL TERRITORIO NACIONAL, LA CIUDAD DE MtXICO -
APORTABA CASI EL 50% DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DEL PAÍS, CQ 
MO EJEMPLO y SEGÚN DATOS CENSALES DE 1970, PARA ESE AÑO LA IN-
DUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD CONSTITUYÓ EL 24.7% DE 
LA PRODUCCIÓN NACIONAL, CORRESPONDltNDOLE UN 32,8% DE MANO DE 
OBRA OCUPADA ASÍ COMO EL 37% EN REMUNERACIÓN AL FACTOR TRABAJO, 
EL 27% EN CAPITAL INVERTIDO Y UN VALOR DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 
DEL 28.2%. 
POR OTRO LADO, Y DENTRO DE LA LÓGICA DE LA CONCENTRACIÓN -
INDUSTRIAL, LA CIUDAD DE MtXICO PRESENTA UNA ELEVADA CONCENTRA-
CIÓN A NIVEL DEL SECTOR TERCIARIO, TENIENDO Así QUE, EN EL REN-
GLÓN COMERCIO LA CIUDAD PARTICIPÓ CON EL 27% DE LOS ESTABLECI--
. MIENTOS EXISTENTES EN EL PAls; EL 30% DEL PERSONAL OCUPADO; EL 
43.4% DE REMUNERACIÓN AL FACTOR TRABAJO; EL 44.7% DEL CAPITAL -
INVERTIDO Y EL 43% DEL TOTAL DE LAS VENTAS NACIONALES. 
• 
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CON RESPECTO AL RENGLÓN SERVICIOS, EL 35% DEL PERSONAL -
OCUPADO SE LOCALIZA EN LA CIUDAD, Así COMO EL 49.1% DEL CAPI--
TAL TOTAL INVERTIDO' A NIVEL NACIONAL. 
ESTA ELEVADA CONCENTRACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS HA -
IDO ACOMPAÑADO DE UN ACELERADO CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO. Así, 
o EN 1940 DE CONTAR CON UN POBLACIÓN DE 1.8 MILLONES DE HABITAN-
TES, LA C¡UDAD DE MtXICO (SOBREPASANDO LOS LÍMITES DEL DISTRI-
TO FEDERAL) ALCANZÓ UNA POBLACIÓN DE 8.9 MILLONES DE HABITAN--
TES PARA 1970. PARA 1980 LA POBLACIÓN DEL AREA METROPOLITANA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO" ASCENDIÓ A 16 MILLONES DE HABITANTES -
APROXIMADAMENTE, CORRESPONDIENDO EL 65% DE ELLOS AL DISTRITO -
FEDERAL y EL RESTO A LOS MUNICIPIOS CONURBANOS DEL ESTADO DE -
MÉXICO. 
Así. DE PARTICIPAR CON UN 9% DE LA POBLACIÓN TOTAL NACIO-
NAL EN 1940, LA CIUDAD DE MÉXICO PASÓ AL 17% EN 1970 y AL 21% 
EN 1980. 
o SE ENTIENDE POR ZONA METROPOLITANA DE L.A CIUDAD DE MÉXICO A LAS 
16 DELEGACIONES QUE COMPRENDE EL DISTRITO FEDERAL y 12 MUNICI--
PIOS CONURBANOS DEL ESTADO DE MÉXICO. 
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Es IMPORTANTE ACLARAR QUE EN ESTE CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO 
LA VARIABLE MIGRACIÓN HA JUGADO UN PAPEL IMPORTANTE; ENTRE 1960 
y 1970 LA MIGRACIÓN A LA CIUDAD DE MtXICO REPRESENTÓ EL 42% DEL 
TOTAL NACIONAL Y PARA EL PERÍODO 1970-1977 CONSTITUYÓ EL 50% -
DE LA POBLACIÓN TOTAL. ESTE FENÓMENO SE PUEDE EXPLICAR POR LAS 
REDUCIDAS OPORTUNIDADES DE Ei'1PLEO RURAL QUE CONDUCEN A LA POBLA 
CIÓN DEL CAMPO A MIGRAR A LA CIUDAD EN BUSCA DE MEJORES OPORTU-
NIDADES ECONÓMICAS Y SOCIALES. 
CINCO SON LAS GRANDES ZONAS DE DONDE PROVIENE EL MAYOR POR 
CENTAJE DE MIGRANTES A LA CIUDAD DE r~tXICO. 
EL PRIMER LUGAR LO OCUPA EL ESTADO HIDALGO DE DONDE PROVIE 
NE EL 9% DE LA MIGRACIÓN, EL SEGUNDO LO CONSTITUYE EL ÁREA QUE 
RODEA EL BAJIO MICHOACANO Y UNA PARTE DE LAS CAPITALES DEL ESTA 
DO DE GUANAJUATO Y DEL ESTADO DE MICHOACÁN, DE LAS QUE PROVIENE 
EN CONJUNTO EL 13.1% DE LOS MIGRANTES. SIGUE EN ORDEN DE IMPOR 
TANCIA EL ESTADO DE MÉXICO CON 8.4%. EL CUARTO LUGAR LO OCUPA 
EL ÁREA QUE VA DESDE EL ESTADO DE TLAXCALA Y LA CIUDAD DE PUE--
BLA. AL ORIENTE DE LA CAPITAL QUE, INCLUYENDO UNA PARTE DE VERA 
CRUZ, APORTA EL 15%. POR OLTIMO SE ENCUENTRA UN ÁREA AL OCCI--
DENTE DEL PAÍS FORMADA POR LA CIUDAD DE GUADALAJARA, EL CENTRO 
DEL ESTADO DE TABASCO Y LA CltNEGA DE CHAPALA, CONJUNTANDO EL -
7.3% DE LOS MIGRANTES. 
POR OTRO LADO, EL ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN DE LOS iNDICES 
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DE POBLACIÓN MUESTRA QUE EL AUMENTO POBLACIONAL EN LAS ZONAS -
CENTRALES ES CLARAMENTE NOTORIO, COMOTAMBI~N LO ES EL DESPLA-
ZAMIENTO CADA VEZ MÁS ACENTUADO DE LA POBLACIÓN EN LA PERIFE--
RIA DE LA CIUDAD DE M~XICO, LA CUAL PARA 1979, SEGON INFORMA--
CIÓN DE LA SAHOP, CONSTITUYA EL 46% DE LA POBLACIÓN TOTAL DE -
LA CIUDAD DE MÉXICO, CARACTERIZADA POR SU ESCAZO PODER ADQUISl 
TIVO DEBIDO AL ELEVADO ÍNDICE DE DESEMPLEO Y SUBEMPLEO QUE PA-
DECE. 
POR LO ANTERIOR SE PUEDE AFIRMAR QUE LA ELEVADA CONCENTRA 
CIÓN ECONÓMICA NO SOLO HA IMCREMENTADO EL DOMINIO DE LA CIUDAD 
SOBRE EL RESTO DEL PAís (POLARIZANDO LAS OPORTUNIDADES DE EM--
PLEO, DE INGRESO Y DE DISTRIBUCIÓN DEMOGRÁFICA) SINO QUE HA G~ 
NERADO GRAVES EFECTOS NEGATIVOS EXPRESADOS EN LAS CRECIENTES -
NECESIDADES Y DEMANDAS EN CUANTO A LA VIVIENDA, EQUIPAMIENTO -
. URBANO Así COMO DE RED DE SERVICIOS PROVENIENTES DE LA GRAN MA 
YORlA DE LA POBLACIÓN CITADI~A QUE, POR SU BAJOS NIVELES DE IN 
GRESO, NO TIENEN ACCESO A TALES SERVICIOS. AL RESPECTO Y A MA 
.. NERA DE EJEMPLO, CABE DESTACAR LA PROBLEMÁTICA QUE PRESENTAN-
LOS SERVICIOS DE SALUD, AGUA POTABLE Y DRENAJE. 
CON RELACIÓN AL FACTOR SALUD, PARA 1973 EL AREA METROPOLI-
TANA DISPONíA DE 22.8 CM1AS POR CADA DIEZ MIL HABITANTES, CONSl 
DERANDO QUE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD SUGIERE 45 CA--
MAS POR LA MISMA CANTIDAD DE HABITANTES SE OBSERVA EL NOTORIO -
D~FICIT QUE PRESENTA LA CIUDAD EN ESTE RUBRO. EN CUANTO A LA -
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DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EL 72.8% DE LA POBLACIÓN CITADINA 
CUENTA CON EL SERVICIO DE TOMA DOMICILIARIA, EL 21% CUENTA CON 
HIDRANTES PÚBLICOS y EL 5.5% TIENE ACCESO AL AGUA POR MEDIO DE 
CARROS-TANQUE. 
2.2. LA MARGINACIÓN EN LA CIUDAD DE M~XICO.2 
AL IGUAL QUE LAS DEMÁS METRÓPOLIS, LA CIUDAD DE MÉXICO 
, 
TIENE POR OB.JETO OFRECER AL CAPITAL LAS CONDICIONES NECESARIAS 
PARA SU REPRODUCCIÓN, ADQUIRIENDO Asl LAS CONTRADICCIONES INHf 
RENTES A DICHO CAPITAL. 
UNA DE ESTAS CONTRADICCIONES LAS CONSTITUYE LA EXI STENCIA 
DE LAS LLAMADAS ZONAS MARGINADAS. 
~'A PARTIR DE 1940 SE DA UN DESPLAZAMIENTO MASIVO DE MIGRAN 
TES HACIA LOS CENTROS URBANOS QUE, ANTE LA INCAPACIDAD DEL SIS-
TEr'¡A PARA ASIMILARLOS Y LA AUSENCIA DE PLANES REGULADORES, DA -
LUGAR A LA APARICIÓN DE ASENTAMIENTOS EXPONTÁNEOS".3 
UBICADOS EN LAS CIUDADES EStOS INMIGRANTES SE SUMAN A LA -
FUERZA DE TRABAJO DE LA POBLACIÓN URBANA, INTEGRANDO EL LLAMADO 
"EJERCITO INDUSTRIAL DE RESERVA" EN FORMA DE DESEMPLEADOS YSU~ 
EMPLEADOS, EN LA MEDIDA EN QUE EL DESARROLLO INDUSTRIAL ES INCA 
/. PAZ POR CUESTIONES OB,JETIVAS, SEÑALADAS EN EL APARTADO 2.L DE-
OFRECERLE EMPLEO.'· 
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LAs ÚLTIMAS DtCADAS HAN EVIDENCIADO ESTA INCAPACIDAD CUYO 
SURGIMIENTO SE REMITE A LA FORMA CONCRETA ASUMIDA POR EL CAPI-
TAL INDUSTR IAL, A SABER: "CONTROL HEGEMÓN ICO DEL CAP IT AL EX- -
TRANJERO, ESTRUCTURA t~otlOPÓLICA, ALTA INTENSIDAD DE CAPITAL, -
BAJA UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO INSTALADO Y POR 
LO TANTO BAJAUTILIZACIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO".4 
EN ESTE Ár1BITO SE INSERTA AL PROCESO DE URBANIZACIÓN ASU-
MIENDO UN CARACTER CONTRADICTORIO DERIVADO DE LAS ESPECIFIDA--
DES DEL SECTOR INDUSTRIAL URBANO, QUE GENERAL SITUACIÓN DE MI-
SERIA Y DESEMPLEO DE LAS GRANDES MASAS URBANAS. 
BAJO ESTAS CONSIDERACIONES RESULTA EVIDENTE QUE LA FALTA 
DE RECURSOS DE LAS GRANDES MASAS DESEMPLEADAS CONCENTRADAS EN 
LAS GRANDES CIUDADES, HACE IMPOSIBLE QUE PUEDA PRESENTAR UN --
MERCADO PARA LA INVERSIÓN CAPITALISTA EN LO REFERENTE A LA PRQ 
DUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE VIVIENDA Y SERVICIOS URBANOS. ASÍ, 
EL PROCESO DE URBANIZACIÓN CREA UNA DETERIORACIÓN CADA VEZ MA-
YOR DE LAS CONDICIONES GENERALES DE VIDA DE LA POBLACIÓN". 5 
POR SU PARTE JORGE MONTANO REFIRI~N])OSE CONCRETAMENTE AL -
PROCESO DE URBAN 1 ZAC IÓN EN r~ÉXI ca AF 1 RMA: "EL DESARROLLO URBANO 
MEXICANO, QUE ES UNA CONSECUENCIA DIRECTA DE UN MODELO DE DESA-
RROLLO CAPITALISTA DEPENDIENTE Y DESIGUAL ••• HA OBEDECIDO A IN-
TERESES MANIFIESTOS DE CLASE QUE HAN IGNORADO LA CRISIS URBANA 
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PROVENIENTES DE LA ¡NCAPACIDAD CRECIENTE DE LA ORGANIZACIÓN SQ 
CIAL ~APITALISTA PARA ASEGURAR LA PRODUCCiÓN, DISTRIBUCiÓN Y -
GESTIÓN DE LOS MEDIOS DE CONSUr'1J COLECTIVOS NECESARIOS PARA LA 
VIDA COTIDIANA, TALES COMO LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE 
LA TIERRA, VIVIENDA. PASANDO POR ESCUELAS, TRANSPORTES, SANI--
DAD, ESPACIOS VERDES. ETC.".6 
LAs ZONAS MARGINADAS ESTAN CONSTITUIDAS POR POBLACiÓN GE-
NERALMENTE MIGRANTE, CUYO ESCAZO PODER ADQUISIJIVO LA CONDUCE 
A ASENTARSE EN FORMA DE INVASiÓN O LOTIFICACIÓN ILEGAL, EN LAS 
CIUDADES. 
ESTA BÚSQUEDA DE CONDICIONES MINIMAS DE ASENTAMIENTO EN -
EL ÁMBITO URBANO SE HA REALIZADO FUNDM1ENTALMENTE EN TERRENO 
RURALES PER 1 FÉR I COS p, LAS CIUDADES, LOS CUALES POR SUS COND 1--
ClONES FÍSICAS ASÍ COMO POR SU UBICACIÓN RESULTAN POCO IMPOR--
TANTES PARA EL SECTOR INMOBILIARIO EN LA MEDIDA EN QUE PRESEN-
TA DIFICIL ACCESO PARA LA INTRODUCCI6N DE SERVICIOS. 
CABE DESTACAR QUE, COMO CONSECUENCIA DEL CARACTER ILEGAL-
EN QUE SE REALIZA SU OCUPACIÓN, ESTE TIPO DE ASENTAMIENTO SE -
CARACTERIZA POR SU CONDICiÓN, ESTE TIPO DE ASENTAMIENTO SE CA-
··RACTERIZA POR SU CONDICiÓN IRREGULAR RESPECTO A LA TENENCIA DE 
LA TIERRA. ESTE HECHO SE TRADUCE A SU VEZ EN LA CARENCIA DE 
OBRAS DE URBANIZACIÓN. 
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"ACTUALMENTE SE ESTIMA QUE CERCA DEL 50% DE LA POBLACIÓN -
VIVE EN ESTAS CONDICIONES Y QUE .DE CONTINUAR LA TENDENCIA DE --
ASENTAMIENTOS IRREGULARESJ PARA EL AÑO 2 000 LA CIUDAD DE M~XICO 
SERA LA MAS POBRE A NIVEL MUNDIAl.",7 
. AL RESPECTO GENERALMENTE SE AFIRMA QUE LOS HABITANTES DE -
LAS ZONAS MARGINADAS SON LA CAUSA DE LA PROBLEMÁTICA DE INSUFI-
CIENCIA Y DETERIORO DEL EQUIPAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD J PUES 
CON EL OBJETO DE TENER ACCESO A TRABAJOS CALLEJEROS HACEN USO -
DE LOS SERVICIOS MAS ALLÁ DE SU CAPACIDAD DETERIORÁNDOLOS HASTA 
SU DEGENERACIÓN TOTAL. 
ESTA AFIRMACIÓN NO CONSIDERA QUE LA EXISTENCIA DE LOS GRU-
POS MARGINADOS SON UNA NECESIDAD OBJETIVA DEL SISTEMA QUE LOS -
ORIGINA Y DENTRO DEL CUAL FUNCIONAN Y QUE EN ESTE SENTIDO TIE--
NEN DERECHO A RECLAMAR, Y SI NO, A UTILIZAR LOS SERVICIOS URBA-
NOS QUE RESULTAN NECESARIOS PARA SU REPRODUCCIÓN. 
POR SU PARTE, EL ALTO COSTO DE LA VIVIENDA Y SUS ELEMENTOS, 
AGUDIZANDO POR EL PROCESO INFLACIONARIO ACTUAL, AUNADO AL ACELE-
RADO CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO Y A LA ESPECULACIÓN CON EL SUELO UB. 
BANO, HAN DADO LUGAR A LA EXISTENCIA DE UN 70% DE FAMILIAS SIN -
POSIBILIDAD DE ADQUIRIR UNA VIVIENDA PROPI'A. AL RESPECTO SE HA-
ESTIMADO QUE DE 1973 A 1980 EL INCREMENTO EN LOS COSTOS DE LA VI-
VIENDA HA SIDO DE 366%. 
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EN EL DISTRITO"FEDERAL ESTE PROBLEMA SE HA EXPRESADO EN EL 
CRECIMIENTO DETERIORO DE LA VIVIENDA, EL ELEVADO INDICE DE HACl 
NAMIENTO y EN EL SURGIMIENTO DE MECANISMOS INFORMALES PARA EL -
ACCESO AL HABITAT URBANO (LAS ZONAS MARGINADAS). 
EL DÉFICIT ESTIMADO PARA 1980 EN EL DISTRITO FEDERAL ES DE 
MAs DE MEDIO MILLÓN DE VIVIENDAS, CIFRA QUE EVIDENCIA LAS ENOR-
MES DIMENSIONES DEL PROBLEMA AL COMPARARSECON LAS DE 1970 QUE -
ARROJABAN UN DÉFICIT DE 130 MIL VIVIENDAS EN LA ENTIDAD. 
EN LAS ZONAS MARGINADAS LA EDIFICACIÓN DE LA VIVIENDA SE -
REALIZA GENERALMENTE A TRAVÉS DE LA AUTOCONSTRUCCI6N A CONSECUE~ 
CIA DE LOS BAJOS INGRESOS DE SUS HABITANTES LOS CUALES EMPLEAN-
EN SU MAYORtA MATERIAL PERECEDEROS COMO SON LÁMINA DE CART6N, -
PALMA, LÁMINA DE ASBESTO O METÁLICA Y MADERA. ESTA SITUACIÓN, -
ADEMÁS DE REFLEJAR EL CONSTANTE AUMENTO EN LOS PRECIOS DE LOS l~ 
SUMO~ PARA LA CONSTRUCCIÓN REFLEJA LA FALTA DE UN MíNIMO DE BIE-
NESTAR EN LA VIVIENDA DE LOS GRUPOS MARGINADOS. PARA 1980 EL -
25,7% DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL EDIFIC6 SU VIVIENDA -
EN ESTA FORMA. 
A PARTIR DE LA DÉCADA DE LOS"SETENTAS LA AUTOCONSTRUCCI6N -
FUE RECONOCIDA COMO LA SOLUCIÓN MÁS VIABLE AL PROBLEMA HABITACIQ 
NAL, PARA 1980, MÁS DEL 60% DE LA POBLACIÓN DEL DISTRI:TO FEDERAL 
RECURRI6 A MECANISMOS INFORMALES EN LA OBTENCI6N DE UN HABITAT Mi 
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NIMO, ESTIMANDOSEQUE APROXIMADAMENTE EL 65% DE LAS VIVIENDAS -
HAN SIDO CONSTRUIDAS POR SUS HABITANTES SIN UNA ASISTENCIA ADECU8. 
DA, UBICADAS EN COLONIAS DONDE FALTAN SERVICIOS DE INFRAESTRUC-
TURA Y EQUIPAMIENTO, CON UNA LOCALIZACIÓN INADECUADA RESPECTO -
A LAS FUENTES DE TRABAJO Y CON IRREGULARIDAD EN LA TENENCIA DE 
LA TIERRA. 
POR SU PARTE, LOS lNDICES DE HACINAMIENTO HAN ALCANZADO --
CIFRAS ALARMANTES PRINCIPALMENTE EN LAS VECINDADES LOCALIZADAS 
EN LAS ZONAS CENTRALES O INTERMEDIAS Así COMO EN LAS ZONAS MAR 
GINADAS (FRACCIONAMIENTOS CLANDESTINOS Y ASENTAMIENTOS IRREGU-
LARES) UBICADOS EN DELEGACIONES QUE PRESENTAN CAMBIOS,BRUSCOS 
DE USO DEL SUELO. DE RURAL A URBANO COMO ES EL CASO PARTICULAR 
DE LA DELEGACiÓN GUSTAVO A. MADERO. 
COMO PRUEBA DE LA MAGNITUD'DEL PROBLEMA DE LA MARGINACIÓN 
Y SEGON FUENTES OFICIALES. PARA 1977 EXISTÍAN 846 ASENTAMIEN--
TOS IRREGULARES EN EL PAÍS. DE LA POBLACIÓN COMPRENDIDA EN E~ 
TOS ASENTAMIENTOS. EL DISTRITO FEDERAL ABARCA 4 MILLONES DE 
PERSONAS VIVIENDO EN PREDIOS JURiDICAMENTE IRREGULARES. 
Asl~ EL CRECIMIENTO FlslCO DEL ÁREA URBANA DE LA CIUDAD -
DE M~xICO SE HA DADO EN FORMA NO CONTROLADA SOBRE UN 50% DE -
SUELOS DE PROPIEDAD EJIDAL Y COMUNAL. DICHA EXPANSiÓN HA OBE-
DECIDO A LAS LEYES QUE DICTA LA ESPECULACIÓN DE LA TIERRA MÁS -
QUE AUN PROCESO DE PLANEACIÓN. 
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ESTE PROBLEMA ES DESCRITO POR BLANCO SÁNCHEZ DE LA SIGUIEN--
TE MANERA: l/MUY COMPLEJO Y SERIO ES EL PROBLEMA DE,LOS ASENTAMIE!1 
TOS HUMANOS IRREGULARES EN LOS GRANDES CENTROS, CUYO CRECIMIENTO 
CA PARTIR DE 1966) AGUDIZÓ AL CONFLICTO DE LA TENENCIA DE LA TIE-
RRA DOTADA A EJIDOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS, ASÍ, POR CARECER DE 
UNA POLÍTICA SISTEMÁTICA, RECTORA DEL DESARROLLO URBANO, LA PRO--
PIEDAD SOCIAL, EJIDAL O COMUNAL, HA IDO DESAPARECIENDO, POR LA --
FUERZA, EN AQUELLOS ASENTAMIENTOS CAUSADOS POR LA INVASIÓN DE FA-
MIllAS POBRES URGIDAS DE UN HOGAR Y POR CORRUPCIÓN EN LOS FRACCIQ. 
I NAMIENTOS ILEGALES, CUYOS BENEFICIARIOS HAN SIDO LíDERES AGRARIOS. 
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PARTICULARMENTE EN EL CASO'DEL DISTRITO FEDERAL, SON CINCO -
LAS DELEGACIONES QUE HASTA 1972 HABÍAN ACUSADO INVASIÓN EN SUS T~ 
RRENOS EJIDALES. 
'CUADRO 1 
SITUACION EN LOS EJIDOS EN 5 DELEGACIONES DEL D.F. 
I , 
'DELEGACION 
GUSTAVO A. MlUERO 
PLVARO OBREffiN ' 
IZTAPALAPA 
AZCAPOlZALCO ' 
MG.GDAl..ENA Ccr-lTREMS 
DURANTE 1972 
DOTACION ORIGINAL 
(~) 
1515 
180 
3314 
691 
4105 ' 
SUPERFICIE OCUPADA' 
POR ASENTJlMIENTOS IRRE 
GURALES (~) -
gB 
107 
1738 
87 
878 " 
60 
59 
51 
27 
27 
FUENTE : SAHOP 
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CON RELACIpN AL ESTADO DE M~XICO, DE' 1960 A 1970 SE PRE-
SENTO UN CRECIMIENTO ESPECTACULAR EN SUS MUNICIPIOS COLINDAN--
TES CON EL DISTRITO FEDERAL, DEBIDO ENTRE OTROS FACTORES A QUE 
PARALELAMENTE CON EL INICIO DE LA INDUSTRIALIZACIÓN EN EL ESTA 
DO DE M~XICO, A MEDIADOS DE LOS AÑOS CINCUENTAS SE LIMITÓ (ME-
DIANTE UNA POLtTICA GUBERNAMENTAl..) LA FORMACIÓN DE COLONIAS EN 
EL DISTRITO FEDERAL, ESTIMULANDO INDIRECTAMENTE LA INVASIÓN 
DEL $oREA URBANA DE LA CIUDAD SOBRE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO -
DE M~XICO COLINDANTES A ELLA. 
2.3 pOLlTICAS ESTATALES. 9 
LAs POLITICAS ESTATALES HAN CONSIDERADO A LA MARGINACIÓN 
COMO CONSECUENCIA DE LA CARENCIA DE VIVIENDA, AsI, PARA SOLU--
ClONAR LA CARENCIA DE VIVIENDA Y ACABAR CON LA MARGINACIÓN EL 
ESTADO SE HA DIRIGIDO A ESTIMULAR LA CREACIÓN DE VIVIENDA NUEVA. 
~'oDESDE HACE AÑOS LA VIVIENDA SE HA CONCEBIDO COMO UN PROBL&. 
HA DE ESCACES DE CONSTRUCCIONES, NUNCA COMO UN PROBLEMA DE MERCA-
DO" .10 
'00 
EN ESTE SENTIDO, EN 1971 SE PENSÓ CREAR UN FONDO FINANCIERO 
QUE ESTIMULARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS. DICHO FONDO OPERARÍA 
CON UN SISTEMA DE CAPTACIÓN DE RECURSOS, LOS CUALES ESTARIAN CONS-
TITUIDOS POR EL 5% DEL SALARIO ORDINARIO DEL TRABAJADOR. DE ESTA 
I 
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POLtTICA ESTATAL SURGEN: 
- INFONAVIT. PARA LOS TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS PRIVADAS 
- FOVISSSTE. PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 
- FOVIMI. PARA MIEMBROS DE LA FUERZA ARMADA 
SIN EMBARGO, ESTAS INSTITUCIONES NO HAN TENIDO RESULTA-
DOS FAVORABLES YA QUE EXCLUYEN DE SUS ACCIONES ALA POBLACIÓN 
.. 
. NO ASALARIADA Y A LA QUE GANA MENOS DEL 2.5% VECES EL SALARIO 
MINIMO, SITUACI6N QUE HA ORIGINADO EL REFOR:lAMI ENTO DE LA UTI-
LIZACIÓN DE MECANISMOS INFORMALES PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA 
ANALIZADOS EN EL APARTADO 2.2. Es IMPORTANTE DESTACAR QUE EN 
LOS GRUPOS DE INGRESO DE O A 2 VECES EL SALARIO MÍNIMO LA CAPA 
CIDAD DE PAGO DE LA VIVIENDA ES PRÁCTICAMENTE INEXISTENTE PUES, 
• 
ADEMÁS DE QUEDAR FUERA DE LAS POLÍTICAS ESTl\TALES, EL 82% DE -
SUS INGRESOS LO DESTINAN A LA ALIMENTACiÓN, VESTIDO Y TRANSPOR 
TE" DEJANDO SÓLO UN 6% PARA LA VIVIENDA. 
A FINALES DE LA D~CADA DE LOS.SETENTAS Y COMO RESULTADO -
DEL RECORTE DEL GASTO PÚBLICO QUE EL FONDO 1:-10NETARIO INTERNACIQ. 
NAL ESTABLECIÓ COMO UNA DE LAS CONDICIONES PARA EFECTUAR UN PRÉ~ 
TAMO AL PAtS" EL ESTADO REDUCE VISIBLEMENTE EL PRESUPUESTO DES-
TINADO." A LA PRODUCCiÓN DE SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO URBANO DE -
. CONSUMO COLECTIVO, ADEMÁS SE IMPLEMENTAN POLtTICAS ORIENTADAS A 
DETENER EL CRECIMIENTO. DEMOGRÁFICO ORIGINADO POR ~OS MIGRATO-
RIOS Y CRISTALIZADOS EN EL AUMENTO DE ZONAS MARGINADAS. 
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RESPECTO AL ÁMBITO DEL DISTRITO FEDERAL. EL CONGRESO DE LA 
UNiÓN COMO ÓRGANO LEGISLATIVO COMPETENTE EXPIDiÓ LA LEY DE DESA 
RROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL. ESTE ORDENAMIENTO TIENE POR 
OBJETO·ORDENAR EL DESARROLLO URBANO, CONSERVAR Y MEJORAR SU T~ 
RRITORIO. AS! COMO ESTABLECER LAS NORMAS CONFORME A LAS CUALES 
EL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL EJERCERÁ SUS ATRIBUCIONES-
PARA DETERMINAR LOS USOS, DESTINOS Y LOS DEMiAS QUE EL pROPIO -
ORDENAMIENTO LE CONFIEREN. 
EL RECORTE PRESUPUESTAL DEL GASTO POBLICO Y EL ENDURECl -
MIENTO DE LAS POLITICAS ESTATALES EN MATERIA DE ASENTAMIENTOS -
HUMANOS PROVOCÓ MOVILIZACIONES DE LOS GRUPOS MARGINADOS PRINC.l 
PALMENTE. EN CONTRA DE TALES DISPOSICIONES. (16) 
AQUELLAS MOVILIZACIONES QUE REPRESENTABAN UN PELIGRO A LA 
"ESTABILIDAD SOCIAL" FUERON REPRIMIDAS BRUTALMENTE POR EL ESTA-
DO. TAL ES EL CASO DE LAS MASACRES DEL 18 DE FEBRERO DE 1976 EN 
MONTERREY. NUEVO LEÓN. Y EL INCENDIO EN EL MISMO AÑO DEL CAMPA-
MENTO "2 DE OCTUBRE". 
POR OTRA PARTE EL ESTADO CREA MECANISMOS DE CAPTACIÓN: POLi 
TICA CON LA FINALIDAD DE EVITAR LA PROPAGACIÓN DE MOVILIZACIQ -
NES. Asf CREA LA ORGANIZACIÓN VECINAL Y JUNTA DE VECINOS (17), 
A TRAV~S DE LOS CUALES SE ENCAUSA EL DESCONTENTO Y LAS DEMANDAS 
DE LOS RESIDENTES DE LAS ZONAS MARGINADAS. LAs FORMAS EN QUE 
SE ESTRUCTURA LA ORGANIZACIÓN VECINAL ES LA SIGUIENTE: SE CREAN 
• &lBRAYAOO NUESTRO 
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AL INTERIOR DE CADA COLONIA COMIT~S DE MANZANA INTEGRADOS CADA 
UNO POR UN JEFE DE MANZANA. UN SECRETARIO y TRES VOCALES. TQ 
DOS LOS COMIT~SDE MANZANA A SU VEZ INTEGRAN LO QUE SE CONOCE-
COMO ASOCIACIÓN DE RESIDENTES AL CUAL SE SUBDIVIDE A SU INT~ -
RIOR EN UN PRESIDENTE DE COLONIA. UN SECRETARIO y TRES VOCALES. 
AHORA BIEN. TODOS LOS PRESIDENTES DE LAS COLONIAS QUE CONFORMEN 
CADA DELEGACIÓN INTEGRAN LA JUNTA VECINAL.. CABE ACLARAR QUE 
TODOS LOS REPRESENTANTES DE LAS DISTINTAS INSTANCIAS QUE FOMPO-
NEN LA JUNTA_ VECINAL y ORGANIZACIÓN VECINAL OBTIENEN SUS CARGOS 
MEDIANTE ELECCIONES POPULARES AL INTERIOF! DE CADA COLONIA CADA 
TRES AÑOS. LA JUNTA DE VECINAL TAMBI~N SE SUBDIVIDE EN UN 
PRESIDENTE. UN SECRETARIO y TRES VOCALES, LOS DEMÁS PRESIDENTES 
DE LAS ASOCIACIONES RESIDENTES DE LAS COL.ONIAS SE DISTRIBUYEN -
EN VARIOS ÓRGANOS VECINALES MEDIANTE LOS CUALES SE ANALIZAN Y 
DISCUTEN LAS PROBLEMÁTICAS DE DIFICIENCIAS EN RED DE SERVICIOS • 
• 
EQUIPAMIENTO URBANO Y VIVIENDA PRIMORDIALMENTE. 
COMO SE PUEDE APRECIAR ESTE TIPO DE MECANISMOS DE CAPT~ -
CI6N POLfTICA SE CARACTERIZAN POR SER PIRAMIDALES Y RESTRICTl -
VAS. EN CUANTO A LA PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS MARGINADOS EN LA 
TOMA DE DESICIONES. 
POR OTRA PARTE, SE CREA LA LEY ORGÁNICA DEL DISTRITO FEDE-
RAL Asf COMO LOS PLANES DE DESARROLLO Y CORETT. 
ADEMÁS EL ESTADO DESARROLLA MECANISMOS DE REPRESIÓN INCR~ 
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folENTADO EL NÚMERO DE POLlCrAS, FUERZAS DE SEGURIDAD Y EJ~RCITO, 
MODERNIZANDO SUS EQUIPOS CON TANQUES ANTIMOTINES y HELICÓPTEROS 
EN EL CASO DE LA DIRECCIÓN GHIERAL DE POLlCrA y TRÁI'fSITO DEL D¡; 
,. . 
PARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL y FINALMENTE SE IMPLEMENTAN PRQ 
GRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE MANIOBRAS DISUASI-
VAS Y REPRESIVAS. 
CON EL PROPÓSITO DE OBSTACULIZAR EL NACIMIENTO DE NUEVOS -
ASENTAMIENTOS IRREGULARES Y POR TANTO PARA OBSTACULIZAR EL CRE-
CIMIENTO DE LAS ZONAS MARGINADAS SE CONSTRUYEN CASETAS DE VIGI-
LANCIA, MOJONERAS Y VALLAS EN AQUELLAS ZONAS EN DONDE EXISTE LA 
POSIBILIDAD DE PRESENTAR NUEVOS ASENTAMIENTOS. 
I 
I 
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UNA DE ESTAS POLfTICAS ESTATALES FUE LA REFORMULACIÓN QUE 
EL 29 DE ENERO DE 1976 SE REALIZA EN EL ARTfcULO 27 CONSTIT~ -
CIONAL. RECONOCIENDO A LA NACIÓN"EL DERECHO PARA "INCORPORAR A 
LA PROPIEDAD PRIVADA LAS MODALIDADES QUE DICTE EL INTER~S PÚBLl 
COJ Asf COMO EL DE REGULAR EN BENEFICIO SOCIAL. EL APROVECH~ -
MIENTO DE LOS ELEMENTOS NATURALES SUSCEPTIBLES DE APROPIACIÓN. 
CON OBJETO DE HACER UNA DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DE LA RIQUEZA 
PÚBLICA. CUIDAR DE SU CONSERVACIÓN. LOGRAR EL DESARROLLO EQUl 
LIBRADO DEL PAfs y EL MEJORAMIENTO DE"LAS CONDICIONES DE VIDA 
DE LA POBLACIÓN RURAL Y URANA. EN"CONSECUENCIA."SE DICTARÁN 
LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA ORDENAR LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS* 
y ESTABLECER ADECUADAS PREVISIONES. USOS. RESERVAS Y DESTINOS 
DE TIERRAS. AGUAS •. y BOSQUES.·A EFECTO DE EJECUTAROBRAS PÚBLI-
CAS Y PLANEAR Y REGULAR LA FUNDACIÓN.tONSERVACIÓN. MEJORAMIEN-
TO Y CRECIMIENTO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN."(ll) 
Asf MISMO SE AÑADIÓ EL ARTIcULO 73 CONSTITUCIONALJ LA FRA~ 
. CIÓN XXIX. e FACULTANDO AL CONGRESO DE LA UNIÓN "PARA EXPEDIR 
LAS LEYES QUE ESTABLEZCAN LA CONCURRENCIA DEL GOBIERNO FEDERAL. 
DE LOS ESTADOS Y DE LOS MUNICIPIOS. EN EL ÁMBITO DE SUS RESPE~ 
TIVAS COMPETENCIAS • EN MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS. CON 
OBJETO DE CUMPLIR LOS FINES PREVISTOS EN EL PÁRRAFO TERCERO DEL 
ARTtcuLO 27 DE ESTA CONSTITUCIÓN" (12) 
• 9.JsRAYADO NUESTRO 
I 
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POR SU PARTE EL ARTIcULO 115 FUE ADICIONADO PARA ESTABLE-
CER QUE "LOS ESTADOS y MUNICIPIOS EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETEN 
CIAS, EXPEDIRA'NL.AS LEYES, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINIS 
. '. . - - -_. 
.. 
TRATIVAS QUE SEAN NECESARIAS PARA CUMPLIR CON LOS FINES SEÑALA 
DOS EN EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTIcULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN -
EN LO QUE SE REFIERE A LOS CENTROS URBANOS Y DE ACUERDO A LA 
LEY FEDERAL DE LA MATERIA". (13) Asf COMO PARA DETERMINAR 
QUE "CUANDO DOS O MÁS ENTIDADES FEDERATIVAS FORMEN O TIENDAN 
A FORMAR UNA CONTINUIDAD GEOGRÁFICA, LA FEDERACIÓN, LAS ENTIDA 
DES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS RESPECTIVOS, EN EL ÁMBITO DE 
SUS COMPETENCIAS PLANEARÁN Y REGULARIZARÁN DE MANERA CONJUNTA Y 
COORDINADA EL DESARROLLO DE DICHOS CENTROS CON APEGO A LA LEY 
FEDERAL DE LA MATERIA". (14) 
EN BASE A ESTE MARCO JURfDICO CONSTITUCIONAL, EL CONGRESO 
DE LA UNiÓN EXPIDiÓ LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, -
MISMA QUE TIENE POR OBJETO: "ESTABLECER LA CONCURRENCIA DE LOS 
MUNICIPIOS, DE LAS ENTIDADE~ FEDERATIVAS y DE LA FEDERACIÓN, -
PARA LA ORDENACI6N Y REGULACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS EN" 
EL TERRITORIO NACIONAL; FIJAR LAS NORMAS BÁSICAS PARA PLANEAR 
LA FUNDACIÓN, CONSERVACI6N, MEJORAMIENTO y CRECIMIENTO DE LOS 
CENTROS DE POBLACIÓN, Y DEFINIR LOS PRINCIPIOS CONFORME A LOS 
CUALES EL ESTADO EJERCERPA SUS ATRIBUCIONES PARA DETERMINAR LAS 
CORRESPONDIENTES. PREVISIONES, USOS, RESERVAS Y DESTINOS DE ÁREAS 
Y PREDIOS". (15) 
• SuBRAYADO NUESTRO 
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CAPITULO TERCERO: LA DELEGACION GUSTAVO. A. MADERO. 
.' 
3.1; ASPECTOS DEMOGRÁFICOS. (1) 
LA I}ELEGACION ALCANZÓ UNA TAZA DE CRECIMIENTO PROMEDIO 
DE 11.0 % ANUAL. DE 1940. A 1950, LA DELEGACiÓN CRECiÓ CON -
UNA TAZA ANUAL DEL 17.3 %, PERIODO EN EL CUAL SE REGISTRO -
EL INDICE MAS ALTO DE INMIGRANTES DE LA CIUDAD DE MtXICO. 
LAS ALTAS TASAS DE CRECIMIENTO (11 % ANUAL) INCREMENT~ 
RON CASI 60 VECES LA POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN DURANTE EL 
PERIODO 1940 - 1980., ESTO ES, CRECIÓ DE 41,600. HABITANTES -
EN 1940 A 2,425,00.0. HABITANTES EN 1980. LO QUE LA CONVIRTIÓ-
EN LA DELEGACIÓN MAS POBLADA EN EL DISTRITO FEDERAL. 
EL INICIO DE UN PERrODO DE INDUSTRIALIZACIÓN DINÁMICA-
EN 1940 TRAJO COMO CONSECUENCIA UN INCREMENTO EN LAS MIGRA-
CIONES INTERNAS HACíA LA CIUDAD DE MtXICO. 
EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. ~iADERO LOS INMIGRANTES RE-
PRESENTARON EL 50.% EN 1950., EL 44% EN 1960 y EL 35% EN 1970 
DE LA POBLACIÓN TOTAL DE LA DELEGACIÓN, DE LOS CUALES EL -
32% EMIGRO DE OTRAS DELEGACIONES DEL D.F., EL 11% DEL ESTA-
DO DE MtXICO y UN 9% DE MICHOACÁN, ENTRE OTROS LUGARES. LAS 
PRINCIPALES CAUSAS DE ESTOS MOVIMIETOS SON EL TIPO ECONÓMI-. 
CO (50Z) y FAMILIARES (40% l. 
I 
I 
I 
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CON RESPECTO A LA COMPOSICI6N DE LA POBLACI6N EL GR~ 
PO DE 0-14 AÑOS DE EDAD REPRESENTABA EN 1950 EL 40.4% EN -
1980, SE 'INCREMENTO "AL 45{Si;' EN 1970 EL 41.J% Y EN 1~80-
ESTE PORCENTAJE SE INCREMENTO PROPORCIONALMENTE. 
LA POBLACI6N DE 65 AÑOS Y MÁS REPRESENTA EL 2.8% DEL-
TOTAL DE LA DELEGACI6N. 
LA DENSIDAD DE LA DELEGACiÓN HA IDO EN LA ZONA COMER-
CIAL DE LINDAVISTA EN AUMENTO Y DISMINUYEN CONFORME SE A-
PROXIMAN AL ESTADO DE M~xlco. 
EL CRECIMIENTO DEMOGRÁFItO, A UNA TASA DEL 4% ANUAL. HA 
SIDO MAYOR AL CRECIMIENTO DEL ÁREA URBANA, CUYA TASA ES DEL 
0.2%. LA DENSIDAD NETA DE POBLACIÓN EN 1Q70 ERA DE 166 HA/HA. 
EN EL AÑO DE 1973 LA DENSIDAD DE POBLACiÓN ASCENDIO A 238 ~­
HA/HA. Y EN 1980 FUE DE 272 HA/HA. 
3.2 ASPECTOS ECONÓMICOS. 
EN 1970, EL SECTOR ECONÓMICO DE LA DELEGACIÓN REGISTRO INGRE-
SOS EQUIVALENTES AL 6.7% DEL TOTAL DEL DISTRITO FEDERAL DISMl 
NUYENDO EN 1930 A 2.3%. 
ENTRE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESTACA EL SECTOR SE~­
CUNDARIO, EL CUAL PARTICIPÓ CON EL 65% DE LOS INGRESOS TOTA--
I 
I 
I 
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LES, SEGUIDO DEL SECTOR TERCIARIO (34%) y DEL PRIMARIO (1%). 
EN 1980, POR SECTORES, EL QUE DESTACA ES EL INDUSTRIAL (53.-
4%) SEGUIDO POR'ELCOMERCIAL (39.5%) y EL DESERVICIOS .. .,.---
. (7.1%) • 
POR OTRO LADO, NO OBSTANTE LA CASI NULA IMPORTANCIA DEL 
SECTOR PRIMARIO DENTRO DE LA DELEGACIÓN, tSTA PARTICIPO CON 
~L 21% DE LA PRODUCCIÓN TOTAL DE TODO. EL DISTRITO FEDERAL EN 
ESE SECTOR, LO QUE LA SITUÁ EN EL PRIMER LUGAR DE ENTRE TO--
! 
DAS LAS DELEGACIONES. RESPECTO A LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 
DEL DISTRITO FEDERAL, LA DELEGACIÓN OCUPA EL CUARTO LUGAR 
RESPECTO A LOS SERVICIOS DEL SECTO LUGAR. 
LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. ['lADERO EN 1970 CONTABA CON MÁS 
DE 3, 3UO INDUSTRIAS, QUE GENERARON EMPLEOS PARA UN 30% DE -
LA FUERZA DE TRABAJO SECUNDARIA, QUE REPRESENTO EL 9% DE LOS 
TRABAJADORES INDUSTRIALES DEL DISTRITO FEDERAL. 
POR LO QUE RESPECTA AL CAPITAL INVERTIDO, LA DELEGACIÓN 
PARTICIPA CON EL 8% DEL TOTAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN TANTO 
QUE SU PRODUCCIÓN INDUSTRIAL REPRESENTO EL 10% DEL TOTAL. 
SEGON LOS CENSOS AGRICOLAS y GANADEROS, EN EL PERIoDO -
DE 1950 - 1970 LA SUPERFICIE AGROPECUAl~IA CENSADA EN LA DEL~ 
GACIÓN DISMINUYO DE 4, 444 EN 195U A 1.884 HA. EN 1970, Y LA 
PARTICIPACIÓN DE LA PEA TOTAL DECRECI.Ó DEL 5% AL 1.7% EN EL 
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MISMO PERrODO. 
~. '-bENTRO DEL SECTOR A~ROPEt~ARIO. ELSUBSECTOR PECUARIO 
DURANTE LOS AÑOS 1950. 1960 y 1970. HA REPRESENTADO EL 76% 
EL 90% y EL 98% DE LA PRODUCCIÓN TOTAL DE LA DELEGACIÓN. -
RESPECTIVAMENTE. 
LA PARTICIPACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA HA DISMINUl 
DO EN LA ZONA COMO CONSECUENCIA DE LA DESAPARICIÓN SE LAS 
AREAS DE LABOR EN FAVOR DEL CRECIMIENTO URBANO. 
CON RESPECTO A LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE 
LA DELEGACIÓN. DE 1950 A 1970 DISMINUYÓ DEL 32.1% AL 29.7% 
y EN 1980 LLEGÓ AL 29.6%. ESTO ES. QUE SI EN 1950 HABíA -
3.1 PERSONAS POR CADA PERSONA ECON6MICAMENTE ACTIVA. EN -
1970 ESTE [NDICE SE INCREMENTO A 3.4% y EN 1980 A 3.3%. 
POR OTRA PARTE. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EN 1~70 EL 
37.2% DEL TOTAL DE LA PEA. ERAN PERSONAS SUBOCUPADAS. LA -
COMPOSICIÓN DE LA PEA EN 1970 ESTABA CONSTITUIDA POR EL -
1.7% EN EL SECTOR PRIMARIO. EL 45% EN EL SECUNDARIO Y EL -
53.3% EN EL TERCIARIO. 
LA PEA DEL SECTOR SECUNDARIO HA MANTENIDO LA MISMA R[ 
LACIÓN y LA PEA DEL SECTOR PRIMARIO HA TENDIDO A DESAPARE-
CER; SE REGISTRO UNA DISMINUCIÓN DEL 5% AL 1.7%. 
I 
I 
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EN 1~8ú, EL 29.6% DE LA POBLACIÓN ES ECONÓMICAMENTE 
ACTIVA, DEL CUAL EL 51.3% SE OCU~A EN COMERCIOS Y SERVI-
CIOS, EL"43.4% EN LA INDUSTRfA, EL 1.6%EN"EL SECTOR PRl 
MARIO Y EL 3.7% NO ESTA ESPECIFICADO. 
POR "LO QUE RESPECTA AL rNGRÉSO DE LA PEA, EL SALA--
RIO PROMEDIO EN 1970 FUE 1.8 VECES EL SALARIO MINIMO, LO 
CUAL SIGNIFICO UN INGRESO POR FAMILIA DE 3.2 VECES EL S~ 
LARIO MfNIMO. ACTUALMENTE EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. M~ 
DERO EL 89% DE LA PEA GANA MENOS DE 3 VECES EL SALARIO -
MfNIMO y PARTICIPA UNICAMENTE DEL 60% DEL INGRESO TO-
TAL DE LA DELEGACIÓN. 
3.3 ESTRUCTURA URBANA 
3.3. 1 VIVIENDA.- EN BASE A LOS DATOS DE INFONAVIT, EN -
1970 EXISTIAN EN LA DELEéACIÓN 195,331 UNIDADES DE VI--
VIENDA PARA UN TOTAL DE 235, 203 FAMILIAS, DE LAS CUALES 
EL 83% HABITABAN EN VIVIENDAS PROPIAS O ALQUILADAS Y UN 
17%, 39,890 VIVIAN CON OTRAS FAMILIAS. EN 1978 SE ESTIMA 
BA QUE EL D~FICIT SE HABlA INCREMENTADO EN 78, 300 VIVI-
ENDAS, EN TANTO QUE EN 1980 ES DE 81,800. 
DEL TOTAL DE LA DEMANDA DE NUEVAS VIVIENDAS, EL 34% 
SE REQUERtA PARA SUPLIR LAS QUE ACUSAN UN FRANCO DETERIQ 
i 
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RO, EN TANTO QUE EL 66% ERAN NECESARIAS PARA ALIVIAR EL GRADO 
DE HACINAMIENTO. 
No OBSTANTE QUE DURANTE EL PERIoDO 1970 - 1976 LAS DEFl 
CIENCIAS EN LA VIVIENDA NO SE INCREMENTARÓN SIGNIFICATIVAMEN-
TE; EL HECHO DE QUE UN 41% DEL TOTAL CARECIERAN DEL SERVICIO-
DE AGUA EN TOMAS DOMICILIARIAS Y QUE UN 24% CARECIERAN DE DR~ 
NAJE, SIGNIFICABA YA UN GRAVE PROBLEMA PARA LA DELEGACIÓN. 
PARA 1978, SE ESTIMÓ QUE EL 30.2% (104 MILLONES) DE LAS 
VIVIENDAS, SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES PRECARIAS. ESTAS SE -
LOCALIZAN PRINCIPALMENTE EN LA ZONA SUBURBANA Y EN CIUDADES -
PERDIDAS; CONDICIONES QUE A PESAR DE LOS ESFUERZOS TODAVfA -
PREVALECEN EN 1980. 
ExiSTEN INDICADORES PARA DETERMINAR LA MAGNITUD DE LA -
PROBLEMÁTICA QUE ACUSA LA DELEGACiÓN GUSTAVO A. MADERO EN MA 
TERIA DE VIVIENDA LOS CUALES DE CLASIFICAN EN EL SIGUIENTE -
CUADRO: 
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DEFlCIENCIAS No: DE VIVIENDAS % 
VIVIENDAS CON MUROS DEFICIEN-
TES Y SIN DRENAJE 6,910 3.5 
VIVIENDAS CON ~lUROS DEFICIEN-
TES Y CON. DRENAJE 8,498 4.4 
VIVIENDAS SIN DRENAJE Y CON -
MUROS NO DEFICIENTES 30,877 16.0 
FUENTES: DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL. 
! 
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3.3.2 RED DE SERVICIOS 
A) AGUA POTABLE.:"" LA DISTRIBUCiÓN DEL. AGUA ú¡ Ú DELE~ 
GACIÓN SE REALIZA A TRAVtS DE LA RED PRIMARIA, COMPUESTA DE 
TUBERIAS QUE VAN DE 51 CM. A 177 CM. DE DIÁMETRO Y DE UNA -
RED SECUNDARIA; TUBERíA CUYOS DIÁMETROS SON MENORES DE 51 -
CM. DE ESTA MANERA, CUENTA CON TOMAS DOMICILIARIAS EL 70% -
DE LA POBLACiÓN, MIENTRAS QUE EL 24% SE ABASTECE DE AGUA --
POR MEDIO DE HIDRANTES POBLICOS Y EL 6% POR MEDIO DE CARROS 
TANQUE. 
EN LA ZONA URBANIZADA, HACIA EL SUR DEL RIO DE LOS RE-
MEDIOS, HABITA EL 80% DEL TOTAL DE LA POBLACiÓN, DE LA CUAL 
EL 90% CUENTA CON SERVICIO DOMICILIARIO DE AGUA. EL 5% RES-
TANTE CARECE DE ESTE SERVICIO DEBIDO BÁSICAMENTE A QUE HABl. 
TA EN ÁREAS CON PROBLEMA DE TENENCIA DE LA TIERRA. 
. EN LA ZONA SUBURBANA DE LA DELEGACIÓN, AL NORTE DEL -
. RIO DE LOS REMEDIOS, VIVE EL 20% DE LA POBLACIÓN DE LA DEL~ 
GACIÓN Y SOLAMENTE EL 5% CUENTA CON AGUA ENTUBADA EN LA VI-
VIENDA, EL RESTO ES ABASTECIDO POR MEDIO DE CARROS TANQUE.-
SE ACARREAN UN PROMEDIO DE 1.5% MILLONES DE LITROS DE AGUA-
DIARIOS QUE SE ALMACENAN EN TAMBOS. ESTE SISTEMAS OFRECE 
MUY BAJAS CONDICIONES DE HIGIENE YA QUE LOS DEPÓSITOS ESTAN 
AL AIRE LIBRE. 
, 
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B) DRENAJE. - EL SISTEMA GENERAL DE DRENAJE DE LA DELE-· 
GACIÓN GUSTAVO A. MADERO J CONDUCE LAS AGUAS RESIDUALES PRO-
VENIENTES DE LA RED PRIMARIA EN DIRECCIÓN PONIENTE ~ ORIEN-
TE POR LOS RIos TLALNEPANTLA J SAN JAVIER y DE LOS REMEDIOSJ 
DESCARGANDO EN EL GRAN CANAL DEL DESAGÜE Y EN tPOCAS DE LL~ 
VIASJ EN EL INTERCEPTOR CENTRAL. 
DE IGUAL MANERAJ EL INTERCEPTOR CENTRALJ CONDUCE LAS -
AGUAS CAPTADAS DE LA RED PRIMARIA A LO LARGO DE LA AVENIDA-
DE LOS CIENMETROS J EN DIRECCIÓN SUR - .NORTE; CONVERGE CON 
EL INTERCEPTOR PONIENTE y JUNTOS DESCARGAN EN LA LUMBERA -
"O". ESTOS CAUDALES VAN AL EMISIÓN CENTRAL EN SANTIAGO TEP~ 
TLACJ LIMITE NORTE DE LA DELEGACIÓN. 
A su VEZ J LA RED PRIMARIA TIENE LA FUNCIÓN DE CAPTAR -
LAS DESCARGAS PROVENIENTES DE LOS COLECTORES DE LA RED SE--
CUNDARIAJ QUE DE IGUAL MANERA CAPTAN AGUAS RESIDUALES DOMI-
CILIARIASJ INDUSTRIALES y PLUVIALES. 
EN 1970 J EL 19.5% DE LAS VIVIENDAS DE LA DELEGACIÓN C~ 
RECIAN DE SERVICIO DE DRENAJE. ESTE DtFICIT SE DEBfA BÁSIC~ 
MENTE A QUE EL 20% DE LA POBLACIÓN OCUPÓ ZONAS DE PENDIEN--
TES MUY PRONUNCIADAS EN DONDE LA INSTALACIÓN ES LENTA, RE--
PRESENTA CONSTOS MUY ALTOS Y LA TENENCIA DE LA TIERRA NO E~ 
TA REGULARIZADA. EL DtFICIT DEL SERVICIO EN 1976 AFECTABA -
EL 32.6% DE LA POBLACIÓN Y EN 1978 REPRESENTABA YA UN 42% .. 
I 
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OTRA RAZÓN DE LA DEFICIENCIA DE ESTE SERVICIO SE DEBE 
A QUE EXISTEN COLONIAS UBICADAS EN ZONAS BAJAS, DONDE SE -
DIFICULTAN LA FLUIDEZ bE LASDESCARGAS.i SE GENERAN AZ.OLVES 
E INUNDACIONES EN LAS TEMPORADAS DE LLUVIA. 
C)VIALIDAD y TRANSPORTE.- LA RED PRIMARIA CUENTA CON-
GRANDES AVENIDAS QUE PASAN POR LA DELEGAC1ÓN. SE TRATA DE 
.VIAS QUE COMUNICAN AL DISTRITO FEDERAL CON LOS ESTADOS DEL 
NORTE DE LA REPÚBLICA, COMO LA AVENIDA INSURGENTES NORTE,-
VALLEJO y FERROCARRIL DE HIDALGO. OTRAS AVENIDAS COMUNICAN 
A LA DELEGACIÓN EN EL MISMO SENTIDO Y LA ENLAZAN CON OTRAS 
DELEGACIONES DEL D. F. 
LAs VIALIDADES CON ORIENTACIÓN NOROESTE - SURESTE TI~ 
NEN UNA EXTENSIÓN DE 108 KM. (7.5 MILLONES DE M2 PAVIMENT& 
DOS) APROXIMADAMENTE. 
AsIMISMO SON IMPORTANTES V[AS DE COMUNICACIÓN NORTE -
SUR EL EJE LÁZARO CÁRDENAS, LA AVENIDA EDUARDO MOLINA y LA 
AVENIDA GRAN CANAL. EN EL SENTIDO ORIENTE - PONIENTE LOS -
EJES VIALES 3, 4 y 5 NORTE. 
LA DELEGACIÓN ESTA COMUNICADA EN SU INTERIOR POR ME-- . 
DIO DE AUTOBUSES Y TAXIS COLECTIVOS. 
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3.3.3 EQUIPAMIENTO URBANO 
A) EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN.- EL ACTUAL EQtilPA 
MIENTO NO ALCANZA A CUBRIR LA DEMANDA DE LA POBLACIÓN EN 
EDAD ESCOLAR DE LA DELEGACiÓN. LA OFERTA DE JARDINES DE -
NIÑOS NO ATIENDE A MAS DEL 25% DE LA DEMANDA DE LA EDUCA-
CIÓN ELEMENTAL Y MEDIA. LA OFERTA SATISFECHA ES DEL ORDEN 
DEL 60 AL 80% DE LA DEMANDA. 
B) EQUIPAMIENTO PARA LA SALUD.- EL PROBLEMA ANTERIOR 
SE ACENTÚA MAS EN LOS SERVICIOS DE SALUD; DONDE EL DtFI--
CIT EN EL SERVICIO DE CONSULTA (cLfNICAS) REPRESENTA EN--
TRE UN 60 y UN 70% DE LA DEMANDA. EL SERVICIO HOSPITALA-
RIO SE SATISFACE CON UN EQUIPAMIENTO AÚN MENOR. PUESTO -
QUE SOLAMENTE ALCANZAN A CUBRIR ENTRE UN 15 A UN 20% DE -
LA DEMANDA. 
C) EQU I PAM 1 ENTO PARA EL COMERC 10. _. LA DELEGAC IÓN SE 
ENCUENTRA ENTRE LAS TRES MEJORES DOTADAS DE MERCADOS EN 
EL DISTRITO FEDERAL. SIN EMBARGO. ESTE SERVICIO ALZANZA -
A CUBRIR ENTRE EL 42% AL 54% DE LA DEMANDA POR ATENDER. -
EL DtFICIT ESTIMADO VIENE A SE~ SATISFECHO EN PARTE POR -
LOS 73 TIANGUIS SEMANALES Y 17 CONCENTRACIONES COMERCIA-
LES QUE SUMAN 2 177 PUESTOS DENTRO DE LA DELEGACIÓN. 
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D) ALUMBRADO PÚBLICO y ENERGfA ELtCTRICA.- EL 81.2% 
DE LAS COLONIAS CUENTAN CON ALUMBRADO PÚBLICO, SIN EMBA& 
GO EXITEN ZON-AS DCtNOE "ÉSTA ES DEFICIENTE POR DIVERSAS 
CAUSAS. EN CUANTO A LA INSTACI6N Dm~ICILlARIA DE ENERGfA 
EL~CTRICA, SOLO EL 1.0% DE LAS COLONIAS CARECE DE ELLA. 
3.4. LA MARGINACION EN LA DELEGACION GUSTAVO A" MADERO 
.. . 
EN LOS ÚLTIMOS 50 AÑOS, EL ÁREA URBANA DE LA DELEGACIÓN 
SE INCREMENTÓ A UN RITMO DE &.6% ANUAL. EN 1930 ~STA REPRE--
SENTABA APENAS CERCA DEL 4% DE LA SUPERFICIE TOTAL DE LA DE-
LEGACiÓN; EN 1978 SE CONSIDERO QUE EL 84% DEL ÁREA ERA URBA-
NA Y EL 16~~ RESTANTE. ÁREAS DE C.ONSERVAC IÓN ECOLÓG I CA. 
EN 198U y DEBIDO A LA DEMANDA DEL SUELO. EL ÁREA URBANA 
" 
CRECiÓ HASTA REPRESENTAR EL 88% DE LA SUPERFICIE DE LA DELE-
GAC IÓN, EN DETR IMENTO DE LJl.S ÁREAS DE CONSERVAC IÓN ECOLÓG I CA. 
EN ESTE SENTIDO, SE MANIFIESTA UNA TRANSFORMACIÓN EN 
LOS USOS DEL SUELO PREDOMINANTEMENTE DE LABOR AGRICOLA AUSO 
HABITACIONAL A TRAVl:.s DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES BÁSICAr~E!:i 
TE. EN ZONAS EJ IDALES y C01-tUNALES FENOMENO ANÁLIZADO EN EL C~ 
PITULO SEGUNDO, APARTADO 2.2. 
As [, EL 60% DE LOS EJ IDOS Y TERRENOS COMUNALES DE LA D~ 
LEGACIÓN FUE INVADIDO EN 1972. 
I 
I . 
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LAs ZONAS MARGINADAS SE CONCENTRAN EN LOS MARGENES DEL GRAN 
CANAL, EN ESTAS ZONAS INUNDABLES y EN ZONAS MONTAÑOSAS DE 
ALTA PENDIENTE QUE POR SUS CARACTERI.STICASES DIFICIL QUE SE 
LES DE OTROS USOS A TRAVES DE PLANES Y PROGRAMAS ESTATALES O 
PARA ATRAER LA INVERSION PRIVADA DEL SECTOR INMOBILIARIO,! VER 
EL APARTADO 1,3 DEL CAPITULO PRIMERO Y EL APARTADO 2.2 DEL CA-
PITULO SEGUNDO[, 
LA MAYOR PARTE DE LAS ZONAS MARGINADAS DE LA DELEGACION PRE-
SENTAN CONDICIONES PRECARIAS EN LAS VIVIENDAS LAS CUALES GE-
NERALMENTE SON CONSTRUIDAS POR LOS PROPIOS HABITANTES CON MA-
TERIALES PERECEDEROS COMO LAMINAS DE ASBESTO, LAMINAS DE CARTON 
y MADERA. ESTAS VIVIENDAS PRESENTAN ALTOS INDICES DE HACINAMIENTO 
[6 PERSONAS POR CUARTO) Y PRESENTAN DEFICIENCIAS EN CUANTO A 
LA RED DE SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO URBANO COMO CONSECUENCIA 
DE LA IRREGULARIDAD EN LA TENENCIA DE LA TIERRA Y POR LOS ALTOS 
COSTOS QUE IMPLICA LA INSTALACION DE LOS MISMOS EN ESA ZONA. 
LA MAYOR PARTE DE LAS PERSONAS CONCENTRADAS EN LAS ZONASMARGI-
NADAS ES POBLACION MIGRANTE QUE LLEGO A LA CIUDAD DE MEXICO A 
PARTIR DE LA D~CADA DE LOS CUARENTA •. 
AsI. COMO CONSECUENCIA DE LOS GRANDES FLUJOS MIGRATORIOS HACIA 
EL DISTRITO FEDERAL, LA DELEGACION GUSTAVO A. MADERO HA·EXPERI-
MENTADO UN CRECIMIENTO MUY DINAMICO EN AREAS Y POBLACION. ESTE 
HECHO, MÁS LAS LIMITANTES QUE IMPONEN LAS CONDICIONES TOPOGRA-
I 
I 
I 
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f'lCAS DE ALGUNAS ZONAS DE LA DELEGACIONJHAtr OCAS10NADO 
AGOTAMIENTO DE RESERVAS TERRITORIALES Y QUE LA ACTUAL TRAMA 
URBANA ENFRErHA LIMITACIONES AL CRECIMIENTO. 
3.5 POLITICAS ESTATP1ES. 
EN CORRESPONDENCIA CON LOS OBJETIVOS Y POLITICAS DEL PLAN 
DE DESARROLLO URBANO SE ELABORO EN il980 UN PLAN PARCIAL DE DE-
ARROLLO URBAnO DE LA DELEGACION GUSTAVO A. MADERO MEDIANTE 
EL CUAL SE PROPONE CONTROLAR EL CRECImENTO URBANO DE LA DE-
LEGACIONJ EN ESPECIAL LA ZONA NORTE (CUAUTEPEC) DESALENTAN - . 
LENTANDO EL ESTABLECH'HENTO DE CUALQUIER TIPO DE USO EN AREAS 
NO SUSCEPTIBLES DE DESARROLLO. 
DADO QUE ENTRE LOS OBJETIVOS PRINCIPALES DEL PLAN PARCIAL 
SE INTENTA CONSOLIDAR LA ACTUAL AREA UREAN y DISMINUIR TAN-
TO LOS RIESGOS DE CARACTER ECOLOGICOJ COMO LOS ALTOS COSTOS 
ECONor1ICOS y SOCIALES QUE SIGNIFICA CONTINUAR INCREMENTMWO 
A GRANDES ALTITUDES LA DOTACION E SERVICIOS DE INFRAESTRUC-
TURAJ EL PLAN PARCIAL APUNTA LA NECESIDAD DE UN CAMBIO DE 
USO DEL SUELO J UTILIZANDO y DENSIFICANDO TANTO LOS LOTES 
S I N CONSTRU I R CO~10 LAS AREAS ALCTUAU1ENTE SUBUTI LI ZAAS • 
REVISTE UNA IMPORTANCIA PRIMORDIAL PARA EL CUMPLIMIENTO . 
DE ESTE PLAN PARCIAL LA IMPOSICION DE ~1ODALIDADES A LA PRO-
. PIEDAD QUE EN EL MIsr'10 SE CONTENGAJ LAS DISPOSICIONES EXIS-
TENTES EN RELACION CON LOS DIVERSOS REGIMENES DE TENENCIA DE 
LA TIERRASOBRE LOS CUALES VA A INCIDIR ESTE PLAN. Y LA RE -
PERCUSION DE LOS INSTRur1ENTOS DE PLANEACIOtl SOBRE ESTE REG 1-
MEN. 
I 
I 
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POR LO EXPUESTO SE TRATARMA CONTINUACION LOS PRINCIPALES 
. INSTRUMENTOS QUE CORRESPONDE~ A ~STE RUBRO y QUE DEBEN REGU-
LAR EL REGIMEN DEL SUELO DE LA DELEGACION: 
A)MoDALIDAD A LA PROPIEDAD CONTENIDAS EN EL PLAN PARCIAL' 
LA CPEUM, DISPONE QUE LA NACION PUEDE IMPONER A LA PRO-
PIEDAD PRIVADA LAS MODALIDADES QUE DICTE EL INTERES PUBLI-
CO. 
AsI EN EL EJERCICIO DE ESAS ATRIBUCIONES CONTENIDA EN EL 
PARRAFO TERCERO DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL, EL CONGRESO 
DE LA UNION, TANTO EN SU CARACTER DE PODER LEGISLATIVO FE-
DERAL COMO DEL DISTRITO FEDERAL, ·HA EXPEDIDO DIVERSAS LEYEi 
EN LAS CUALES SE DETERMINA MODALIDADES ESPECIFICAS A LA PRO= 
PIEDAD PRIVADA. 
ESAS MODALIDADES, EN [O QUE CORRESPONDE AL ÁMBITO URBANIS-
TICO, NO SE APLICAN DIRECTAMENTE, SINO QUE REQUIEREN DE LAS 
EXISTENCIAS DE PLANES DE DESARROLLO URBANO QUE LAS IMPLEMENTE, 
Y DE LAS DECLARATORIAS QUE PERFECCIONAN LOS EFECTOS DE'LOS 
PLANES RESPECTO A LOS PROPIETARIOS O DETENTADORES A CUAL-
QUfER, TITULO DE AREA O PREDIO. 
EsTE PLAN PARCIAL ES EL INSTRUMENTO POR MEDIO DE CUAL HA DE 
APLICARSE DICHAS MODALIDADES. 
LAs PRINCIPALES MODALIDADES ESTABLECIDAS POR LA LEGISLA-
TURA EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO SE DETALLAN A CONTI-
I 
I 
I 
I 
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NUACION y ENCUENTRAN SU FUNDAMENTO ÚLTIMO EN EL ARTICULO 
. 27. DE LA CPEUM QUE. RECONOCE EL DERECHO DE LA NAC 1 ON "PARA 
~. . 
iMPONER A· LA PROP!EDA·D PRivADA LAS MODALIDADES QUE DICTE 
EL INTERES PÚBLICO, ASI COMO EL DE REGULAR EN BENEFICIO 
SOCIAL. EL APROVECHAMIENTO DE LOS ELEMENTOS NATURELES SU-
CEPTIBLES DE APROPIACION, CON OBJETO DE HACER UNA DISTRI-
BUCION EQUITATIVA DE LA~RIQUEZA PÚBLICA, CUIDAR DE SU CON-
SERVACION, LOGRAR EL DESARROLLO EQUILIBRADO DEL PAIS y EL 
MEJORAMIENTO DE LAS CONDWIONES DE VIDA DE LA POBLACI6N 
RURAL y URBANA·'. 
APARTIR DE ESTE MARCO JURIDICO, LA DELEGACION GUSJAVO A. 
r~DEeO INPONDRÁ LAS MODALIDADES A LA PROPIEDAD TENDIENTES A 
MANTENER EL EQUILIBRIO ECOLOGICO, EL BUEN ESTADO DE LAS 
OBRAS MATERIALES Y DE LOS EDIFICIOS, MONUMENTOS, PLAZAS 
PPÚSLICAS, PARQUES, ETC. EN GENERAL TODO AQUELLO QUE CORRES 
PONDA AL ACERVO HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA DELEGACIÓN • 
. LA MODALIDAD PRINCIPAL CONSAGRADA EN LA LEY PARA ESTOS ES-
PACIOS ES QUE LA URBANIZACIÓNSERA RESTRINGIDA Y SOLO SE 
AUTORIZARA AQUELLAS CONSTRUCCIONES Y OBRAS QUE ASEGUREN 
LOS SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL DE CARACTER COLECTIVO 
DE USO COMUN, CON EXEPCION DE LAS AREAS ABIERTAS, ETC. 
B1 DESALIENTO AL ESTABLECIMIENTO DE NUEVOS ASENTAMIENTOS 
IRREGULARES. 
I 
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PARA DESALENTAR EL ESTABLECIMIENTO DE NUEVOS ASENTAr~IENTOS 
IRREGULARES A PARTIR DEL BIMESTRE DEL A~O DE 1987. SE INICIARAN 
MEDfDAS DE SEGURIDAD TALES COMO LA CONSTRUCCIÓN DE 'CASETAS DE -
VIGILANCIA EN LAS ZONAS. PERIFtRICAS DE LA DELEGACI6N ASEMÁS SE 
INSTALARÁN VALLAS Y MOJONERAS PARA EVITAR LA ENTRADA DE GRUPOS-
MARG I NADOS A LA DÉLEGAC 16N. QUE 1 NTENTEN ESTABLECERSE EN SU TERRI-
TORIO. 
POR OTRO LADO. CUANDO SE CONSIDERE QUE UN ASENTAMIENTO IRR~ 
GULAR ESTt EN CONTRAPOSICIÓN CON EL USO DEL SUELO QUE DETERMINA 
LA DELEGACIÓN EN CADA ZONA QUE LA CONFORMA. LA DELEGACI6N SE R~ 
SDRVA EL DERECHO DE SUSPENDER TRABAJOS Y SERVICIOS A LA ZONA -
AFECTADA. ADEMÁS PUEDE CLASURAR TEMPORAU~ENTE O DEFINITIVAMENTE. 
CUALQUIER TIPO DE INSTALACIONES. CONSTRUCCIONES U OBRAS. LA D~ 
LEGACIÓN DETERMINARÁ LA DESOCUPACiÓN O DESALOJO DE INMUEBLES. LA 
DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES. ETC. OTRAS DE LAS ACTIVIDADES.-
QUE EN ESTE SENTIDO. SE REALIZARÁN DURANTE 1980 ES LA COMPLEJl -
DE LOS TRÁMITES NECESARIOS rARA LEGALIZAR TANTO UNA CONSTRUCCIÓN 
COMO LA TENENCIA DE LA TIERRA LOS CUALES DE NO SER REALIZADOS S~ 
RÁN SANCIONADOS CON PENAS QUE VAN DESDE MULTA HASTA EXPROPIACI6N. 
C) ORGANIZACIONES VECINALES DE LOS RESIDENTES DE LOS ASENTA 
MIENTOS IRREGULARES. 
LA DELEGACIÓN IMPLATARÁ A PARTIR DE 1980 MECANISMOS DE -
PARTICIPACI6N POPULAR PARA ENCAUZAR LAS DEMANDAS DE ESTOS 
I 
I 
I 
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GRUPOS MARGINADOS EN LO REFERENTE A EQUIPAMIENTO URBANO Y 
RED DE SERVICIOS. UNO DE ESTOS MECANISMOS ES LA ORGANIZA= 
•. " .. 
ION VECINAL y JUNTA VECINAL LA CUAL FUE fiNALIZADA YA EN EL 
APARTADO 2.3 DEL CAPITULO SEGUNDO. 
• 
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NOTAS. 
" 
. . . - .... .' .'. . .. 1 • LA INFORMACI6N EN CUANTO A ASPECTOS DEMOGRÁFICOS, ECON6MICOS, 
. . ~. ... .. .. .. . . 
DE ESTRUCTURA URBANA, DE MARGINACIÓ~ y POLITICAS ESTftTALES 
EN LA DELEGACI6N GUSTAVO A. MADERO FUE RECABADA DEL'uPLAN 
PARC'IAL DE DESARROLLO URBA~lo:;DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO 
(MEMORIA DE~CRl~TIV¡\)~ A~~' COMO DE EN~~EVl~T¡\S A FUNCIONA-
RIOS DEL DEPARTAMENTO DE DE~ARRoLLo URBANO y DEL DEPARTAMEN-
• _ •• o.' • • • _.r ." •.. ,.~ ' ..•.. 
DE .JUNTA VECINAL DE LA DELEGACIÓN, 
" •••• o ••• ·.' '." • 
2 . PARA MAYOR INFORMACI6N ACERCA DE ESTE TEMA SE PUEDE CON-
SULTAR EL PLAN IPARcIAL DE DE~ARRoLLo U~BANO~ DELEGACIÓN 
•• ,_" •••• 0'- •• • • • _ • 
GUSTAVO A. MADERO(MEMORIA DESCRIPTIVA); M~XICO, D.D.F., 
1980, CAPfYULO 2 (DESCRIPcIÓN DEIN~TI¡ÜMEtáos) INCISO 6 
,( INSTRUMENTOS DE CONTROL> APARTADO G (MEIÚDAS DE SEGURIDAD), 
.. . . - '. . 
3 "PARA MAYOR INFORMACI6N ACERCA DE ESTE TEMA SE PUEDE CON-
.... .'. '. . . . '. . . . 
, SULTAR Op, CIT., CAPITULO 2 (DESCRIPCIÓN DE INSTRUMENTOS) 
INCISO C (INsTRuMúnos DE cONTROL) A~ARTADO A (CONTESTA-
CIONES, B(AUTORIZACI6N), C(A~ROBACIONES),D (VIGILANCIA), 
E (IN~cRl~c16N DE LO~ REGl~TROS ~ F (~~OTOCOLIZACI6N), --
AnEMAS SE ~UEDE éON~üi.rAR LA ENT~EVÚTA REALIzADA AL JEFE 
• • '. .' •••• 0_'" •• ' •• I ' •. '. O" '. •• ,.. • 
DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO ,Y AL JEFE DE LA JUN-
• ' •.•. 'o- •. I .' " •• ,. •• ,. • . . • . • •. • .. • 
TA VECINAL DE LA DELEGACION, J Los CUALES SE ENCUENTRAN EN 
EL ANEXO. 
I 
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CAPITULO CUARTO 
COLONIA VISTA HERr~OSA. (1) 
LA COLONIA VISTA HERt~OSA CONSTITUYE UN EJEMPLO DE LAS LLA. 
MADAS COLONIAS MARGINADAS QUE SE UBICAN EN LA CIUDAD DE M~XICO. 
COMO SE. MUESTRA EN EL SIGUIENTE PLANO, ESTA COLONIA SE L~ 
CALIZA EN CUAUTEPEC BARRIO ALTO, X DISTRITO DE LA DELEGACI6N -
GUSTAVO A. r1ADERO, LIMITA AL SUR Y AL ESTE CON EL ESTADO DE r~t 
XICO Y AL OESTE CON LA BRECHA. 
PLANO 1: LOCALI ZAC I 6N DE LA. COLON 1 A 
VISTA HERMOSA. 
Estado de 
México 
.' , 
Delegación 
Azcapotzalco 
Estado de México 
Delegación 
Gustavo A. Madero 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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4.1 ANTECEDENTES. 
LA COLONIA VISTA HERMOSA SE FUND6 EN LOS PRIMEROS AÑOS DE 
LA DtCADA DE LOS SETENTAS COMO CONSECUENCIA DEL FRACCIONAMIEN-
TO ILEGAL Y LA VENTA CLANDESTINA DE LOS TERRENOS EJIDALES DE -
CUAUTEPECUB!CADOS EN LAS FALDAS DEL CERRO DEL CHIQUIHUITE. 
Los EJIDATARIOS FRACCIONARON SUS PARCELAS EN LOTES CUYA SUPER-
FICIE VARIABA DE 150 METROS CUADRADOS HASTA 300 M2. PARA POST[ 
RIORMENTE VENDERLOS A PRECIOS QUE TAMBIEN VARIABAN, SEGÚN EL -
TAMAÑO DEL LOTE, DE 15 HASTA 45 fll L PESOS. 
LA TOPOGRAF[A DE ESTOS LOTES SE CARACTERIZABAN POR SER A~ 
CIDENTADA Y DE PENDIENTE MUY PRONUNCIADA. ADEMÁS 'LOS TERRE-
NOS NO CONTABAN CON NINGÚN TIPO DE SERVICIOS Y NO TENfAN FRONT[ 
RAS QUE LOS IDENTIFICARAN CON OTRAS COLONIAS. 
As L DURANTE LA DtCADA DE LOS 70' S ,JORNALEROS Y PEONES, -
TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA, EMPLEADOS Y OBREROS (VER Cua -
DRO 1) PROCEDENTES DE FRACCIONAMIENTOS POPULARES DEL ESTADO DE 
MtXICo; DE VECINDADES UBICADAS EN'LAS DELEGACIONES GUSTAVO A.-
MADERO, CUAUHTtMOC, VENUSTIANO CARRANZA Y AZCAPOTZALCO; Y DE 
LOS ESTADOS DE HIDALGO Y GUERRERO (VER CUADRO 11), ADQUIEREN -
LOTES EN ESTA ZONA FUNDANDO DE ESTA MANERA LA COLONIA AMPLIa -
CI6N SAN MARTIN, HOY COLONIA VISTA HERMOSA. 
I 
I 
I 
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CUADRO I, 
POSICIÓN OCUPACIONAL DE LAS PERSONAS 
QUE LLEGARON A LA COLONIA VISTA HER-
MOSA DURANTE LA DECADA DE LOS SETEN-
TAS. 
POSICION OCUPACIONAL * 
JORNALEROS O PEONES 
&1PLEADOS 
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 
OBRERO 
TOTAL 
* 
NLli"ERO DE 
tIBS, 
9 
7 
6 
4 
26 
PERSONAS 
70 
34.6 
26.9 
23.0 
15,3 
100.00 % 
PARA COMPRENDER LO QUE SE ENTIENDE POR CADA UNA 
DE LAS POSICIONES OCUPACIONALES AQUf PRESENTADAS J 
VER EN EL ANEXO LA PARTE QUE SE DEDICA A POSl -
CION OCUPACIONAL. 
FUENTE: 
ENCUESTA REALIZADA A LOS JEFES DE FAMILIA DE 
LA COLONIA VISTA HERMOSA DURANTE EL PRIMER Bl 
MESTRE DE 1987. 
I 
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CUADRO 11. 
ANTERIOR LUGAR DE RESIUENCIA DE LAS PERSONAS 
QUE LLEGARON DURANTE LA DÉCADA DE LOS SETEN-
TAS A LA COLONIA VISTA HERMOSA. 
ANTERIOR LUGAR DE RESI~ENCIA 
EsTADO DE i'18<ICO 
DELEGACI6N GuSTAVO A. íliADERO 
DELEGACI6N CuAUHTtp,QC 
DELEGACI6N VENUSTIANO CARRANZA 
DELEGACI6N AzCAPOTZALCO 
ESTADO DE HIDALGO 
EsTADO DE GuERRERO 
TOTAL 
FUENTE: 
. NU['I[RO 
ABS. 
ji 
7 
5 
3 
:2 
1 
1 
26 
DE PERSONAS 
% 
26.9 
26.9 
19.2 
1l.5 
7.6 
3.8 
3.8 
100.00 % 
ENCUESTA REALIZADA A LOS JEFES DE FAMILIA DE LA CoLONIA 
VISTA HERMOSA DURANTE EL 1ER. BIMESTRE DE 1987. 
LA MAYOR PARTE DE ESTAS PERSONAS LLEGARON A LA CIUDAD DE 
MÉXICO DURANTE LA SEGUNDA MITAD DE LA DÉCADA DE LOS SETENTAS 
(VER CUADRO 111), PROCEDENTES DE GUERRERO, GUANAJUATO Y PUEBLA 
PRINCIPALMENTE (VER CUADRO IV). 
I 
I 
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CUAJJ RO Ir l. 
AÑo DE LLEGADA A LA CIUDAD DE r'íXICO DE LAS PERSONAS QUE 
AQUIRIERON LOTES EN LA CcLONIA VISTA HEf~MOSA DURANTE LA 
Df:CADA DE LOS SETENTAS. 
AÑO DE UEGADA A LA CIUDAíl DE rrEXICO NUr'ERO ::lE PERSONAS 
ABS. % 
DE 1953 A 1959 1 3.8 
DE 1950 A 1966 1 3.8 
DE 1967 A 1973 9 34.6 
DE 1974 A 1900 15 57.6 
TOTALES 26 100.00 % 
FUENlt:: 
ENCUESTA REALIZADA A LOS JEFES DE FAMILIA DE LA COLONIA 
VISTA HE~qOSA DURANTE EL 1ER. BIMESTRE DE 1937. 
CUJiJlRO IV: 
luGAR DE NACJ~UENTO DE LAS PERSONAS GlUE LLEGARON A LA CQ. 
LONIA VI STA HE~\OSA DURANTE LA DtCADA DE LOS SETENTAS. 
WGAR DE ORIGEN 
GuERRERO 
GuANA-JUATO 
PuEBLA 
VERACRUZ 
HIDALGO 
ESTADO DE MtxICO 
OAXACA 
TOTAL 
NUf!IERO DE PERSONAS 
ABS. % ' 
7 
6 
4 
3 
3 
2 
1 
26 
26.9 
23.0 
15.3 
11.5 
11.5 
7.6 
3.8 
100.00 % 
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.. ¡TIG':' LUIS- HARTIlmz VILLlC.tS;A 
(X:nf:l',AIUO DEU REFOREt, fiCHARlA 
OLIVJ.i,l No. 145 -60 PISO 
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l'; ' .. I ' 
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Mexico 1. DJ, 1ei,5121151-52f 37 o:! 
OF. 1-:1. o ÜÜ 102 
Ej1dox Cunutcpcc 
Deleg. Gu!!tavo 1,. }I.ad 
h~untol Rogar-do Atenc 
, , 
( I Se pres cntaron o (¡ste Comi te E:~ f"cuU vo T:oc 1-0 n a 1 de i-~ Asoc ieción 
J.cana de f-I..unic1pios A.C., los C.C. Adrian J.vGnde~ú 3eut.ist.o, Jos~ Cruz V¿s 
JUJ:Cdb Sa!!:arripa Patlan, en. representaci6n do ciento noventa:: ocho colono 
1'6 ectualcHlnte reciden en lo Que se tiencr:-.lna Cclonia 11 VIS:rr. i1!:::-->I,~OSA", Jur ~cc18h del Ejido y Delcgcci6n arriba onotGUo5. ' . 
N~o~tros rcprpsentDooS de~esn hecor de 5U conocl~l&nto el ~lgulent 
t'oble~9: I10s dicen que desde hace varios a~os, ompo~Dron o llecar al lucar 1S lÍ':;dlcéldo, y po:, "ar<:cor do :m pedazo de tierra donde fln-::3r un hu!:',11de 
sr, cb~preron a ~jld2t~ri05 de Cucutepec; po~u2~a5 fracciones de t2rre~o q 
~rte~oc~an a S~~ parcelas, digaQcs lote.! urbDDos ~ue ~a:,icn en su~erfiel0, 
b ~UG hay lotes G(; t.erreno cl\.1e !:!licion J.50 :I'~i2 y lo~' hr;¡- h&st-~ G<3 30(:;:-2, '1.'31' 
° tG~~1cn an el precio por lote, puos so~Qn pudimos co~~tetar hubo persona 
r.le p~¡;nrcn h!lSt~ S 15,~OO.OO ( \!'.3Il:C~_.J-;.:rL,_~"Sc.:s ,O~~~~,)?) ~ pe!:o .. ta::-,bién hubo 
IUlu!1oS DD¡:al'sn {¡;}é-l,C ~,h5,OSO.GO ( LL,hi\!-,,"'~ 1. (L,LoV "I,~ r'L",O.:, CO/IOO é).f). 
10¡"(}Uci se las d1er.:: la posc:H.n de un te:rrenc p¿;ra ,"sto c:üiCn€5 ven:iicl'on f 
'
onOS.6G 9US parcelos Gj~681es, extendieron contrntcs privado do eospravunt 
cr u~ vElor cenar &1 que recibieron en afeclivo; pero. eso ya os CO~D del ~ 
o, y:de mOQento lo eue mas anhela nuestros -representedos, es ;¡ue se les E~ 
,
leEICE; la iE,'I::-::>CIA ÚE..,U TI;:;::¡ru" que tienen en posesión. 
, Esta CrS8nizDCi6!1 Ca~pe3ina h3clondo rco a 18 ~c=D!1de es les ccl 
.ntus:Gludidos, -y-,tcnHndo co[':o bose el D~;C:1L'IO FC~:,:;::L -';'Jl:: s!:: H:'-¿'.!:IFJe.!:'J;U. 1 
'C''''S-O'''' r¡"f LA r---'T ",}',"rrc" T"17 ,. ~""T---CT' ~-' U "'--I'~I d-'d 1 r. I • ...J. .! .' r"1. ~ •.• l:.:'::.JJ,.L.l~:. CH ... _ :.~ J.J..!. J,...J~ Jo !.;, •• ..:... •.• _t'. !.JL, • 1.1.':': 1;:. lo, el o por G ..... ....:..:-: 
Ilacnte de lo Rcp;jbl~(;a Lic. 1UIS [clIEVE"illA F_LV:!l:EZ, en ,,-cuerdo predd.-i'Ilc CCilé;CC el 7 de t.~09tO c2e 1973, y public,:¡do en el d1ar~(l O!'iciúl ce la Fcoc 
:i6n t,'l 8 co ¡-;ovien;ure de 1974, ES cuy clero al respecto on !1US conó;if:crc!l: 
lri:~oro y Secundo, apnrte eje lo quo ospcclficD el A:'tfcCllo ScCunco del Ollt, cnciC~ado decreto en dondo se tiene coco objetivo rCCuIErizar la tEnencia 
le tic:,r¡;; J en donde existen acenti.:.!:lientos Ew::.D:-10S y rOculDrc3 s on bienes ¡ 
,
a ~lo~~ O cO:;1UfJoles. . 
i En este c"sO c, ,-,plicable del nnt-e~ I:!cnc1cr:úcc;, ¿ecreto ¡:Jl~es el ~o de Colonos que ccnclonacos 01 princ1~io do c~tc escrito, os solo una ~UJ 
I'!? lo!" colcrlOs ;-,UD !'e~idcn en le Col. VISTo!. m:ql;CSf'l cr..A::O usted :,aoe cU~:ldl :-,P~(F:6 un trn:lte de ostil naturaloza, hny titu~oos y aC5confi:1r.zQ entre 11 
_olont:'s, rJe!"o tene~(¡5 1 .. 5o,sLrié.8d que cm Ct:.2nto ~;e 110"'on e '~F"i:'C los l,:-nb, 
[
0"' I.l. ¡-te ca le Docr"l9ria oe> le Hefor::-a A¡:;r2riD., se sUi!l:rán ¡: los pr-iG€ro: 
tCGch' GQu.::L¡_c,~ que h<:.st:: el mO!:lcnto no lo h.::?l"! ;~{jcho, DUC:tl'OS :'l!!lr~:;cnt, 
st~q do uC::Grdo en Clue se !c~ regularice ID posesi6n qc(> tinnen ~e sus lo' 
de -te:-l'eno y c.;t<::n díq)U('St05 ;" pllGar lo que ju,,-:;Gccntc les cuLre el G')u:\"c 
I _ ! Apl'odcclcn60 ln ot on oue se Dlrv2n prestar a nuustra pctici 
luen~t-cs o.,:"-uStC·jC5 COí..:O !:iUS 4-1ttO!::. y Ss. '-J~. 
-
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LAS RAZONES PRINCIPALES QUE LOS 110TlVARON A COMPRAR LOTES 
EN LA COLONIA VISTA HERMOSA FUERON POR LAS ALTAS RENTAS EN LAS 
VIVIENDAS DE ALQUILER Y PARA TENER UN TERRENO PROPIO EN DONDE -
EDIFICAR LA VIVIENDA (VER CUADRO V). 
CUADRO V: 
RAzONES QUE MOTIVARON A LAS PERSONAS QUE LLEGARON DURANTE 
LA DtCADA DE LOS SETENTAS A LA COLONIA VISTA HERMOSA A -
CG1PRAR LOTES. 
RAZDNES QUE r'OnVARON A NUfllERO DE PERSONAS 
m1PRAR LOTES. ABS. % 
POR LAS ALTAS RENTAS 14 53.8 
POR TENER TERRENO PROPIO 8 30.7 
DESALOJO VIVIENDA ANTERIOR 2 7.6 
POR ~OTIVOS DE TRABAJO 1 3.8 
POR TENER UN LUGAR DONDE VIVIR 1 3.8 
TOTALES 26 100.00 % 
(VER FUE~~E CUADRO 111) 
DURANTE LA DtCADA DE LOS 80's EL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO-
ORIGINADO POR LA LLEGADA DE PERSONAS QUE HAN COMPRADO LOTES O -
ALQUILADO VIVIENDAS EN LA COLONIA HA DECRECIDO TENDENCIALMENTE 
A CONSECUENCIA DEL INCREMENTO EN LA DENSIDAD DE POBLACI6N, SIN 
EMBARGO ACTUALMENTE SIGUEN LLEGANDO NUEVOS RESIDENTES A LA COLQ 
NIA VISTA HERMOSA. 
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ASI SE TIENE QUE PARA ESTA DtCADA OBREROS, JORNALEROS O PEQ 
NES, TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA Y EMPLEADOS (VER CUADRO VI). 
PROVENIENTES PRINCIPALMENTE DE VECINDADES UaICADAS EN LAS DELE-
GACIONES DE CUAUHTeMOC, AZCAPOTZALCO,GUSTAVO A. MADERO y VENUS-
TIANO CARRANZA; AS! COMO DE FRACCIONAMIENTOS POPULARES DEL ESTA 
DO DE MtXICO y DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA HAN ADQUIRIDO LOTE& 
ALQUILADO VIVIENDAS O HAN LLEGADO A VIVIR CON FAMILIARES DE LA 
COLONIA VISTA HERMOSA (VER CUADRO VII). 
CUADRO VI 1: 
POSICION OCUPACIONAL DE LAS PERSONAS QUE LLEGARON A LA 
CoLON!./\' VISTA HERt'OSA DURANTE LA tPOCA DE LOS 80's. 
POSICION OCUPACIONAL .. 
ÜBREROS 
JORNALERO O PEÓN 
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 
Ei>1PLEADO 
TOTALES 
NUi'fRO 
ABS. 
8 
6 
6 
4 
24 
DE PERSONAS 
% 
33.3 
25.0 
25.0 
16.6 
100.00 % 
ti VER ANEXO A LA PARTE QUE SE DEDICA A LA POSICIÓN OCUPACIONAL. 
FUENTE: (VER CUADRO I III 
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CUADRO VII: 
luGAR A¡'\jTERIOR DE RESIDENCIA DE LAS PERSONAS QUE LLEGARON 
EN LOS 30's A LA COLONIA VISTA HERJ'1OSA. 
WGAR ANTERIOR DE RESIDENCIA 
DELEG. CUAUHTtMOC 
iJELEG. GUSTAVO A. r·'LADERO 
DELEG. AZCAPOTZALCO 
ESTADO DE r~txlCO 
DELEG. VENUSTlANO CARRANZA 
ESTADO DE GUERRERO 
ESTADO DE PuEBLA 
ESTADO DE HIDALGO 
EsTADO DE GUANAJUATO 
ESTADO DE OAXACA 
ESTADO DE JALISCO 
DELEG. COYOACÁN 
TOTAL 
FUENTE: (VER CUADRO Il) 
NUflERO DE PERSONAS 
ABS. % 
5 20.8 
4 16.6 
3 12.5 
3 12.5 
2 8.3 
1 4.1 
1 4.1 
1 4.1 
1 I.Ll 
1 4.1 
1 4.1 
1 4.1 
24 100.00 % 
LA MAYOR PARTE DE ESTAS PERSONAS LLEGARON A LA CIUDAD DE 
MtXICO DURANTE LOS ÚLTIMOS A~OS DE LA DtCADA DE LOS SESENTAS Y 
PRINCIPIO DE LOS SETENTAS (VER CUADRO VIII), PROCEDENTE DE GUE-
RRERO, HIDALGO Y PUEBLA PRINCIPALMENTE (VER CUADRO IX). 
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I i CUADRO VIII: , 
. , 
I Afb ,DE LLEGADA A LA ClUDAD DE M(XICO A LA COLONIA DURANTE 
LA DtCADA DD LOS 80's. 
I 
MO DE LLEGADA NU/'ERO DE PERSONAS 
I ABS. % 
I DE 1960 A 1966 2 8.3 DE 1967 A 1973 9 37.5 
DE 1974 A 1980 8 33.3 
I DE 1981 1987 5 20.8 
I TOTALES 24 100.00 % 
I FUENTE: (VER CUADRO I JI) 
I CUADRO IX: 
I LUGAR DE NACIMIENTO DE LAS PERSONAS DE LA CoLONIA VISTA HEB. MaSA DURANTE LOS 80's. 
I 
WGAR DE NAWUENTO NUr1ERO DE PERSONI~S 
I ABS. % 
I Eoo. GUERRERO 7 29.1 Eoo. HIDALGO 5 20.0 
I I . Eoo. PuEBLA 4 16.6 Eoo. Op;jJJ..CA 2 8.3 
I Eoo. GuANAJUATO 
2 8.3 
Eoo. VERACRUZ 1 4.1 
Eoo. lACATECAS 1 4.1 
EDO. JALISCO 1 4.1 
TOTAL 24 100'00% 
FUENTE: (VER CUADRO 1 III 
I 
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PLANO 11: 
FLUJO MIGRATORIO HACIA LA COLONIA VISTA HERf'DSA DURANTE 
LA DtCADA DE LOS 70's. 
lo Alvaro Obregón 
2. Azcapotzalco 
3. Benito Juarez 
4. Coyoacan Edo. de 
5. Cuajirnalpa México 
6. Cuauhtérnoc 
7. Gustavo A. Madero 
~ Guerrero 
~HidalgO 
8. Iztacalco 
9. Iztapalapa 
10. Magd. Contreras 
15 
1lo Miguel Hidalgo 
12. Milpa Alta 8 
13. Tlahua 3 
14. Tlalpan 
15. 
16. 4 
13 
12 
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I 
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I 
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LAs RAZONES PRINCIPALES QUE LOS MOTIVARON A COMPRAR LOTES. 
ALQUILAR VIVIENDAS O VIVIR CON FAMILIARES EN LA COLONIA VISTA -
HERMOSA FUERONBASICAMENTE POR LAS ALTAS RENTAS EN LAS VIVIE~­
DAS DE ALQUILER UBI(ADAS EN LA ZONA CENTRO DEL JISTRITO FEDERAL, 
, 
PARA TENER UN TERRENO PROPIO DONDE EDIFICAR SU VIVIENDA. (VER -
CUADRO Xl. 
CUAJRO X: 
RAZONES QUE MOTIVARON A INSTALARSE EN LA COLONIA VISTA 
HERJ"10SA. 
RAZONES NUf'1ERO DE PERSm:AS 
AES • % 
ALTAS RENTAS II 45.8 
POR TERRENO PROPIO 4 16.6 
luGAR DONDE VIVIR 4 16.6 
SE VINO A VIVIR CON LA FAMILIA 3 12.5 
DESALOJO DE VIVIENDA ANTERIOR 1 4.1 
POR TENER NEGOCIO EN LA CoLONIA 1 4.1 
TOTAL 24 100.00 % 
FUENTE: (VER CUADRO 1 III 
EN BASE A LO EXPUESTO ANTERIORMENTE SE. PUEDE ESTABLECER -
QUE EN PRINCIPIO LA COLONIA VISTA HERMOSA CONSTITUYÓ UN PUNTO -
DE ATRACCIÓN PARA LA POBLACIÓN CONCENTRADA EN VECINDADES UBICA 
DAS EN EL CENTRO DE LA CIUDAD. PRIMORDIALMENTE. COMO SE PUEDE -
APRECIAR EN EL SIGUIENTE PLANO. 
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PLANO III. 
POSTERIORMENTE. LA COLONIA COMIENZA A EJERCER SU ATRA~ -
CIÓN DIRECTAMENTE CON LA POBLACIÓN MIGRANTE QUE HA LLEGADO A -
LA CIUDAD DE í1fxICO DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS JUNTO CON LA POBLA 
CIÓN LOCALIZADA EN EL CENTRO bE LA CIUDAD y SUS ZONAS ALEDAÑAS. 
SITUACIÓN QUE SE PUEDE APRECIAR EN ESTE PLANO. 
FLUJO MIGRATORIO HACIA LA COLONIA VISTA HERMOSA 
DURANTE LA DECADA DE LOS 80's. 
l. Alvaro Obregón 
2. Azcapotzalco 
3. B. Juárez 
4. Coyoacán 
5. Cuajimalpa 
6. Cua.uhtémoc 
7. Gustavo A. Madero 
8. Iztacalco 
9. Iztapalapa 
10. Magd. Contreras 
11. Miguel Hidalgo 
12. Milpa Alta 
13. Tláhuac 
14. Tlalpan 
15. V. Carranza 
16. Xochimilco 
Edo. de 
México 
Guerrero 
Guanajuato 
Oaxaca 
Jalisco 
13 
12 
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ACTUALMENTE LA COLONIA VISTA HERMOSA CUENTA CON UNA POBLA 
CION APROXIMADA DE 4.480 HABITANTES, REPARTIDOS EN OCHO MANZA 
NAS AL INTERIOR DE LA COLONIA.· LA EDAD. PROMEDIO DE LOS HABI-
TANTES ES DE 19 AÑOS. 
4.3 ASPECTOS ECONÓMICOS. 
LA MAYOR PARTE DE LOS JEFES DE FAMILIA SON JORNALEROS O -
PEONES. TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA Y OBREROS COMO SE PUEDE 
APRECIAR EN EL SIGUIENTE CUADRO. 
CUADRO XI: 
POSICIÓN OCUPACIONAL DE LOS JEFES DE FAMILIA. 
POSICION OCUPACIONAL 
JORNALERO O PEON 
ÜBRERO 
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 
EMPLEADOS 
TOTALES 
* VER ANEXO A POSICION OCUPACIONAL. 
FUENTE: (VER CUADRO I!) 
NU~'ERO DE PERSONAS 
ABS. % 
15 30.0 
12 24.0 
12 24.0 
11 22.0 
50 100.00% 
I 
I 
I 
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LA ¡'lAYaR PARTE DE ESTAS PERSONAS PERC 1 BEN MENOS DE 2. 5 v~ 
CES EL SALARIO MfNIMO. 
CUADRO XII: 
INGRESO DE LOS 'JEFES DE FAMILIA. 
INGRESOS 
.. IfASTA UNA VES EL SALARIO MfNIMO 
DE 1.1 A 2.4 EL SALARIO MfNIMO 
DE 2.5 A 3.8 VECES 
DE 3,9 A MÁs VECES 
TOTAL 
FUENTE: (VER CUADRO I I I ) 
NUiHO DE PERSONAS 
ABS. % 
39 78,0 
8 16,0 
2 4.0 
1 2,0 
50 100.00% 
DE ESTOS INGRESOS~ EL 62,0% DE LOS JEFES DE FAMILIAAPOR-
TAN MÁS DE LA MITAD AL GASTO FAMILIAR. 
CUAiJRO XI I 1 : 
APORTACION 
HASTA LA MITAD DEL INGRESO 
MÁs DE LA MITAD DEL INGRESO 
TOTAL 
R.JEmE: (VER CUADRO III 
NU~ERO iJE PERSONAS 
ABS, % 
19 
31 
50 
38,0 
62,0 
100.0070 
I 
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PARA EL 84.0% DE lOS JEFES DE FAMILIA lOS INGRESOS QUE PER 
IBEN LES PERMITE CUBRIR SATISFACTORIAMENTE SUS NECESIDADES. 
CUADRO XIV: 
SATISFACCIONES DE NECESIDADES. 
SATISFACCIQN DE NECESIDADES 
CUBREN SATISFACTORIWfNTE SUS NECESIDADES 
No CUBRE SATISFACTORI/~NrE SUS NECESIDADES 
TOTAL 
FUEf\rrE: (VER CUADRO II Il 
4.4 ESTRUCTURA URBANA. 
NurrERO DE PERSONAS 
ABS. % 
42 84.0 
8 16.0 
50 100.07. 
4.4.1. TOPOGRAFfA. LA ZONA DONDE SE LOCALIZA LA COLONIA 
VISTA HERMOSA SE CARACTERIZA POR PRESENTAR UNA TOPOGRAF(A ACCl 
DE~TADAY CON PENDIENTE MUY PRONUNCIADA. 
4.4.2. USO DEL SUELO. EL USO DEL SUELO PREDOMINA EN LA CO-
LONIA A PESAR QUE LA DELEGACI6N HA DESTINADO ESA ZONA PARA Rf. 
SERVA TERRITORIAL. ESTA DISCORDANCIA AFECTA DESICIVAMENTE -
EN LAS POlITICAS DE DESARROLLO URBANO QUE IMPLEMENTA LA DELEG~ 
CI6N (VER EL APARTADO 3.5 DEL CAPíTULO 111). 
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4,4.3. PRECIO DEL SUELO, EL PRECIO DEL SUELO SE HA INCRE-
MENTADO EN LAS DOS ÚLTIMAS DOS D~CADAS EN UN 666,0%. 
4,4.4. TENENCIA DE LA TIERRA. ACTUALMENTE EXISTEN IRREGUL& 
RIDAD EN LA TENENCIA DE LA TIERRA EN TODOS LOS LOTES QUE CONFOR 
HAN LA COLONIA VISTA HERMOSA, 
4,4,5, VIVIENDA. EXISTE GRAN HOMOGENEIDAD EN CUANTO AL T1 
PO DE CONSTRUCCIONES Asf COMO EN EL MATERIAL EMPLEADO EN LOS -
MISMOS, GENERALMENTE LAS VIVIENDAS SON CONSTRUIDAS POR SUS 
PROPIOS MORADORES UTILIZANDO MATERIALES TALES COMO TABICÓN. CE 
MENTO Y LÁMINA DE ASBESTO, 
EL 50% DE LAS VIVIENDAS CONSTA DE UN CUARTO EN DONDE HAB1 
TAN 6 PERSONAS APROXIMADAMENTE. 
CUADRO XV: 
NÚMERO DE CUARTOS POR VIVIENDA. 
NUi'ERO DE CUARTOS POR VIVIENDA NUf"ERO DE PERSONAS 
ABS. % 
UN CUARTO 16 32.0 
Dos CUARTOS 25 :n.O 
. TRES CUARTOS 5 10.0 
CUATRO CUARTOS 1 2.0 
CINCO CUARTOS 1 2.0 
.. 
SEIS CUARTOS 2 4.0 
TOTAL 50 100.0 
FUENTE: (VER CUADRO 1 JI) 
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No EXISTEN SERVICIOS DO~ílCIL.IARIOS DE AGUA POTABLE POR LO 
QUE LOS RESIDENTES ALMACENAN AGUA EN TAMBOS EN CONDICIONES IN-
SALUBRES. 
LAs VIVIENDAS CARECEN DE RED DE DRENAJE, SITUACIÓN QUE OBLl 
GA A LOS MORADORES A CONSTRU I R ALBAÑALES COMO SUST ITUTOS DE LOS 
BAÑOS. Los ALBAÑALES SON ORIFICIOS QUE SE HACEN EN LA TIERRA-
SOBRE LOS CUALES SE INSTALA LA TAZA DE BAÑO. CADA VEZ QUE E!? 
TOS ORIFICIOS SE LLENAN CON MATERIAS FECALES SE CAMBIA EL LUGAR 
DEL ALBAÑAL, PARA FACILITAR EL CAMBIO DE LUGAR DEL ALBAÑAL ESTE 
SE .CARACTERIZA POR SER UN PEQUEÑO CUARTO CONSTRUIDO CON MAT~ -
RIAL PERECEDERO COMO LÁMINA DE CARTÓN Y MADERA. 
LA CARENCIA DEL DRANAJE OBLIGA A LOS RESIDENTES, ADEMÁS, -
A CONSTUIR VENAS EN LA SUPERFICIE DEL. SUELO QUE DESEMBOQUEN A -
CALLES PARA DESECHAR EL AGUA DE USO. 
POR OTRO LADO, DEBIDO A LA CARENCIA DE SUMINISTRO DE EMER 
GfA ELECTRICA AL INTERIOR DE LAS VIVIENDAS, LOS COLONOS HAN IN!? 
TALADO EXTENCIONES, EN FORMA ILEGAL, DE LOS CABLES DE LUZ LO -
QUE COMÚNMENTE SE CONOCE COMO "DIABLITOS". 
4.4.6. RED DE SERVICIOS .. 
A) SERVICIO DE AGUA POTABLE. EL JI,GUA POTABLE SE SURTE EN 
LA COLONIA A TRAV~S DE DOS HIDRANTES PÚBLICOS y ESPORÁDl 
CAMENTE MEDIANTE CARROS TANQUE. 
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.FED DE i)R.A.NAJJ;.. No EXISTE RED DE DRENAJE LO QUE GEN[ 
RA GRAVES CONDICIONES DE INSALUBRIDAD. 
I 
ALU~1BRADO PÚBl. ¡ ca. N(\ EX 1 STE ALU!',BRADO EN LA COLON 1 A 
VISTA HERMOSA~ LO QUE PROVOCA UN HAMBIENTE DE INSEGURl -
DAD EN SUS RESIDENTES. 
TRANSPORTE. EN LA ACTUALIDAD EXISTE SERVICIO DE TRANi 
PORTE DE RUTA-lOO, AL IGUAL QUE TRANSPORTE COLECTIVO LOS 
CUALES CUBRE SATISFACTORIAMENTE LAS NECESIDADES DE TRAN~ 
PORTE DE LOS COLONOS. 
·SERVIClO DE VIGILANCIA PÚBLICA. LA COLONIA NO CUENTA-
CONNINGPUN TIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA, SITUACIÓN QUE AU~& 
DA AL HAMBIENTE DE INSEGURIDAD QUE PRESENTA, PERMITE LA 
EXISTENCIA DE UN GRAN NÚMERO DE ACTOS DELICTIVOS. 
SERVICIO DE LIMPIA. No EXISTE EN LA ACTUALIDAD NINGÚN 
. SERVICIO DE LIMPIA LO QUE HA ORIGINADO QUE EN LA PERIFE-
RIA APARESCAN PEQUEÑOS TIRADEROS DE BASURA QUE AUNADO 
CON LA FALTA DE DRENAJE GENERAL GRAVES CONDICIONES DE I~ 
SALUBRIDAD. 
EQUIPAMIENTO URBANO. 
EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACiÓN. No EXISTEN NINGÚN TI-
PO DE ESCUELAS YA SEA JARDfN DE NIÑOS, PRIM ARIA, SECUN-
DARIAI ETC. 
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Bl E~UIPAMIENTO PARA LA SALUD. No EXISTE NINGÚN TIPO DE 
EQUIPAMIENTO PARA LA SALUD COMO PODRíA SER CLfNICAS, 
CENTROS MtDICOS U HOSPITALES . ESTA SITUACI6N ADQUIE-
RE UNA SINGULAR RELEVANCIA SI SE TOMA EN CUENTA QUE EL 
.. 48% DE LOS JEFES DE FAMILIA NO SON DERECHOHABIENTES DE 
ALGUNA INSTITUCI6N r1tDICA, COMO SE PUEDE APRECIAR EN EL 
SIGUIENTE CUADRO. 
CUADRO XVI: 
POBLACI6N CON ACCESO AL SERVICIO DE SALUD. 
POBLACION-SALUD * 
POBLACI6N CON SERVICIO ~~DICO, 
POBLACI6N SIN SERVICIO f1rnICO 
TOTAL 
* 
IMSS E ISSSTE BÁSICAI~ENTE, 
NUI'ERO DE PERSONAS 
ABS. % 
26 
24 
50 
52.0 
48.0 
100.00% 
RJENTE: (VER CUADRO 1 III 
cl EQUIPAMIENTO PARA EL COMERCIO, No CUENTA LA COLONIA -
CON EQUIPAMIENTO PARA EL COMERCIO, COMO PUEDE SER TIENDA 
DE CONASUPO, LECHERIA DE LICONSA y TIENDA DEL DEPARTAMEN 
TO. TAMPOCO EXISTEN TIANGUIS O MERCADOS SOBRE RUEDAS. 
Los ÚNICOS COMERCIOS QUE EXISTEN EN LA COLONIA SON DE PAR. 
TICULARES y ESPECIFICAMENTE ESTÁN CONSTITUIDOS POR UNA -
TORTILLERfA, DOS FRUTERIAS y UNA POLLERIA. 
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4.4.5 ASPECTOS POLITICOS L 
4.5.1. POLITICAS ESTATALES EN RELACIÓN A LA COLONIA VISTA HER 
t10SA 
CONCRETAMENTE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO HA IMPLEMEN 
TADO POLITICAS DE DESARROLLO URBANO EN CORRESPONDENCIA CON LA -
LEY DE DESARROLLU URBANO A TRAV~S DEL CUAL SE ESTABLECE QUE: 
uLA URBANIZACIÓN SERÁ RESTRINGIDAS ... LAS ÁREAS ABIERTAS, LOS 
PROMONTORIOS, LOS CERROS, LAS COLINAS Y ELEVACIONES O DEPRECIQ 
NES OROGRÁFICAS QUE CONSTITUYEN ELEMENTOS NATURALES DEL TERRITQ 
RIO DE LA CIUDAD ..• NO PODRÁN SER URBANIZADOS u (1). 
EN ESTE SENTIDO, LA COLONIA VISTA HERMOSA UBICADA EN EL C~ 
RRODEL CHIHUITE, ES DECIR, EN UNA ELEVACIÓN OROGRÁFICA Y QUE -
CONST !TUYE, SEGÚN LOS USOS DEL SUELO DEST 1 NADOS POR LA DELEGA -
CIÓN A CADA UNA DE LAS ZONAS. QUE INTEGRAN SU JURISDICCIÓN. UNA 
RESERVA TERRITORIAL (VER PLANO). UN ELEMENTO NATURAL DEL TERRI-
TORIO NACIONAL NO PODRÁ SER URBANIZADO. 
POR OTRO LADO SE PROPONE CONTROLAR EL CRECIMIENTO DE LA ZQ 
BA NORTE DE LA DELEGACIÓN. EN ESPECIAL CUAUTEPEC (ZONA EN DONDE 
SE UBICA LA COLONIA VISTA HERMOSA) A TRAV~S DE MEDIDAS DE SEGU-
RIDAD TALES COMO CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE VIGILANCIA. MONONE-
RAS Y VALLAS PARA OBSTACULIZAR LA LLEGADA DE NUEVOS ASENTAMIEN-
TOS MARGINADOS (VER APARTADO 3.5. INCISO B. CAPITULO TERCERO). 
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EN ESTE SENTIDO, LA COLONIA VISTA HERMOSA HA SIDO EXLUIDA 
DEL "ESQUEMA DE URBAN 1 ZAC 1 ÓN DE CUAUTEPEC", EL CUAL CO~\O SU NOr1 
BRE LO INDICA. PERS.!GUE MEJORAR LOS NIVELES DE URBANIZACIÓN A 
TRAVtS DE LA ORGANIZACI6N y PROMOCIÓN DE LOS TRABAJOS DE URBA-
NIZACIÓN EN ESA ZONA. YA QUE SE CONSIDERA QUE LA INSTAL~ -
CIÓN DE EQUIPAMIENTO URBANO y RED DE SERVICIO EN LA COLONIA -
VISTA HERMOSA UNA MAYOR ATRACCIÓN DE POBLACIÓN MIGRANTE Y POR 
TANTO EL NACIMIENTO DE NUEVOS ASENTAMIENTOS IRREGULARES. 
4.5.2. ASOCIACIÓN DE RESIDENTES DE LA COLONIA VISTA HERMOSA. 
EN LA ACTUALIDAD, LA COLONIA VISTA HERMOSA CUENTA CON UNA 
ASOCIACIÓN DE RESIDENTES PRECIDIDA POR LA SRA. ESTELA NAVARRO. 
EL 10% DE LOS JEFES DE FAMILIA DESEMPEÑAN ALGÚN CARGO DENTRO DE 
LA ORGANIZACIÓN VECINAL, COMO SE PUEDE APRECIAR EN EL SIGUIENTE 
CUADRO. 
CUADRO XVII: 
PARTICIPACIÓN DE LOS JEFES DE. FAMILIA DENTRO DE LA As~ 
CIACIÓN DE RESIDENTES DE LA COLONIA VISTA HERMOSA. 
DESEr1PEM O NO ALGUN CARGa DENTRO DE NMRO DE PERSONAS 
LA ASOCIACION DE RESlDEmES DE LA CQ. ABS. % 
LONIA VISTA HERmSA. 
DESEII'IFEÑA ALGUf'l CARGO DENTRO DE LA 
ASOCIACIml DE RESIDENTES 5 10.0 
NO DESEf'1PEÑA ALGUtl CARGO DENTRO DE 
LA ASOCIACION DE COLONOS, 45 90.0 
TOTALES 50 100.0% 
FUENTE: (VER CUADRO 1 m 
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LAS PRINCIPALES CAUSAS POR LA QUE LA MAYOR PARTE DE LOS C~ 
LONOS NO PARTICIPAN EN LA ORGANIZACI6N SON: PORQUE NO TIENEN -
TIEMPO PARA PARTICIPAR Y PORQUE NO LES INTERESA TRABAJAR EN LA 
ASOCIACI6N DE RESIDENTES. 
CUADRO XVIII: / 
PRINCIPALES CAUSAS POR LAS QUE LOS JEFES DE FAMILIA NO 
PARTICIPAN EN LA ASOCIACI6N DE RESIDENTES. 
CAUSAS 
,No TIENE TIEMPO PARA PARTICIPAR 
No LE INTERESA 
No SABE COMO PARTICIPAR 
'LA ORGANlZACI6N DE LA,ASOCIAr.16N DE 
RESIDENTES CORRESPONDE A LA DELEGA-
CI6N. 
'TOTAL 
FUENTE: (VER CUADRO 111) 
NUrtfRO 
ABS. 
19 
16 
5 
5 
45 
DE PERSONAS 
% 
42.2 
36.6 
,11.1 
11.1 
100.007. 
POR OTRO LADO. EXI~TE APATIA ENTRE LA POBLACI6~ POR PARTI-
CIPAR EN LA ASOCIACI6N DE ·RESIDENTESYA QUE. EN T~RMINOS GENERA 
LES. LAS ACTIVIDADES QUE HA REALIZADO ESTA ASOCIACI6N PARA MEJ~ 
RAR LAS CONDICIONES DE VIVIENDA. EQUIPAMIENTO URBANO Y RED DE -
SERVICIOS NO HAN TENIDO RESULTADOS FAVORABLES. 
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CUADRO XIX: 
ACTIVIDADES QUE HA REALIZADO lJI. ASOCIACIÓN DE RESIDENTES 
PARA MEJORAR lJI.S CONDICIONES DE VIVIENDA, EQUIPAMIENTO -
URBANO, RED DE SERVICIOS. (SEGÚN LOS JEFES DE FAMILIA). 
ACTIVIDADES 
HAN ELABORADO PLIEGOS PETITORIOS DIRIGIDOS 
. A lJI. DELEGACIÓN GUSTAVO A. r·MERO. 
No SE HA HEa-IO NADA 
IGNORADO 
TOTALES 
FUEl'ITE: (VER CUADRO II 1) 
NUi1::RO DE PERSONAS 
19 38.0% 
16 32.O"l 
15 30.0% 
100.0% 
COMO SE PUEDE APRECIAR EN EL CUADRO ANTERIOR, LA ASOCIACIÓN 
DE RESIDENTES HA DIRIGIDO SUS ACTIVIDADES A LA FORMULACiÓN DE-
PLIEGOS PETITORIOS, A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN ALGUNOS PLIEGOS. 
LA RESPUESTA QUE HAN TENIDO ESTOS PLIEGOS PETITORIOS HA S1 
DO NEGATIVA, YA QUE LAS AUTORIDADES ESTATALES, REGIDAS POR LA -
. LEY DE DESARROLLO URBANO (VER EL SUBAPARTADO 4.5.1. DE ESTE CAPl 
TULO) CONSIDERAN QUE LA ZONA DONDE SE UBICA LA COLONIA VISTA HER 
MOSA SE ENCUENTRA FUERA DE LA CUOTA DE SERVICIOS. 
POR OTRA PARTE, FUNCIONARIOS DE LA JUNTA VECINAL DE LA DEL~ 
GACIÓN GUSTAVO A. ~1ADERO HAN MANIFESTADO QUE LA DOTACIÓN DE SER-
VICIOS Y EQUIPAMIENTO URBANO EN LA COLONIA, GENERARlA NUEVOS ASEN 
TAMIENTOS IRREGULARES. 
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EN ESTE SENTIDO. CONCEBIR LA ELABORACIÓN DE PLIEGOS PETIT~ 
RIOS DIRIGIDOS A LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO COMO LA SOL~ -
CIÓN A LA PROBLEMÁTICA URBANA QUE ACUSA LA COLONIA (LA CUAL HA 
SIDO YA DESCRITA EN EL APARTADO 4.4 DE ESTE CAPITULO). RESULTA 
DE ALGUNA MANERA ABSURDA YA QUE SE. CONTRAPONE CON LAS POLfTICAS 
DE DESARROLLO URBANO. ESTA SITUACIÓN SE PUEDE APRECIAR EN LA 
RESPUESTA QUE HAN TENIDO LOS PLIEGOS PETITORIOS EN LOS ÚLTIMOS 
ARos. 
COMO SE MENCIONÓ ANTERIORMENTE LA FALTA DE UNA RESPUESTA -
POSITIVA POR PARTE DE LA DELEGACIÓN PARA MEJORAR LAS CONDICI~ -
NES DE EQUIPAMIENTO URBANO. RED DE SERVICIOS Y DE VIVIENDA HAN 
GENERADO CIERTA APATIA EN LA POBLACIÓN POR PARTICIPAR EN LA As~ 
CIACIÓN DE RESIDENTES·DE LA COLONIA VISTA HERMOSA. SIN EMBARGO-
PARALELALEMTE SE HA PRESENTADO UN INTEREs PERSONAL EN LOS COLO~ 
NOS POR SOLUCIONAR DE MANERA INDEPENDIENTE LOS PROBLEMAS QUE 
AQUEJAN A LA COLONIA. Asf. EL 43% DE LOS HABITANTES HA INICIADO 
FAENAS PARA MEJORAR SU VIVIENDA Y AUTOCONSTRUIR. EN SUS POSIBI-
LIDADES. EL EQUIPAMIENTO URBANO Y LA RED DE SERVICIOS TALES .C~ 
MO LA INSTALACIÓN DE LA RED DE DRENAJE Y LA PAVIMENTACIÓN DE LAS 
CALLES. SIN CONTAR CON NINGÚN TIPO DE ASESORfA TEcNICA. 
ESTE TIPO DE ORGANIZACIÓN INTERNA EN LA COLONIA NO HA SIDO 
APOYADA NI ECONÓMICA. NI TEcNICAMENTE POR LA DELEGACIÓN YA QUE 
SE ENCUENTRA EN DISCONRDANCIA CON LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DE 
SARROLLO URBANO DEL QUE YA SE HA HECHO REFERENCIA ANTERIORMENTE. 
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CUADRO XX: 
PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL r':EJORAt1IENTO DE LA 
CoLONIA VISTA HERMOSA. 
FORJ'1I.\S DE PARTICI PACION NUMERO DE PERSONAS 
ABS. % 
DE NINGUNA FORMA 
FAENAS 
20 
2/~ 
40.0 
48.0 
PARTICIPANDO EN LAS JUNTAS, ACUDIENDO 
CON EL PRESIDENTE y TRABAJANDO EN LA 
AsOCIACIÓN DE RESIDENTE .. 6 12.0 
TOTAL 50 100.0% 
FUENTE: (VER CUADRO II Il 
UN HECHO QUE ILUSTRA CLARAMENTE ESTA SITUACIÓN FUE LA CRE~ 
cl6N DE GRUPOS CIVILES DE SEGURIDAD, A TRAVtS DE LOS CUALES, Y 
POR LA CARENCIA DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PÚBLICA, SE INTENTÓ 
SOLUCIONAR EL PROBLEMA DEL PANDILLERISMO EN LA COLONIA. LA PQ 
LICIA DEL DISTRITO FEDERAL ENCARCELÓ A VARIOS INTEGRANTES DE Ei 
TOS GRUPOS CIVILES DE SEGURIDAD POR UN ALTERCADO QUE SE TUVO -
CON LOS PANDILLEROS, CABE SEÑALAR QUE NINGON PANDILLERO FUE EN-
CARCELADO. 
NOTAS: 
LA INFORMACIÓN QUE SE PRESENTA EN ESTE CApITULO FUE RECABADA 
DE LA ENCUESTA QUE SE REALIZÓ A LOS JEFES DE FAMILIA DE LA -
CoLONIA VISTA HER~10SA, DE LA ENTREVISTA CON EL PRESIDENTE DE 
LA AsOCIACIÓN DE RESIDENTES DE LA COLONIA: LA SRA •. ESTELA ~J~ 
VARRO; CON FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO 
JUNTA VECINAL y ORGANIZACIÓN VECINAL DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO 
A. MADERO. As! COMO DEL DIAGNÓSTICO DE LA COLONIA VISTA HER 
t'OSA DE LA DELEGACI6N GUSTAVO A. filADEF:o y VISITAS PERSONALES 
.... ... r,..... ,.....,1' " 
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NOTAS. 
. . . .. . ~ .' - . . _. . - '.," ~ . 
1. LA INFORMACI6N QUE SE PRESENTA EN ESTE CAPITUlO FUE 
RECABADA DE LA ENCUESTA QUE SE REALIZO A lOS JEFES 
. ". -. . .. .... ,"'-
DE FAMILIA nE LA COLONIA VISTA HERMOSA. DE LA ENTRE-
VISTA CON EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACI6N DE RESIDEN-
. ... . .' .-' ... . -.~ ... 
TES DE LA COLONIA; LA SRA' ESTELA NAVARRO; CON FUN-
CIONARios DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO. ---
. . 
.IUNTA VECINAL DE LA DEI.EGACI6N GUSTAVO A. MADERO. Así 
. - ... . .......... , 
COMO DEL DIAGNOSTICO DE LA COLONIA VISTA HERMOSA Y 
VISITAS PERSONALES A LA COLONIA. 
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CONS I DERAC IONES FINALES ACERCA DE LAS LLAf~ADAS ZONAS MARG I NADAS 
( ESPECIFICAMENTE LA COLONIA VISTA HERMOSA) y SU RELACIÓN CON 
LAS POLITICAS ESTATALES. 
EL FENÓMENO DE LA MARGINACIÓN EN LA CIUDAD DE MtxlcO NO -
SURGE POR CONDICIONES MERAMENTE COYUNTURALES. SINO QUE ES UN 
PRODUCTO INHERENTE DEL DESARROLLO DEL CAPITALISMO EN NUESTRO 
['Ais. 
EN ÚLTIMA INSTANCIA. LA MARGINACIÓN TIENE SU ORIGEN EN LA 
DISTRIBUCIÓN INEQUITATIVA DE LA RIQUEZA EN M~XICO. LO CUAL SE -
TRADUCE EN LA IMPOSIBILIDAD DE AMPLIOS SECTORES DE LA POBLACIÓN 
CON ESCAZOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA INSERTARSE EN LOS MERCADOS 
DE VIVIENDA URBANA. Es ENTONCES CUANDO ESTOS SECTORES SE VEN --
OBLIGADOS A COMPRAR O INVADIR, SEGÚN SEA EL CASO. LOTES O TERR~ 
NOS EN FORMA ILEGAL Y CLANDESTINA. 
ESTOS LOTES SE CARACTERIZAN POR LA IRREGULARIDAD EN LA T~ 
, 
NENCIA DE LA TIERRA. FALTA DE SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO URBANO. 
EL ESTADO. SIN EMBARGO. CONCIBE EL PROBLEMA DE LA MARGINA 
CIÓN NO COMO UN PROBLEMA RELACIONADO CON LA DISTRIBUCiÓN DE LA 
RIQUEZA, SINO COMO UN PROBLEMA DE FALTA DE VIVIENDA. 
.. 
BÁJO ESTA LÓGICA SURGEN LAS POLITICASESTATALESDE VIVIEH 
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DA. LAS CUALES CREAN ELINFONAVIT. FOVISSSTE y FOVIMI ENTRE 
orBOS PARA DOTAR DE VIVIENDA A LA POBLACIÓN ASALARIADA QUE PER 
CIBA 2,5 VECES EL SALARIO M!NIMO. 
SI SE CONSIDERA QUE LA MAYOR PARTE DE LOS RESIDENTES DE 
LAS ZONAS MARGINADAS PERCIBEN DE O A 2 VECES AL SALARIO MINIMO 
y QUE MUCHOS DE ELLOS NO SON NI SIQUIERA ASALARIADOS. SE PUEDE 
ESTABLECER QUE LOS GRUPOS MARGINADOS HAN SIDO EXCLUIDAS DE LAS 
POL(TICAS ESTATALES DE VIVIENDA •. 
.. 
PARA EL CASO ESPECIFICO DE LA COLONIA VISTA HERMOSA BAS-
TA SEÑALAR QUE EL 78 % DE LOS JEFES DE FAMILIA PERCIBEN DE O A 
1 VEZ EL SALARIO MINIMO y EL 16 % PERCIBE DE 1.1 A 2.4 VECES-
.' .. 
EL SALARIO MINIMO. SIENDO ÚNICAMENTE EL 6 % RESTANTE LOS JEFES 
DE FAMILIA QUE PERCIBEN EL 2.5 A MÁS VECES EL SALARIO MlNIMO -
(~ER APARTADO 4.3. CUADRO XII. DEL CAPrTULO CUARTO l. 
SIN EMBARGO EL PROBLEMA NO SE DETIENE AQUr. EL ESTADO HA 
. .. . .. . .. 
IMPLEMENTADO AbEMÁS POLITICAS TENDIENTES A DESALENTAR LA CREA-
. . 
CIÓN DE NUEVOS ASENTAMIENTOS IRREGULARES. LA MÁS IMPORTANTE DE 
_... . . 
~STAS POLITICAS ES LA LEY DE DESARROLLO URBANO A TRAVÉS DEL 
CUAL SE PROPONE EXCLUIR DE LA URBANIZACIÓN A ZONAS MARGINADAS 
. . . .. ..", 
QUE POTENCIALMENTE CONSTITUIRIAN CONTROS DE ATRACCIÓN DE POBL& 
. . . 
CIÓN DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS Y POR TANTO LA EXISTENCIA DE 
NUEVOS ASENTAMIENTOS IRREGULARES. 
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ESPECfFICAMENTE LA COLONIA VISTA 11ERMOSA HA SIDO EN LOS 
ÚLTIMOS A~OS. y PESE A SUS ~ARENCIAS DE EQUIPAMIENTO URBANO. 
RED DE SERVICIOS Y A. LA IRREGULARIDAD EN LA TENENCIA DE LA --
TIERRA, CENTROS DE ATRACCI6N DE POBLACIÓN MIGRANTE PROVENIEN-
TE DE HIDALGO, GUANAJUATO, OAXACA y JALISCO ( VER APARTADO --
4.1, CUADRO VII,D~L CAPIT~LO CUARTO )~ 
POR ESTA RAZÓN, LAS POLíTICAS DE RESTRICCIÓN DE LA URBA 
NIZACI6N AFECTAN DIRECTAMENTE A LA COLONIA. CON LA NEGATIVA -
DE DOTACIÓN DE SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO URBAllO. Asf COMO DE -
REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA. 
EN ESTE ÁMBITO, LOS RESIDENTES DE LA COLONIA VISTA HERMQ 
SA liAN CREADO UNA NUEVA ALTERNATIVA PARA SOLUCIONAR LOS PROBL~ 
MAS QUE AQUEJA LA COLONIA. ALTERNATIVA QUE ADEMÁS ES INDEPEN -
. . 
DIENTE DE LA5 POLITICAS DE URBANIZACIÓN DE LA DELEGACIÓN GUSTA 
... 
VO A. MADERO y POR ENDE DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO. ESTA -
... 
ALTERNATIVA ES LA FAENA, A TRAVEs DE LA CUAL LOS COLONOS, SIN 
NINGUNA AYUDA EXTERNA, CONSTRUYEN SU PROPIO EQUIPAMIENTO URBA-
NO Y EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE SU PROPIA RED DE SERVICIOS. 
CABE ACLARAR QUE LA FAENA EN SiNO ES ALGO NOVEDOSO SIN 
. . . -
EMBARGO EN LAS CONDICIONES DE PRESIÓN SOCIAL Y ECON6MICA EN -
QUE VIVEN LOS COLONOS 6E VIST~ HERMOSA ~A FAENA ADQUIERE UN PA 
PEL SIGNIFICATIVO. 
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Lp, D\OLEGAC 1 ÓN GUSTAVO A. t1ADEllO GENERALME~ITE APOYA LA FA~ 
NA A TRAV~S DE ASESORfA T~CNICA O DOTACIÓN DE MATERIAL DE CONS-
TRUCCIÓN, PARA EL CASO DE LA FAENA EN VISTA HERMOSA NO HA HABI-
DO NINGÚN TIPO DE APOYO 'Y NO SÓLO ESO SINO QUE ADEt~ÁS YA HAN Sl 
DO ENCARCELADOS ALGUNOS RESIDENTES DE LA COLONIA POR PONER EN -
PRÁCTICA ESTE TIPO DE ACCIONES. 
EN BASE A LO ANTERIOR SE PUEDE INFERIR QUE DE PERMANECER 
LA LEY DE DESARROLLO URBANO COMO RECTORA DE LAS POLfTICAS ESTA-
TALES, COLONIAS MARGINADAS COMO VISTA HERMOSA NO SERAN DOTADOS 
NI DE EQUIPAMIENTO URBANO NI DE RED DE SERVICIOS, Asf MISMO EN-
CbNTRARÁN GRANDES OBSTÁCULOS PARA LA REGULARIZACI'ÓN DE LA TENE~ 
. - .' 
CIA DE LA TIERRA EN CORETT, EN LA MEDIDA EN QUE CUANDO UN ASEN-
. . ._- .. -. 
TAMIENTO SE REGULARIZA LA DELEGACIÓN 'POL(TICA CORRESPONDIENTE -
, , 
AUTOMÁTICAMENTE ADQUIERE LA OBLIGACIÓN DE DOTAR SERVICIOS Y EQU1 
PAMIENTO URBANO EN ESE ASENTAMIENTO. 
DE ESTA FORMA, Y PESE A lA ACTITUD 'REPRESIVA DEL ESTADO,-
LA FAENA Y LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA COLONIA EN CONTRAPOSI-
CIÓN CON LA ORGANIZACIÓN VECINAL IMPUESTO POR LAS POLITICAS ES-
TATALES ( VER APARTADO 2.3 DEL CAPITULO SEGUNDO ), APARECE COMO 
LA ALTERNATIVA MÁS VIAVLE PARA SOLUCIONAR EN FORMA RELATIVAMEN-
TE INMEDIATA LOS PROBLEMAS QUE AQUEJAN A LAS ZONAS MARGINADAS. 
EN BASE A LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, PODEMOS AFIRMAR QUE 
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EL EJERCICIO DEL PODER ESTATAL NO SE REALIZA UNICAMENTE POR VfM 
DE LA COERCIÓN. SINO TAMBI~N A TRAVtS DE LA ORGANIZACIÓN POLITl 
CA E IDEOLÓGICA DE LAS CLASES DOMINADAS ( ORGANIZACIÓN VECINAL. 
JUNTA VECINAL. CORETT. ETC. ) 
EN ESTA FORMA LAS CONTRADICCIONES NACIDAS EN LA BASE (IN~ 
QUITATIVA DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA) SE EXPRESAN Y SE RESUEL -
VEN EN EL NIVEL DE LAS ACTIVIDADES SUPERESTRUCTURALES ( POLITI-
CAS CLIENTELISTAS ESTADO-GRUPOS MARGINADOS). 
SIN EMBARGO. CUANDO ESTAS CONTRADICCIONES SE RESUELVEN O 
INTENTAN RESOLVERSE EN LA BASE MIS~1A. SE EVIDENCIA O CUESTIONA 
TODO EL APARATO BUROCRÁTICO ERIGIDO PARA NRESOLVER LOS PROBLE-
MAS DE LOS GRUPOS MARGINADOS N; ADEMÁS QUE. COMO ES EL CASO DE 
LA COLONIA VISTA HERMOSA. LA ORGANIZACIÓN INDEPENDIENTE PUEDE-
APARECER COMO ANTAGONISTA DE LA LÓGICA ESTATAL CRISTALIZADA EN 
EL PLAN DE DESARROLLO URBANO. 
EN LA PRESENTE INVESTIGACIÓN NO SE PLANTEARON CONCLUCIO-
NES YA QUE LOS PROCESOS SOCIALES O MEJOR DICHO LOS FENÓMENOS -
SOClALES NO CONCLUYEN. SINO QUE MANTIENEN UNA DINÁMICA CONSTAN 
TE. 
LA COLON 1 A V I STA HERr~OSA. AL I GUJ\L QUE MUCHAS ZONAS r·1AR-
GINADAS DE LA CIUDAD DE ~~XICO REPRESENTAN UN CA~PO PROPICIO -
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PARA DESARROLLAR INVESTIGACIONES SOCIALES QUE TODAV[A NO SE HAN 
REALIZADO TALES COMO EL PAPEL DE LA MUJER EN LAS ZONAS MARGINA-
DAS. EL PANDILLERISMO. EL PAPEL DEL PROTESTANTISMO EN LOS GRUPOS 
MARGINADOS. ETC, EN ES MOMENTO EN QUE LOS INVESTIGADORES COMIE~ 
ZAN A ABORDAR ESTE TIPO DE FEN6MENOS SOCIALES. COMENZARÁN A SUR 
GIR CONCLUS.IONES y ALTERNATIVAS DE SOLUCI6N, YA QUE LA TRANSFOR 
MACI6N DEL PAPEL DEL INTELECTUAL ORGÁNICO DE LA MERA CONTEMPLA-
CIÓN DESCRIPTIVA DE LOS FEN6MENOS SOCIALES A LA PARTICIPACIÓN -
COMPROMETIDA CON LOS MISMOS PUEDE INFLUIR DESICIVAMENTE EN EL -
CAMINO QUE ADOPTA LA LUCHA DE CLASES Y DEJAR DE ESPERAR AS[ QUE 
"LA HISTORIA NOS ABSUELVA", 
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• 
EIITREVISTA ~ON EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE RESIDENTES DE 
LA COLONIA VISTA HERMOSA: LA SRA. ESTELA NAVARRO. 
P = PREGUNTA 
R = RESPUESTA 
P.- ¿ CUÁ~TO TIEMPO TIENE QUE SE FORMÓ LA ASOCIACIÓN DE RESIDE~ 
TES EN LA COLONIA? 
R.- TIENE APROXIMADAMENTE UNOS 8 O 9 ANOS EN QUE SE FORMÓ NUES-
TRA ASOCIACIÓN DE RESIDENTES. ANTES DE QUE YO FUERA PRESI -
DENTE. ESTABA EN ESTE CARGO EL SEÑOR ADRfAN AVENDAÑO. 
P.- ¿ DE QUJ~N FUE LA 1DtA DE REALIZAR UNA ASOCIACIÓN? 
R.- DE LA DELEGACIÓN. ELLOS LLEGARON Y NOS ORGANIZARON PARA QUE 
ELIGItRAMOS A NUEStROS REPRESENTANTES PORQUE DEC(AN QUE só-
LO ESTANDO ORGANIZADOS PODRfAMOS HACER SABER NUESTROS PORBL~ 
MAS A LA DELEGACIÓN. 
P.~ YA ORGANIZADOS. ¿ EN QUE"FORMA HAN DADO A CONOCER LOS "PROBL~ 
MAS QUE TIENE VISTA HERMOSA,Y QU~ RESPUESTA HAN TENIDO POR-
pARTE DE LA DELEGACIÓN? 
R.- PU~S LO QUE HEMOS HECHO MÁS QUE NADA ES METER OFICIOS A LA 
DELEGACIÓN EN DONDE DECIMOS LAS CARENCIAS QUE TIENE LA COLQ 
NIA COMO ES LA FALTA DE AGUA. DRENAJE Y LA LUZ. SIN EMBARGO 
LA DELEGACIÓN NO NOS HACE CASO PORQUE UNAS VECES DICEN QUE-
"ESTÁN HACIENDO UN PROYECTO CON EL QUE NOS VAN A AYUDAR. - -
OTRAS VECES "NOS DICEN QUE ESTAMOS FUERA DE LA CUOTA DE SER-
VICIOS O QUE LA DELEGACIÓN NO TIENE DINERO. EL CASO ES QUE 
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SIEMPRE NOS TRAEN VUELTAS Y VUELTAS. 
P.- ¿ Los COLONOS APOYAN LA ASOCIACIÓN DE RESIDENTES? 
R.- AL PRINCIPIO ~I COOPERABAN. ASISTíAN A LAS JUNTAS DE LA DE-
LEGACIÓN Y DE LA COLONIA PERO PU~S COMO NO HAN VISTO NADA -
CLARO. LA GENTE YA SE EMPIEZA A ABURRIR Y PREFIERE QUEDARSE 
EN SU CASA A VENIR A APOYARNOS. 
P.- ADEMÁS DE LA FORMULACIÓN DE OFICIOS. ¿ Q~E OTRAS ACTIVIDADES 
HA .. REALIZADO LA ASOCIACIÓN DE RESIDENTES PARA MEJORAR LAS -
CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRA LA COLONIA? 
R.- PUÉS COMO YA LE DIJE. HACEMOS JUNTAS ENTRE LOS VECINOS PARA 
HABLAR DE NUESTROS PROBLEMAS Y VER LA FORMA COMO PODEMOS SO 
LUCIONARLOS ENTRE TODOS. ORGANIZAMOS TAMBIÉN FAENAS. 
P.- ¿ QUE T~PO DE FAENAS? 
R.- PUÉS HEMOS HECHO FAENAS PARA LIMPIAR LAS CALLES DE LA COLO-
NIA. QUITAR LAS PIEDRAS GRANDES QUE SON UN PELIGRO PARA LOS 
NIÑOS •. HEMOS AB 1 ERiO N UEVAS CALLES Y LO ¡"ÁS S EGURO ES QUE -
HASTA PONGAMOS NUESTRO DRENAJE. 
P.- ¿ LA DELEGACIÓN LES HA PROPORCIONADO ASESOR fA TÉCNICA PARA 
REALIZAR ESTE TIPO DE FAENAS? 
R.- i No QUE VA ! A LA COLONIA QUE ESTÁ AQUf ABAJO ( COCOYOTES ) 
LES HAN DADO ASESORíA TÉCNICA CUANDO HECEN SUS FAENAS; A -
NOSOTROS NO NOS HAN DADO NADA. INCLUSO UNA VEZ LOS SEÑORES 
Y LOS MUCHACHOS DE LA COLONIA SE ORGANIZARON EN UNA COSA ~. 
QUE. LLAMAMOS GRUPOS CIVILES DE SEGURIDAD PARA PROTEGERNOS 
DE LOS MALVIVIENTES Y ¿ SABE QUÉ PASO? EN UNA RIZA QUE T~ 
VIERON NUESTOS SEÑORES CON LAS PANDILLEROS LLEGÓ LA PATRU-
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LLA Y ~E LLEVÓ A VARIAS DE LAS PERSONAS QUE FORMABAN PARTE 
DE LOS GRUPOS CIVILES DE SEGURIDAD; Y DE LOS PANDILLEROS A 
NINGUNO SE LLEVARON ¿ USTED CREA.? 
P.- CUÁLES SON LAS CAUSAS POR LAS QUE LA DELEGACIÓN NO SOS AYU 
DA. 
R.- PU~S NO SE JÓVEN. TAL VEZ NOS TENGAN MALA F~, 
P.- FINALMENTE. USTED COMO ACTUAL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN-
DE RESIDENTES QU~ ACTIVIDADES PIENSA DESARROLLAR PARA SOLU 
ClONAR LOS PROBLEMAS DE LA COLONIA, 
R,- ¡ Ay JOVEN !PU~~ QU~ PUEDO HACER SINO SEGUIR HACIENDO OFl 
CJOS y LLEVARLOS A LA DELEGACIÓN PARA VER SI ORA SI NOS 
AYUDAN Y SEGUIR HACIENDO FAENAS. puts QUE NOS QUEDA, 
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NOTA ACLARATORIA PARA EL CASO 
PARTICULAR DE LAS ENTRAVISTAS 
QUE SE REALIZARON CON LOS FU~ 
ClONARlOS DE LA DELEGACION GU~ 
TAVO A. MADERO. SE EMPLEO UN 
GUION DE PREGUNTAS QUE FUERON 
RESPONDIDAS AL LIBRE ALBELDRIO 
DE LOS ENTREVISTADOS. 
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GUION DE PREGUNTAS PARA EL REPRE-
SENTANTE DE LA UNIDAD DEPARTAMEN-
TAL DE DESARROLLO URBANO DE LA D~ 
LEGACION GUSTAVO A. MADERO. 
1) 6 EXISTE EN LA ACTUALIDAD ALGÚN PROYECTO POR PARTE DE LA DE-
LEGACIÓN PARA REALIZAR INVERSIONES ECONÓMICAS COMO PUEDEN ~­
SER RECRETIVAS. CASAS HABITACIÓN DE INTER~S SOCIAL. ETC. EN 
CUAUTEPEC BARRIO ALTO? 
- 2) ¿ DE NO SER AS( ¿ CUÁLES SERfAN LAS PRINCIPALES RAZONES QUE 
IMPIDEN A LA DELEGACIÓN A INVERTIR EN ESTA ZONA? 
3) A LARGO PLAZO. CUÁL ES LA FACTIBILIDAD DE QUE SE LLEVEN A CA 
BO INVERSIONES EN CUAUTEPEC BARRIO ALTO . 
.. , . . _. 
4) SEGÚN LOS PLANES DE LA DELEGACIÓN. Qut LUGARES DE LA DELEGA-
CIÓN GUSTAVO A. MADERO SE CONSIDERAN COMO ZONAS ECONÓMICAS -
PROPICIAS PARA INVERTIR. 
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. ENTREVISTA,Al ARQUITECTO ENRIOUE FUENTES. JEFE DE LA UNIDAD DE-
o PARTAMENTAL DE DESARROLLO URBÁJO DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MA 
DERO. 
EN LA ACTUALI DAD. LA DELEGAC I ÓN GUSTAVO A. r1ADERO ESTA IN 1-
CIANDO UN PROYECTO CONOCIDO COMO "ESQUEMA DE URBANIZACIÓN DE --
CUAUTEPEC". EL CUAL COMO SU NOMBRE LO INDICA. PERSIGUE MEJORAR 
LOS NIVELES DE URBANIZACIÓN EN ESA ZONA MEDIANTE CENTROS URBA -
NOS Y CENTROS DE BARRIO. LOS CUALES TENDRAN COMO TAREA BÁSICA -
LA ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS TRABAJOS DE URBANIZACIÓN DE 
ESA ZONA. 
CABE ACLARAR QUE DICHO PROYECTO CUENTA CON EL APOYO DEL RE-
GENTE DE LA CIUDAD DE Mtxlto. EL C.P. RAMÓN AGUIRRE QUIEN YA --
DESTINÓ CINCO MIL MILLONES DE PESOS DURANTE LOS MESES DE FEBRE-
RO Y MARZO .PARA ESTA CAUSA. 
Los TRABAJOS QUE SE TIENEN PROYECTADOS EN ESTE "ESQUEMA DE 
, . . 
URBANIZACIÓN DE CUAUTEPEC" SON LOS SIGUIENTES: 
.- . . . . . . . 
A) CREAR UNA CIUDAD DEPORTIVA. UN CENTRO DE SALUD. UN MERCADO Y 
UNA LECHERfA EN CUAUTEPEC. 
B) ESTABLECER DOS MICROINDUSTRIAS EN ZONAS ESPECIFICAS DE CUAU-
TEPEC. LAS CUALES AUN NO HAN SIDO ELEGIDAS. DICHAS MICROINDU~ 
,. . -. '. 
TRIAS SE ENFOCARÁN BÁSICAMENTE HicIA LA PRODUCCIÓN TEXTIL Y-
DE ALIMENTOS. Y LA FUERZA DE TRABAJO EMPLEADA ESTARÁ CONSTI-
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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TUIDA POR HABITANTES DE CUAUTEPEC, CON LA MICROINDUSTRIA SE 
PERSIGUE POR UN LADO, BAJAR LOS íNDICES DEL DESEMPLEO y, POR 
OTRO LADO, MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN -
MEDIANTE LA PRODUCCIÓN PARA EL AUTOCONSUMO, 
LAS METAS DEL "ESQUEMA DE URBANIZACIÓN DE CUAUTEPEC" SON, A 
CORTO PLAZO MEJORAR LOS NIVELES DE URBANIZACIÓN EN LA ZONA DE -
CUAUTEPEC Y A LARGO PLAZO CREAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA 
QUE ESTA ZONA RESULTE ATRACTIVA PARA LA INVERSIÓN DEL CAPITAL -
PRIVADO, YA QUE EN LA ACTUALIDAD NO EXISTE, AL MENOS EXPLíCITA-
MENTE, NINGÚN INTER~S ECONÓMICO DEL SECTOR PRIVADO POR INVERTIR 
EN ESTA ZONA, 
AHORA BIEN, A PESAR DE QUE LA MAYOR PARTE DE LAS COLONIAS -
QUE INTEGRAN A CUAUTEPEC COMPARTEN LA MISMA PROBLEMÁTICA URBANA 
(IRREGULARIDAD EN LA TENENCIA DE LA TIERRA, FALTA DE SERVICIOS 
Y EQUIPAMIENTO) EL "EUC H NO CONTEMPLA EN SU TOTALIDAD TODA EL -
. . . 
ÁREA TERRITORIAL QUE COMPRENDE CUAUTEPEC, SINO SÓLO LAS ZONAS -
QUE POR SU TOPOGRAFíA FACILITEN LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE SERVl 
. -.' 
eIOS y EQUIPAMIENTO Así COMO LA CONSTRUCCIÓN DE MICROINDUSTRIAS, 
ES DECIR, PREFERENTEMENTE LAS ÁREAS PLANAS DE CUAUTEPEC, 
CON RESPECTO A LAS ZONAS QUE PRESENTEN PENDIENTES EL PROBL~ 
MA SE ACRECENTA YA QUE ESTAN FUERA DE CUOTA DE SERVICIOS, 
I 
I 
I 
I 
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GUION DE PREGU~n AS PAHA 
EL'REPRESENTANTE bE LA 
.. 
UNIDADDEPARTM',ENTAL DE 
OPERACION DE LA JUNTA 
VECINAL DE LA DELEGACION 
GUST AVO A. f1ADE RO . 
1) ¿ CUÁLES HAN SIDO LOS PRINCIPALES MECANISMOS POLÍTICOS (PLI~ 
. GOS PETlTORIOS, MfTHJES, ETC.) QUE HAN UTILIZADO LOS HABITAN 
TES DE LA COLONIA VISTA HERMOSA PARA SOLUCIONAR SUS NECESID~ 
DES DE SERVICIOS ( AGUA, TRANSPORTE, LIMPIEZA, VIGILANCIA, -
ETC.) Y DE EQUIPAMIENTO URBANO ( ESCUELAS, CENTRO M~DICO, P~ 
. Vlf-\ENTACIÓN, DRENAJE, ETC. ) ? 
2) CUÁL HA SIDO LA RESPUESTA DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO 
EN ESTE SENTIDO. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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" . 
ENTREVISTA AL LICENCIADO MIGUEL ANGEL GUERRERO PARGA. JEFE DE -
LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE OPERACiÓN DE LA JUNTA DE VECINOS DE 
LA DELEGACIÓN GUSTAVO ,A. MADERO. 
LA FORMA EN QUE SE ESTRUCTURA LA JUNTA VECINAL EN LA DELEG& 
CIÓN GUStAVO A. MADERO ES LA SIGUIENTE: EXISTEN AL INTERIOR DE 
CADA COLON,IA COMIT~S DE MANZANA INTEGRADOS CADA UNO POR UN JEFE 
DE MANZANA. UN SECRETARIO Y TRES VOCALES. TODOS LOS COMIT~S DE 
MANZANA A SU VEZ INTEGRAN LO QUE SE CONOCE COMO ASOCIACIÓN DE -
RESIDENTES EL CUAL SE SUBDIVIDE EN SU INTERIOR EN UN PRESIDENTE 
DE COLONIA. UN SECRETARIO Y TRES VOCALES. AHORA BIEN. TODOS LOS 
PRESIDENTES DE LAS COLONIAS NO CONFORMAN LA DELEGACIÓN INTE -
GRAN LA JUNTA VEC I NAL DE LA DELEGAC I ÓN GUSTAVO A. r1ADERO. CABE 
SEÑALAR QUE TODOS LOS REPRESENTANTES DE LAS DISTINTAS INSTANCIAS 
'.- ... .. . 
QUE COMPONEN LA JUNTA VECINAL OBTIENEN SU CARGO MEDIANTE ELECCIQ 
." . - . 
N~S REALIZADAS CADA TRAS AÑOZ. LA JUNTA VECINAL SE SUBDIVIDE EN 
SU INTERIOR TAMBI~N EN UN PRESIDENTE. UN SECRETARIO Y TRES VOCA-
~ES; LOS DEMÁS PRESIDENTES DE COLONIA SE DISTRIBUYEN EN VARIOS -
. . . ., 
ÓRGANOS VECINALES MEDIANTE LOS CUALES SE ANALIZA LA PROBLEMÁTICA 
DE LA RED DE SERVICIOS. ~QUIPAMIENTO URBANO Y VIVIENDA .• 
PARA EL CASO ESPEC[FICO DE LA COLONIA VISTA HERMOSA LOS PRIli 
CIPALES MECANISMOS POL[TICOS QUE HAN UTILIZADO PARA SOLUCIONAR -
SUS ~ECESIDADES DE SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO URBANO SON BÁSICAMEli 
.. 
TE LA GESTOR[A O PLIEGOS PETITORIOS LO CUAL NO HA TENIDO R[SPUE~ 
I 
I 
í 
I 
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TAS SATISFACTORIAS POR PARTE DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A, MADERO 
DEBIDO A QUE. PRIMERO. SE ENCUENTRA. FUERA DE LA CUOTA DE SERVI-
." 
CIOS y SEGUNDO QUE POR SU LOCALIZACIÓN SERÍA MUY COSTOSO DOTAR 
DE SERVICIOS A LA COLONIA, POR OTRA PARTE. LA ASOCIACIÓN DE RE-
SIDENTES DE VISTA HERMOSA NO TIENE LOS MEDIOS ECONÓMICOS COMO -
PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD DE MANERA INDEPENDIENTE QUE CON-
TRIBUYA A ELEVAR SUS NIVELES DE BIENESTAR SOCIAL LO CUAL ACARREA 
ADEMÁS QUE LA PARTICIPACIÓN DE LOS COLONOS CON RESPECTO A LAS -
JUNTAS DE LA COLONIA. LA ELABORACIÓN DE PLIEGOS PETITORIOS. ETC, 
SE TRANSFORME EN APATÍA, 
LA DELEGACIÓN POR su PARTE PROMUEVE LA ORGANIZACIÓN DE LAS-
COLONIAS Y MANTIENE INFORMADOS A SUS HABI1~NTES POR MEDIO DE A~ 
DIENCIAS PÚBLICAS DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE ÉSTA REALIZA 
PARA MEJORAR LOS NIVELES DE BIENESTAR SOCIAL DE CADA COLONIA --
" AUNQUE LA ASISTENCIA DE LOS COLONOS ES MUY POCA, 
.". . A MI CONSIDERACIÓN. EL PRINCIPAL MECANISMO POLÍTICO QUE PO-
DRIA DARLE ¡"AYOR FUERZA A LA ASOCIACION DE RESIDENTES DE LA CO-
. . -.
LONIA VISTA HERMOSA ES QUE SE ACERQUE MAS AL PARTIDO OFICIAL. -
.. - .' .. ' 
ESPECÍFICAMENTE AL DIPUTADO POR EL X DISTRITO AL ARQUITECTO JAl 
ME AGUILAR, 
I 
I 
I 
I 
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,ENCUESTA .. 
MIIESTRA. LA ENCUESTA SE REALIZÓ A 50 JEFES DE FAMILIA DE LA CO-
LONIA VISTA HERMOSA YA OUE SE CONSIDERÁ QUE ESTAS PERSONAS CON~ 
TITUfAN UN GRUPO REPRESENTATIVO DE LA POBLACIÓN TOTAL. EN ~L --
SENTIDO DE QUE LOS JEFES DE FAMILIA TIENEN UN CONOCIMIENTO MÁS 
PROFUNDO DE LOS PROBLEMAS QUE AQUEJAN A LA COLONIA. SIN EMBARGO 
TAMB¡~N ES CIERTO QUE LAS AMAS DE CASA REPRESENTAN UNA FUENTE -
IMPORTANTE DE INFORMACiÓN. POR LO QUE SE DEJÓ AL FINAL DE CADA 
ENCUESTA UN ESPACIO ABIERTO DENOMINADO "OBSERVACIONES GENERALES" 
PARA QUE EXPRESARAN SUS OPINIONES ACERCA DE LA PROBLEMÁTICA QUE 
SE ESTABA ANALIZANDO. 
LoS JEFES DE FAMILIA A LOS QUE SE LES APLICÓ LA ENCUESTA --
. . . 
CONSTITUYEN EL 10 % DEL TOTAL DE JEFES DE FAMILIA DE LA COLO -
. " 
NIA VISTA HERMOSA. YA QUE SE CONSIDERÓ LOS RECURSOS MATERIALES 
Y HUMANOS DISPONIBLES PARA LA APLICACIÓN Y DECODIFICACIÓN DE LA 
ENCUESTA. 
, , . 
VARIABlES E INDICADORES .. LAS VARIABLES E INDICADORES QUE SE ~ -
EMPLEARON EN LA ENCUESTA SE PUEDEN APRECIAR EN EL FORMATO DE LA 
MISMA. 
EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA BLOQUE DE PREGUNTAS SE ENCUEN-
TRAN LAS VARIABLES ANALIZADAS. LAS CUALES SE DISTINGUEN PORQUE 
r. 
[ 
r 
r 
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SE ENCUENTRAN SUBDIVIDIDAS POR INCISOS. POR SU PARTE, LOS INDl 
CADORES DE CADA UNA DE LAS VARIABLES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN 
LA PARTE INMEDIATA SUPERIOR DE CADA UNA DE LAS PREGUNTAS. PARA 
HACER MÁS CLARO LO ANTERIOR SE PRESENTA UN EJEMPLO A CONTINUA-
CIÓN: 
',CADOR B. DATOS ~~~~'COS 
~I AÑO DE LLEGADO AL D.F. 
6) ¿EN QUE AÑO LLEGO AL 
DISTRITO FEDERAL? 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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FORf'lATO DE ENCUESTA 
Nur'lE RO DE ENC UEST A : -:---:---:--:-.,...-_-.,...-__ r t.CHA : ____ _ 
MANZANA : ____ ~ __ ____.,._-:---:----:...,.-_:_:____.,._----:-'---
DoriICILlO: ___ " ______ _ 
A DATOS GENERALES • , 
Nor-mRE DEL JEFE DE 1) CUANTAS PERsor~AS VIVEN CON USTED-
LA CASA: Y QUE RELAC 1 ON O PARENTESCO TI ENE 
.... 
CON CADA UNA DE ELLAS: 
SEXO: EDAD: 
2) ¿ES HOMBRE O MUJER? 3) ¿CUANTOS AÑOS CUMPLIDOS-TIENEN? 
ESTADO CIVIL 
1) ¿ES SOLTERO. CASADO. UNIDO; VIUDO O DIVORCIADO? 
B. DATOS DEMOGRAFICOS 
LUGAR DE NACIMIENTO AÑO DE LLEGADA AL D.F. 
5) ¿EN DONDE NACIO UD? 6) ¿EN QUE AÑO LLEGO AL D.F.? 
ANTERIOR LUGAR DE RESIDENCIA 
-7) ¿ANTES DE VIVIR EN LA CO-
LONIA VISTA HERMOSA DONDE 
", VIVIA USTED? 
EMPLEO 
MOTIVO DEL CAMBIO DE DOMICI 
LID. -
8) ¿POR QUE DECIDIO VENIR A 
VIVIR A LA COL. VISTA H.? 
9) ¿ ACTUALMENTE DESEMPEÑA ALGÚN TRABAJO REMUNERADOR? (SI 
LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA PASE A LA PREGUNTA 11) 
CAUSA 
10) ¿CYAL ES LA CAUSA DE QUE NO ESTE TRABAJANDO ACTUALME~ 
TE. 
POSICION OCUPACIONAL 
11) ¿QUE CATEGORIA O POSICIÓN TIENE EN SU TRABAJO? 
) JORNALERO O PEÓN: ES AQUELLA PERSONA QUE SE EMPLEA ENEN 
TUALMENTE EN UNA EMPRESA O INSTITUCIÓN Y EN DONDE APLI 
CA ÚNICAMENTE UN TRABAJO FíSICO. EJEMPLO: AYUDANTE DE 
ALBAÑIL. 
(CONTINÚA) 
[ 
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B) EMPLEADO: ES AQUELLA PERSONA QUE SE EMPLEA EN UNA EM-
PRESA O I NST !TUC I ÓN y EN DONDE APLI CA' ÚN I CAMENTE UN 
TRABAJO INTELECTUAL. EJEMPLO: SECRETARIA. 
C) OBRERO: Ei AQUELLA PERSONA QUE SE EMPLEA EN UNAEMPRE 
SA O INSTITUCIÓN Y EN DONDE APLICA UN TRABAJO FlsICO-
QUE REQUIERE DE CIERTA CAPACITACiÓN O EXPERIENCIA. -
EJEMPLO: TABLAJERO. 
n) TRABAJADOR POR C0ENTA PROPIA: ES AQUELLA PERSONA QUE 
SE ·EMPLEA INDEPENDIENTEMENTE EN LABORES FUERA DE UNA 
EMPRESA O INSTITUCIÓN Y EN DONDE ELLA ES SU PROPIO PA 
TRáN. EJEMPLO: LA SEAoRA QUE EN SU CASA LAVA Y PLAN-
CHA ROPA AJENA. 
INGRESOS APORTACION AL GASTO FAMILIAR 
12) ¿CUANTO GANA USTED? 13) ¿CUANTO APORTA USTED AL GAS 
.To FAMI LIAR? 
C B 1 Ef~ESI8a SOC Iál -'-
ACCESO A LA AS I STENC I A f'lED I CA 
14) ¿ ES DERECHOHABIENTE DE ALGUNA INSTITUCION QUE PROPOB 
CH1W¡: A illI EI:ll: ¡ 1I I::lÉD I CA? '. 
NIVEL DE VIDA 
15) ¿ LOS INGRESOS QUE PERCIBE LA PERMITEN CUBRIR 
FACTOR lAMENTE LAS NECESIDADES FAMILIARES? 
SATI S -
SERVICIOS 
16) ¿CUENTA SU VIVIENDA CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN-
TUBADA AL INTERIOR Y CON DRENAJE? 
NUMERO DE CUARTOS PO VIVIENDA 
17) ¿CUANTOS CUARTOS HAY EN SU VIVIENDA? 
E. PARTICIPACIO~ POLITICA 
PARTICI PACION DI RECTA EN LA ASOCIACION DE RESIDENTES 
" 18) ¿DESE~lPEAA USTED ALGON CARGO EN LA ASOCIACIÓN DE RESl 
DENTES? (SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA PASE A LA PRE-
GUNTA No. 20) 
I 
I 
I 
I 
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CAUSA. 
19) ¿CUAL ES LA CAUSA DE QUE NO DESEMPE~E ALGON CARGO DEN-
TRO DE LA ORGANIZACiÓN VECINAL? 
DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA ASOCIAtION DE 
RES 1 DENTES. 
20) ¿CONOCE LAS ACTIVIDADES QUE HA REALIZADO LA ASOCIACIÓN 
DE RESIDENTES? (SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA ESPECIFl 
CAR CUALES) 
COf'lSENSO DE LA ASOCIACION DE RESIDENTES ENTRE LOS COLOfiOS 
21) ¿CONSIDERA QUE LAS ACCIONES REALIZADAS, POR LA ASOCIA-
CIÓN DE RESIDENTES HAN SIDO EFICACES PARA SOLUCIONAR 
LOS PROBLEMAS DE LA COLONIA? 
PARTlCIPACION INDIRECTA CON LA ASOCIACION DE RESIDENTES 
22) ¿EN QUE FORMA CONTRIBUYE USTED A SOLUCIONAR LOS PROBL,E. 
MAS DE LA COLONIA? 
OBSERVACIOfJES GENERALES : ____________ _ 
